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( D e n u e s t r a R e d i i t c i ó n en M a d r i d ) . 
¡Que no se a m o h i n e D o n F e r n a n -
do! Es u n caso c i e r t o . Todos en Se-
villa lo p resenc ia ron : J u a n B e l m o n -
tc fué de r r ibado y corneado p o r u n 
l^cerro . . . O c u r r i ó esta p e q u e ñ a ca-
jás t rofe en l a Plaza de t o ro s , d u r a n -
te una cor r ida de c a r á c t e r b e n é f i c o . 
Estaban l lenos de bote e n bo te los 
jmlcos y los t e n d i d o s . . . ¡ Q u e D o n 
Fernando no se a f i j a m u c h o ! E l 
jncidento, no t u v o i m p o r t a n c i a . . . 
No le p rodu jo d a ñ o a l c é l e b r e dies-
tro de T r i a n a . C a r e c i ó de I m p o r t a n -
,ia física, q u i r ú r g i c a ; pe ro h a t e n i -
do ¡ a y i , una t rascendenc ia m o r a l 
enorme. E l ins igne m a t a d o r de to ros , 
^ue estaba a p u n t o de lanzarse o t r a 
vez a l ruedo, se h a a r r e p e n t i d o de 
este su p r i m e r í m p e t u ; y h a v u e l t o 
a colgar en su a r m a r i o , b i e n empa-
liados en a lcanfor , los v ie jos y g l o -
riosos trajes de l uces . . . 
— Y o d i — p r o b a b l e m e n t e e l p r i -
mero en E s p a ñ a y A m é r i c a — l a g ra -
ta noticia. E s t a : 
—Belmente y S á n c h e z M e j í a s | 
vuelven a t o r ea r . . . 
— V o l v e r á n , s í , a t o r e a r en p ú b l i -
ío. Belmente en S e v i l l a ; y S á n c h e z 
Mejías en Va lenc ia . Pe ro B e l m o n t e 
ha regresado a su casa, consciente 
de este p r i m e r a c h u c h ó n . 
Su muje r l e ha d i c h o ; — E s u n 
' aviso del c i e l o . . . 
Su h i j a l e ha l l o r a d o : — D a l e g r a -
cias a Dios p a p á . . . ¡ E s u n a adver-
ttTicia! 
— B e l m o n t e ¿ h e r i d o ? ¿ M u e r t o ? 
N o h a s i ú o nada . A l a t e r c e r a ve-
r ó n i c a , u n o de los zahones suel tos , 
que m a r c a b a n l o s lances de capa, es 
enhebrado y t a l a d r a d o p o r e l cuer-
no derecho de l a r e s ; B e l m o n t e cao 
a t i e r r a , é n l a cara d e l t o r o ; e l no-
v i l l o a l canza a l t o r e r o , l o d e r r i b a J' 
l o c o m e a . . . 
Pe ro . ¡ N o ha s ido n a d a ! 
B e l m o n t e se a l za r á p i d o d e l sue-
l o . T i e n e l a ca ra t o d a ensangren ta -
da. T i e n e l a r o p a r o t a . T i e n e p a r t i -
do é l ene ro d e l z a h ó n . . . 
E l p ú b l i c o l e g r i t a : — R e t í r a t e ; 
r e t í r a t e . . . 
Pe ro B e l m o n t e , l l e n o de majeza 
de d i g n i d a d , h a c o r r i d o de n u e v o 
hac ia l a r e s ; y en e l c e n t r o m i s m o 
d e l r u e d o se i r g u e q u i e t o y so l emne ; 
y lancea a l t o r o de capa r í t m i c a m e n -
l e ; con pausas, c o n a p l o m o ; y r e m a -
ta l a sue r t e con u n a m a r a v i l l o s a me-
d i a v e r ó n i c a . . . 
¡ Q u é en tu s i a smo en l a i n m e n s a 
P l a z a ! 
D e s p n é s . . . 
D e s p u é s u n a faena c e ñ i d í s i m a de 
m u l e t a ; dos buenos p inchazos y u n a 
estocada s u p e r i o r en las " a g u j a s " . . . 
B e l m o n t e , l l e n a l a ca r a de sangre 
a u n , s o n r í e . . . s o n r í e . . . 
L a m u l t i t u d sa l t a a l Coso; y le 
ca rga e n h o m b r o s . L a m ú s i c a suena 
t r i u n f a l . ¡ E l m i s m o sol s o n r í e . . . ! 
Pero p r o b a b l e m e n t e y a n o to rea -
r á é l m á s . Su m u j e r l e h a d i c h o : 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
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C a n t a r i M á s G a n i a r 
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A L E M I N E N T E M U S I C O A S T U R I A N O E M . T O R N E R 
L A E S T A N C I A E N T E T U A N Y 
U A R A O H E 
N O T I C I A S D E A M B A S Z O N A S 
P A S O P O R G A Y A H A C I A C A L C U T A | C O N S T A N T I N O P L A , agosto 8. 
E l doc to r L d g a r d J . F i s h s r , p ro -
fesor de H i o í c r i a en e l R o b e r t Co-
l lege , i n s t i t u c i ó n a m e r i c a n a , h a ?ido 
expulsado de T u r q u í a p o r las a u t o r i -
dades a causa de haberse c o m p r o b a d o 
av i s tado sobre Gaya a unas 2 50 m i 
C A L C U L T A . agosto 8. 
E l c o m a n d a n t e Z a n n i , a-riador ar-
g e n t i n o que i c i e n t a realij-A? u n vue-
lo a l r ededo r de l B iund? . qu*» su1ii> 
Y en c u a n t o se a p a g ó l a ú l t i m a po^o, t o n p a s i ó n , con e n s u e ñ o , cen 
n o t a se ace rca ron a d e c i r l e : j cod ic ia , s a c i á n d o s e de a d m i r a r l a s y 
— P o r q u é no se a t reve u s t e d ? . . . j e m b r i a g á n d o s e de o . r l o s . . . ¡ A v . e l 
P o r q u e no se v a us ted p o r esos m u n - ! rumor de las aguas, que parec í des-
des* a l l eva r l e s estas m ú s i c a s ? . . . Apertar con larvo (.'esperezo cauta-
de A l l a h a b a d ayer pa ra Ca lcu ta f u é i „ , 
" j | q u e se dedicaba a r e a l i z a r p r o p a g a n 
Has a l noroeste de esta oap i t a l a las 
U . 3 0 , s e g ú n no t i c i a s r ec ib idas des-
de d i c h a c iudad . 
Y Juanito B e l m o n t e — q u e p e r d i ó — ; E s n n av i so d e l c i e l o ! Y s u b i -
en su ú l t i m a co r r i da todos los d i en - j a —-a i a que é l i d o l a t r a — l e h a 11o-
tcs a causa de u n a c o r n a d a — ha 
aceptado este reciente m a g u l l ó n de 
Sevilla con tudas las precauciones 
del caso. . . 
Sánchez; M e j í a s , m i e n t r a s t a n t o , 
corre en t r i un fo de P laza en Plaza. . . 
.-.Cómo o c u r r i ó i a " c o g i d a " de 
Belmonte? A s í : 
Belmonte hace i r r u p c i ó n en l a 
plaza de Sevilla a caba l lo . M o n t a 
una jaca torda. Vi s t e e l c l á s i c o t r a j o 
"campero": zahón , calzona, y gua-
yabera . . , 
Helmonte sale de esta gu i sa a l a 
arena.. . 
E l p r i m e r n o v i l l o —de l a gana-
dería de " R i n c ó n " — l o to rea a ca-
ballo. L e clava dos rejones sober-
bios . . . 
E l p ú b l i c o le ac lama. . . 
Un segundo n o v i l l o asoma p o r e l 
tor i l . Es zancudo y avizor . B e l m o n -
te, caballero en su jaca t o rda , v u e l -
mos t ra r su destreza de buen 
r a d o : 
— - P a p á , ¡ d a l e 
una adve r t enc i a 
grac ias a D i o s ! ¡ E s 
S á n c h e z M e j í a s en c a m b i o co r re 
de u n a p l aza a o t r a . V a de t r i u n f o 
e n t r i u n f o . . . 
D e b u t ó e n V a l e n c i a . G r a n é x i t o . 
E n o r m e en tu s i a smo . P e r o ¡ c o n q u é 
e n v i d i a se le m i r a ! Se le comba te 
en s i l enc io , con i n t r i g a s . L o s p e r i ó -
dicos apenas h a b l a n . Es e l m i s m o 
p a r a d ó j i c o caso de D o n J a c i n t o Be-
n a i e n t e . E l p ú b l i c o l e ac l ama . L o s 
d i a r i o s —-a l h a l l a r en su c a m i n o a l 
g r a n d r a m H t u r g o — - so. hacen en cam-
b i o los suecos. . . 
Pe ro ;,a q u é dec i r por m i cuen ta 
y p l u m a l o que i>ifcdq r e f e r i r l e s con 
las p r o p i a s d o l o r i d a s pa labras de l 
sup remo t o r e r o ; d i spues to a poner 
s i e m p r e e n a l t o su v a l o r , su n o m b r e 
y l a v e r d a d ? 
S á n c h e z M e j í a s , en u n a ca r t a 
Así 
s b i e r t a , l o h a con t ado todo . E U esta 
" ~r.~" c a r t a , que a l a l e t r a cop io : jmete. Clava u n re . jón. E l p ú b l i c o , _ . 0 
aplaude y protesta " S e ñ o r d o n L u i s Suay, represen-
~ A p ie! A p ie ! A p i e ' <ante d0 , a p l a r a íl0 TorOS de V a l e n ' 
t i a . 
M i q u e r i d o a m i g o : R e r ec ib ido su 
ca r t a , en l a que m e c o m u n i c a los 
" ' ¡ o b s t á c u l o s que se o p o n e n a nues t ras 
T o d o s ; . . 1 . . 
i , negociaciones, o r i g i n a d o s p o r el 
L a B a m l a r o m p e a t o - V . i , « . -
un pasodoble. B e l m o n t e , en t a n - ac, ,erdo de ,a ^ de E m p r e s a 
- corr ido hacia ia res . ' . . 
g r i t a la m u l t i t u d . B e l m e n t e 
^ a t l( ,rra- ^ u n capote. U n 
^ clamor de j ú b i l o l l e n a entonces ' 




« i . ^ r c o - " 
"ida. . . 
Ahora hay 
iror. 
un Sran g r i t o de ho-
ríos en lo que respecta a l a l i m i t a -
c i ó n de h o n o r a r i o s . 
U s t e d b i e n sabe que desde que em-
pezamos a t r a t a r de este a sun to de-
p o s i t é en ustedes t o d a m i c o n f i a n -
(Pasa a l a p á g . S I E T E ) 
I ñ G I O N F s R Ñ ? n n S M ^ G E N E R A L Y ñ L A S flSO-
E s S i ñ 0 B ñ ^ y D E B E N E F I C E N C l ñ 
t m m m d e c u b a e n p a r t i c u l a r 
da na deu-
de se acrecienta s i l a deuda " M a l e z a maSnitud 0,7: ueuaa es de 
" tado n ; p ^ % e e l l a n r e f t á sujeta a . 
de P r e l a c i ó u f i j ado de 
t a l 
a u n Previo 
R e m a n o T a t « w " 
"Licios r e p o r t é Cllan(io ] ^ be-
fe ^ S e a . I - - " l0S servicios 
algo 
d idas ap rop iadas p a r a hacer la desa-
parecer como ha suced ido . Vemos 
que a q u e l l a e p i d e m i a que d e s t r u í a 
las ^vidas de aues t ros f a m i l i a r e s v 
amigos , d e s a p a r e c i ó , p u d i e n d o bo"-
r r a r se de las l i s tas de defunciones 
las o c u r r i d a s por t a n h o r r i b l e enfer-
m e d a d . 
F U E R Z A S R E G U L A R E S 
L A R A C H E . 15. 
Procedentes de U a d L a u , l l e g a r o n 
a esta, fuerzas per tenecientes a l t e r -
cer t a b o r de Regu la r e s de L a r a c h e , 
que , con l a c o l u m n a de l gene ra l Se-
r r a n o , r o m p i e r o n h e r o i c a m e n t e e l 
cerco de K o b b a D a r s a . 
E n l a e s t a c i ó n de A l c á z a r , enor-
me g e n t í o esperabei l a l l egada de las 
fuerzas y las bandas t o c a r o n la M a r -
cha R e a l , E n m e d i o de grandes ova-
ciones e m b a r c a r o n las fuerzas en u n | 
t r e n espec ia l . 
E n l a e s t a c i ó n se e n c o n t r a b a n e l 
gene ra l D . J u a n F e r n á n d e z , e l c ó n s u l I 
de E s p a ñ a D . E m i l i o Zapico y re-
presentaciones de l a c o l o n i a israe-
l i t a , á r a b e y e s p a ñ o l a . 
E l gene ra l de l a zona d i r i g i ó a 
las fuerzas u n a c a r i ñ o s a a l o c u c i ó n . 
A las diez- de l a noche s a l i ó el t r e n 
p a r a A l c á z a r . 
N U E V O S C A I D E S 
Con g r a n s o l e m n i d a d se v e r i f i c ó . 
en l a p o s i c i ó n de T a a t o f de A h í Se r i f i 
e l n o m b r a m i e n t o de los nuevos ca i -
des de a q u e l l a c á b i l a , A r b i d a r m o n 
y K a d i H a m i * B e n P e d a l . A s i s t i e r o n 
e l ca id del J o l e t , E l M e l a l i y los o f i -
c ia les i n t e r v e n t o r e s de a q u e l s e c t o r . 
L o s n o m b r a m i e n t o s f u e r o n en t r ega -
dos po r el j e f e de las i n t e rvenc iones 
de l a zona t e n i e n t e c o r o n e l de Es-
t a d o M a y o r D . J u a n Saez de R e t a - , 
na que d i r i g i ó u los c a b i l e ñ o s u n | 
l l a m a m i e n t o a l a paz y a l b i e n e s t a r ! 
de todos , con l a g a r a n t í a de l M a j z e n ¡ 
v E s p a ñ a . 
E L B A N Q U E T E P O P U L A R E N 
H O N O R D E L P R E S I D E N T E 
T E T U A N 1 5 , 
A y e r por l a m a ñ a n a t e m p r a n o v i -
s i t ó e l g e n e r a l P r i m o de R i v e r a las 
dependencias o f i c ia les de A v i a c i ó n , 
R a d i o y el. h o s p i t a l R e i n a V i c t o r i a , 
quedando s a t i s f e c h í s i m o de los ser 
v i c i o s . 
A la u n a de l a t a r d e a s i s t i ó en el 
Casino M i l i t a r a l v i n o de h o n o r 
o f rec ido a l s a rgen to Santos F e r n á n -
dez, por ser d i c h o Casino f o r m a d o 
por subof ic ia les y sargentos de los 
Cuerpos de esta zona . 
E l d i scurso de l sargento , f ué 
m o d e l o de d i s c i p l i n a y a d h e s i ó n a l 
D i r e c t o r i o de las clases de t r o p a , que 
con e l e j é r c i t o de operaciones desa-
r r o l l a n a n ó n i m a y e n o r m e l abor . 
E l gene ra l P r i m o de R i v e r a , ag ra -
decido por e l homena je , e n s a l z ó a 
las clases de t r o p a , pon iendo en 
rea lce e l i m p o r t a n t e papel que de-
s e m p e ñ a n . H a b l ó t a m b i é n de l a l a -
bor c i v i l i s t a que hay que d e s a r r o l l a r 
« n M a r r u e c o s , a u n q u e las c i r cuns -
tanc ias i m p o n e n o t r a , e x h o r t á n d o l e s 
a c o n t i n u a r en e l m i s m o e s p í r i t u ds» 
s a c r i f i c i o por l a p a t r i a . 
D e s p u é s d e s c u b r i ó l a l á p i d a que 
se h a colocado en e l s a l ó n c e n t r a l 
de l Casino en m e m o r i a de l t en i en t e 
co rone l D . L a d i s l a o A y u s o , m u e r t o 
de en fe rmedad a d q u i r i d a en campa-
ñ a . 
C H I R I G O T A S 
L l e g ó ayer uo h o m b r e bueno 
íi su hogar t ras l a faena 
de l d í a , m u e r t o , a b r u m a d o 
de cansancio y ca lor . E n t r a 
y no ve a nad ie P r e g u n t a 
a su vecina v m- cuenta , 
- q u e su m u j e r le h a b í a d i cho 
que iba a c o r t a r l a me lena 
a la b a r b e r í a p r ó x i m a . , , 
y le aguardase, 
— ¿ Q u i é n ? ¿ E l l a ? 
¿ A cor ta rse l a . . , ? 
F u r i o s o 
coge su p i s t o l a belga, 
se l a mete en e l bo l s i l l o 
y c o n a c t i t u d resue l t a 
va a l a b a r b e r í a . C i e r t o , 
c i e r t í s i m o ; l a m u y necia 
de. su m u j e r y a t e n í a 
t r o n c h a d a í a cabe l le ra 
y r e c i b í a las ú l t i m a s 
ca r i c i a s de las t i j e r a s . 
Se a p r o x i m a , saca e l a r m a 
y g r i t a a l b a r b e r o : — P e l a 
con e l cero, c o n l a m á q u i n a 
cero t o d a l a cabeza 
de esa m u j e r o te m a t o 
de u n t i r o ; a t í y a e l l a . 
D e p r i s i t a . L a m u j e r 
conoce l a voz y reza 
de t e r r o r ; pero el ba rbe ro 
con a lgo de t e m b l a d e r a 
coge e l cero y l a r a s u r a 
como u n coco. Y a dispuesta 
t a n l i n d a m e n t e , el m a r i d o 
paga e l t r a b a j o y 1?. l l e v a 
po r t odo e l pueb lo d i c i e n d o : 
A n d a , y luce t u me lena . 
T a n h i s t ó r i c o y t a n c i e r t o 
que p a s ó ayer y i a j u e r g a 
de g r i t o s y ca ica jadas , 
f u é m o n u m e n t a l , excelsa. 
aa c o n t r a el gob i e rno de A n g o r a . 
SK H A N P R A C T I C A D O S E S E N T A 
A R R E S T O S E N R E L A C I O N C O N E L 
A S E S I N A T O |DE M R S . E V A N S 
C I U D A D D B M E J I C O , agosto 8. 
E l d e p a r t a m e n t o ^ d e l a G u e r r a 
a n u n c i a que se h a n p r a c t i c a d o 60 
detenciones en r e l a c i ó n con e l asesi-
na to de M r s . Resa l le Evans , de na-
c i o n a l i d a d b r i t á n i c a , o c u r r i d o r e c i é n , 
t emen te cerca de P u e b l a . 
L a s inves t igac iones se e s t á n r e a l i -
zando con r ap idez a f i n de d a r e l 
deb ido cas t igo a los que r e s u l t e n au 
t e res de d i c h a m u e r t e . 
Y a o t r o d í a a ñ a d i e r o n los p e r i ó - j r í u n en el r i s u a r do l a l u z . . . ! A y , 
d i cos ; | la a r m o n í a de l oosque t e j i d a de 
— b : C ó r n e r se dec id i e ra , su v i a j e j amenazas y m u r m u l l o s , empapada en 
s e r í a u n t r i u n f o c o n t i n u a d o pa ra el m i s t e r i o de l a noche que t e r m i -
na y c'el d í a que c o m i e n z a . . . ! A v , 
l a m ú s i c a , de l campo, t a n f r á g i l , U u 
delei'.o.sa, t a n c ruzada de br i sas q » ¿ 
se r o m p e n , de m a t o j o s que se c.:m 
oran , y de pios de p á j a r o s que jk>a-
^ a n l . , , Y luego , ea l a q u i e t u d era 
pusc j l a r . l a voz 1? u r a a ldeana uaa 
so e leva , que se mece., que se y j r -
on e l espas:'>. 
Y f l o t a n sobre e l e s p í r i - , ^ ^ cae ¿ e s h e o o . a en t e n u i d a d ^ , 
D I S E R T O E L P R E S I D E N T E D E 
L A J U N T A D E E D U C A C I O N 
E N E L C L U B R O T A R I O 
• E L B X - G O B E R N A D O R "W A L T O N 
V E N C E A H O W A R D E N L A S E L E C -
C I O N E S P R I M A R I A S 
O K L A H O M A , agosto 8. 
E l ex -gobernador J . C. W a l t o n se 
e n c u e n t r a a l a cabeza de l a l i s t a de 
cand ida tos d e m o c r á t i c o s p a r a sena-
d o r de los Es tados U n i d o s , c o n t a n d o 
c o n 15.000 vo tos m á s que E . G. H o -
w a r d , c a n d i d a t o d e l K u K l u x K l a n . 
n u e s t i a c a n c i ó n y p a r a é l . . . 
Y luego , le d i j o y o : 
— T o d o s los pueblos de A m é r i c a 
padecen de nos t a lg i a s a s t u r i a na s , 
que ¡bou t e r n u r a y a m o r , h a m b r e y 
sed las cosas r e g i o n a l e s . S I re-
cuerdo las e n v u e l v e — l a s nos t a lg i a s y 1 
cosas,— en b r u m a s de g randeza y ! 
poeoía , como las de u n p e r p e t u o a m a - j g u e ; <lue se aáe,1 ' 'v 
necer . 
t u hechas m e l a n c o l í a y d u l c e d u m b r e , 
espeicindo u n a r á f a g a de sol que las 
ac la re cíe nuevo y que f i j e de nuevo 
sus p e r f i l e s . . . E l can t a r es una r á -
faga de s o l . . . ^ 
Y C ó r n e r m e dice a h o r a : 
— E l p r ó x i m o v e r a n o me 
C u b a . . : 
i r é a 
Se i : a m a E d u a r d o C ó r n e r , T o d a 
su j u v e n t u d se ha c o n s u m i d o en e l 
es tud ie y e l a r t e . L o s repa jos , los 
sendeios , los bosques y los m T i t í s 
a s tu r i anos son e l m a y o r a m o r dd st» 
v i v i r . E l los ha r e c o r r i d o poco a 
" T E R R I T O R I O S D E M A N D A T O " D E I N G L A -
T E R R A E N L A T U R Q U I A A S I A T I C A 
P A L E S T I N A , T R A N S J O R D A N I A , 
I R A K 
( P o r T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A 
I I T R A N S J O R D A N I A 
S E Ñ A L O L A I M P O R T A N C I A D E L A 
E S C U E L A P U B L I C A P R I M A R I A 1 
P A R A L A C O N S O L I D A C I O N D E L A 
R E P U B L I C A 
E l c a p i t á n A y u s o a g r a d e c i ó , emo-
c ionado , el h o m e n a j e que se dedica-
ba a su h e r m a n o el h e r ó i c o t e n i e n t e 
c o r o n e l , que c o n q u i s t ó g l o r i a s pa ra 
e l g r u p o de R e g u l a r e s de T e t u á n . 
A c t o seguido , el g e n e r a l P r i m o 
de R i v e r a y e l A l t o c o m i s a r i o se d i -
r i g i e r o n al t e a t r o E s p a ñ o l , en cuyo 
s a l ó n bajo, l l a m a d o d e l R e n a c i m i e n -
t o , se c e l e b r ó el banquete p o p u l a r . 
A s i s t í a n 400 comensales , con n u t r i -
das representac iones de las co lon ias 
C e l e b r ó ayer s e s i ó n e l C l u b R o -
t a r l o de l a H a b a n a . E n t r e los i n -
u n i v i t ados f i g u r a b a n los s e ñ o r e s A d o l -
fo de C á r d e n a s y R i c a r d o Pacheco, 
e x - M i n i s t r o de H a c i e n d a y de Obras 
Pub l i cas en N i c a r a g u a , el p r i m e r o , 
e i n g e n i e r o cos tar r icense , d i r e c t o r 
de va r i a s i m p o r t a n t e s c o m p a ñ í a s en 
su p a í s e l segundo. A m b o s asist ie-
r o n a l a rec ien te C o n v e n c i ó n de Bue-
nos Caminos , ce lebrada en Jos Esta-
dos U n i d o s , y a l l í h izo a m i s t a d con 
ellos e l P res iden te de l C l u b , s e ñ o r 
A r é l l a n o . 
T a m b i é n f i g u r a b a n e n t r e los i n -
v i t ados n u e s t r o c o m p a ñ e r o en l a 
prensa, s e ñ o r Oswa ldo V a l d é s de l a 
Paz, P res iden te de la J u n t a de E d u -
c a c i ó n ; e l voca l de d i cha J u n t a Sr. 
Massana; e l P res iden te de l a A s o -
c i a c i ó n de Maes t ros , Sr. L i s a n d r o 
O t e r o ; y los f u n c i o n a r i o s de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a , s e ñ o r e s G a r c í a G a l á n 
y A b e l a r d o Sa ladr igas . 
P o r ind icac iones del P res iden te 
u s ó de l a pa l ab ra para da r l a b i e n -
v e n i d a a los s e ñ o r e s C á r d e n a s y Pa-
| checo e l D r . A l z u g a r a y , q u i e n c u m -
j p i l ó d i c h a m i s i ó n en breves y elo-
cuentes frases. 
D e s p u é s el Sr. Enseb io D a r d e t h i -
zo u n a l t o merec ido e log io del Sr. 
V a l d é s de la Puz, que h a b í a de d i -
se r ta r sobre e l t e m a " L a m a n i g u a 
l a i ndependenc i a de los á r a b e s en 
el Y r a k y l a T r a n s j o r d a n i a y e l R e y 
de l Hed jaz reconoce las ob l igac iones 
i n t e rna c iona l e s respecto d e l R e y de 
I n g l a t e r r a en ambos p a í s e s . 
E n el a r t í c u l o 25 d e l " M a n d a t o " 
de P a l e s t i n a se a u t o r i z a a l a G r a n 
B r e t a ñ a ^ Gob ie rno M a n d a t a r i o , con 
e l c o n s e n t i m i e n t o de l a L i g a de N a -
ciones, a posponer o r e t i r a r las a p l i -
caciones de l M a n d a t o de Pa l e s t i na , 
e n t r e o t ras de l a r t í c u l o 16 sobre i n s -
t i t u c i o n e s re l ig iosas y el 18 que no 
a d m i t e d i f e renc ias de s ú b d i t o s de 
na y l a Meca e l S h e r i f f de l a Meca Es tados que sean m i e m b r o s de l a L i -
H u s s a m que h a b í a sacudido el y u - ga de Naciones . 
go de T u r q u í a , p a s á n d o s e a l u c h a r E s t a m i r a n0 Se a p I i c a n a l t e r r i t o _ 
u n i d o c o n l o s ingleses po r los A l i a - r i o c'onocido p o r T r a n s j o r d a n i a qu? 
dos, s ino su h i j o F e i s a l , asesorado - se in ( . luye en el á r e a l i m i t a á & p o r 
po r el coro_nel i n g l é s L a w r e n c e . q u é u n a l í n e a que Se ex t i ende a dos m i -
e a c o m p a ñ o en l a buena como en j l k l s a l 0es te de ]a ( ! Íudad de A k a b a ) 
l a adversa f o r t u n a , pasando por ser j a l c e n t r o de W a d i Acha> 
r e y de S i r i a con s e d é en Damasco , ' 
H u s s e i n y en a lgunas de sus sec-
ciones se t r a t a de T r a n s j o r d a n i a , 
P o r el a r t í c u l o 2o., e l R e y de l a 
G r a n B r e t a ñ a se o b l i g a a reconocer j C ó m o f l o r ec i endo y e n t r e a b r i é n 
como si fuera u n p e r f u m e . . , ! 
C c m e i sabe de estes cosas, por -
que f u é en p e r e g r i n a j e po r todos lo ' j 
r incones» a s tu r i anos s m m á s a £ i n 
que e l de o í r l a s y s i n m á s i n t e r é s 
que el de coge r l a s . F u é s i n c á l c u l o 
n i n g u n o , por í m p e t u s de a m o r y ado-
r a c i ó n . Y en l a par. de las c a b a ñ a s , 
y en la t r a n q u i l i d a d de las casuchas 
y en e l sosiego d e l campo, h i zo que 
las v i e j e c i t a s le d i jesen los canta-
res que y a en su mocedad e r a n an-
t i g u o s , los que los a r r u l l a b a n b l a n -
d a m e n t e en sus p l á t i c a s de a m o r ; 
los qac las a c a r i c i a b a n g r a t a m e n t e 
en su horas de " f i l a " y r o m e r í a , de 
d i v e r s i ó n y de danza, bajo las cla-
ridade.'. de l a l u n a , a la l u m b r e del 
c a n d i l , j u n t o a los resp landores de l 
h o g a r , , . ¡ S a n t a s escenas d e l pasa-
do e a l ó g i c o , b i en de la a ldea per-
d ida , s a l u d de l a a rcad ia m u e r t a , 
c ó m o i b a n r e s u r g i e n d o y e s p a r c i é n -
dose an te e l e s p í r i t u ansioso, t e m -
b loroso de pasmo y e m o c i ó n , , , ! 
N o n a c i ó ese M u t e s s e r r i f l i c o Go-
b i e r n o de l V i l a g e t de Damasco a l a 
v i d a m o d e r n a , s ino c o m o u n a conse-
cuencia de l a u x i l i o que Husse in , ac-
t u a l r ey d e l Hed jaz h a b í a p res tado 
a las t r o p a s inglesas y francesas 
mandadas p o r e l g e n e r a l A l l e n b y pa-
r a a r r o j a r a los soldados de T u r q u í a 
a l i ados a l a s a z ó n c o n A l e m a n i a , d u -
r an t e l a G r a n G u e r r a , de Pa le s t ina . 
No m a n d a b a las fuerzas de M e d i -
c0n'X"^.3uegan importante A esos b ienhechores de l a h u m a -
! P r i a d o ^ ' ' ' r es t an r e s p e t a d ^ " , d a f debemo3 ese d e s c u b r i m i e n t o . 
e los coninon ' . Vi(la ae ca(ia u n o ! 0r t a n t o ' los p a ñ o l e s y los e x t r a n . 
10 | j e ros e s t á n ob l igados m o r a l y mate-
r i a l m e n t e a h o n r a r l a m e m o r i a eter-
na de los D r e s . P i n l a y - D e l g a d o e r i -
g iendo u n m o n u m e n t o en e l s i t i o 
m á s v i s i b l e como e s t á acordado (en 
m o r a , e s p a ñ o l a y h e b r e a . Ocupaban •esta h o y en l a escuela" . A n a l i z ó su 
l a derecha de l P res iden te de l D i - a c t u a c i ó n como maes t ro , escr i to r , 
r e c t o r i o el A l t o c o m i s a r i o , e l j e fe d » Pe r iod i s t a y p a t r i o t a , y t e r m i n ó a f i r -
l a S e c c i ó n de M a r r u e c o s , S r . A g u i - I m a n d o I116 era u n o de los m á s a l tos 
r r e de C á r c e r ; e l a l m i r a n t e Rueda , va lores er i t re u u e s t m j u v e n t u d , 
e l c ó n s u l de E s p a ñ a , S r . V i l l a s : e l ! Estos e logios a l c i t ado compane-
 n l 
;  0 
el p r e s i - l r o ' ^ne hac 
den te de l a C á m a r a de Comerc io , el i m a c l o n ú e l C l u b ' 
t en i en t e c o r o n e l S r . I b a ñ e z y los con grandes a p l a u 
co rone l m a y o r , S r . C a l v o ; el p res i - ! , qu  e r e g u l a r m e n t e l a in fo r -
acogidos 
o oaua u n o 
- componentes de l n ú c l e o soc ia l , 
Máxime cuando po r med io de u n des. 
cubrimiento o i n v e n t o se l i b r a a l a 
sociedad' de una a f e c c i ó n o enferme-
dad que destruye, p a u l a t i n a y alevo-
samente, l a existencia h u m a n a , aca-
bando con generaciones enteras, co-
^0 o cu r r í a ' en este p a í s con l a t e r r l -
fJle Fiebre A m a r i l l a , 
IjOs obreros de l a ciencia , dos cons-
tantes, pevsevefantes y estudiosos sa. 
blos Dres. Carlos J . F i n l a y y su 
empanero y ú n i c o co laborador e n l o b r a t c reo v o l v e r 
esos estudios D r . C l a u d i o D e l g a d o ! . . 
eron los que po r medio 
ayudantes del p res iden te y 
y 
del a l t o A c t o c o n t i n u o 
f u e r o n 
sos. 
c o m e n z ó su diser-
c o m i s a r i o , y l a i z q u i e r d a , el secre- ! t a c i ó n e l Sr. V a l d é s de l a Paz, que 
rien 
" ^ ^ n f ?.stante labo 
ias y 
u » v ÍJiL01 E s q u i t o e » ( 
de 
Por 
S d ^ ^ a r v 5 ^ P í a -
anos. as t r o n c h ó en pa-
P 5 f e s s m > 
t-roso e tan tern-Ki Ia des-
" u e l , . Omito nesrn ?le eomo desas-
C 0 SUeío v ü e s a l o j á u d o l o de 'o U ^ 1 1 ^ P o r g u e ? 0 8 a q U e 1 1 -No tas vidas mucbo6 a ñ o s eos. 
^ des 
* ! ° s b e n e f a c Z Í e ^ i a . h ^ t a que 
y Segu 
cub ie r t0 remedio 
para 
que sus + ! niecli0 
Uübe uias ta rde me-
3 í a h u m a n i . 
ú n i c o de 
t a r i o genera l , D . Diego Saavedra ; e l 1 d e S P u é s de u n ana;!sls de1 l a escue-a 
genera l Cor rea , j e fe del Es tado M a - i Pub.llca' ^ í 1 1 0 a f i r m a n d o que con 
y o r ; el gene ra l A i z p u r u , e l g e n e r a l ! t o d a s sus d e ñ c i e n c i a s es l a m e j o r , 
R i q u e l m o el de legado de F o m e n t o ! Porclue en ^ a se t r a t a s i empre de 
v^., r p, irp7 P o t i n t d v el dplptraHn i n f i l t r a r en los n i ñ o s el a m o r a l a 
el nu i e l l e de San F r a n c i s c o ) p a r a que i p a t r i a y de hacer c iudadanos . Se Z T l u ^ n C h r i d 0 - I I e g U e n a eSta Í O n e c i ó eT b a n q u e é e l ^ " e r e f i r i ó t a m b i é n a dos ideas de l D r . 
^ « ñ f n l l h í e n d e c i r y conocer a ¡ E s p a ñ a , D . L u i s V i l l a s , qu i en ena l - F ranc i sco Zayas ( q . e. p. d . ) m a u i -
l ü p o r t a n r e de l s M o x i x ^ i t e c i ó las grandes v i r t u d e s y a m o r a f estadas d u r a n t e e l t i e m p o que ocu-
u n p o r t a n t e de l s ig lo X I X . E s p a ñ a de l p u e b l o de T e t u á n . Pó l a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P u -
Es u n deber , r e p j t o , que existe H a b l ó s l f lspués , po r los e lementos b l i c a : l a c r e a c i ó n de u n Cousejo 
c o n t r a í d o y aceptado p o r e l c o m i t é m e r c a n t i l e s , D . E s t e b a n Roda e n , N a c i o n a l de I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a y 
gestor , e l do l l e v a r ade lan te esaidefensa ¿e ios i n t e r e s e » comercia le?1 c0115^08 escolares de i n s t r u c c i ó n , en 
: e i n d u s t r i a l e s en A f r i c a . , vez de Jun t a s de E d u c a c i ó n , en cada 
D e s p u é s h a b l ó p o r l a co lon ia is- l o c a l i d a d , a f i n de l o g r a r a s í l i b r a r 
r a e l i t a M o i s é s I s r a e l , q u i e n e l o g i ó : de l a i n f l u e n c i a de l a p o l í t i c a a l a 
v a r í a s veces y seguramente i m u c h o a E s p a ñ a en n o m b r e de escuela p ú b l i c a , 
po r causas i n v o l u n t a r i a s no ha pod i - los hebreos de e T t u á n , r e c l a m a n d o H i z o d e s p u é s u n c u m p l i d o e logio 
do r e u n i r s e para t o m a r una s o l u c i ó n pa ra el los de las R e p ú b l i c a s hispa- del m a g i s t e r i o cubano , y s e ñ a l ó por 
l l e v a n d o ade l an te l a co lec ta ! noamer icanas y de l a zona de P r o ú l t i m o l a escasez de aulas , pa ra pe-
t e c t o r a d o e s p a ñ o l su c a t e g o r í a d e ' d i r a l c l u b que h i c i e r a c a m p a ñ a en 
e s p a ñ o l e s p o r a b o l e n g o . p ro de l a a p r o b a c i ó n po r l a C á m a r a 
L e n v a n t ó s e a h a b l a r el ex -min i s - de Representan tes , de u n p royec to 
t r o de H a c i e n d a j a l i r i a n o , B e n n u 
i  r,, ^ ^ " ^ a o r en! 
a c u a r , s i 
de e x p e - i i d e a ; Pero, como el S r . P res iden te 
l e g a r o n de ^ A s o c i a c i ó n de Dependien tes ha 
c i t ado 
r á p i d a 
has ta c o n t a r con ¡o necesario para 
cho Sr. P re s iden te lo t iene a b ien , 
hac iendo u n a nueva r e u n i ó n y l l a -
mando n u e v a m o n t e para a m p l i a r ese 
s ^ ^ ^ - Í 1 1 1 6 ^ - 6 1 6 " ^ 1 0 6 qUe ^ - i 1 1 3 - E n t é r m i n o s e x a l t a d o s ' d e ~ e 7 p ¡ seen t a m b i é n r e a l i z a r t a l m o n u m e u - ñ n i ^ m n hahir; on r , n ™ u ^ ^„ 
t o . Con loa e lementos que se r e ú n a n | i o n 
n u e v a m e n t e se h a r á p r o p a g a n d a por 
l a prensa , reco lec ta , e t c . l l a m a n d o jaunque con d i f i c u l t a d e s 
,1 todos los e s p a ñ o l e s y ex t r an je ros 
que q u i e r a n un i r se a t a n enal tecedo-
r a o b r a . 
E l C e n t r o A s t u r i a n o no o l v i d a que 
(Pasa a l a p á g . C U A T R O ) 
ñ o l i s m o h a b l ó en n o m b r e de l a co 
i a m u s u l m a n a de T e t u á n , h o n -
r á n d o s e — d i j o — de poder hace r lo , 
en l a g l o r i o -
sa l engua de C e r v a n t e s . 
E l a l t o c o m i s a r i o , S r . A i z p u r u , 
p r o n u n c i ó b ieves pa labras de g r a t i -
t u d . 
(Pasa a l a p á g . C I N C O ^ 
has ta que de a l l í l o a r r o j a r o n los 
franceses, p a r a ser e levado luego a 
la. realeza de l Y r a k o M e s o p o t a m i a 
p o r los ingleses en donde h o y r i g e 
p l á c i d a m e n t e desde l a c a p i t a l , B a g -
dad , Y a l S h e r i f de A r a b i a H u s s e i n 
le r e c o n o c i ó I n g l a t e r r a como r e y de l 
Hed jaz . A ambos les r e c o n o c i ó l a 
G r a n B r e t a ñ a u n a l i s t a c i v i l que 
v ienen cob rando , desde 1916 H u s -
sein , y Fe i s a l desde 1919 . 
Pero I n g l a t e r r a t e n í a que pensar 
en el d o m i n i o de ese extenso t e r r i t o -
r i o aunque poco pob lado , de u n a ex-
t e n s i ó n ocho veces p r ó x i m a m e n t e 
m a y o r que Pa l e s t i na , l l a m a d o T r a n s -
j o r d a n i a y s i t u a d o e n t r e Pa l e s t i na a l 
t r a v é s de l r í o J o r d á n , a l Oeste, e l 
Hed jaz a l Sur , S i r i a a l N o r t e y a l 
Es te e l Y r a k y los t e r r i t o r i o s i n d e -
pendientes e i n s u m i s o s de N e j d y 
Hasa , poblados por numerosos b e d u i -
nos de l a A r a b i a l l a m a d a Des ie r t a . 
Mesopo tan ia y P a l e s t i n a h a b í a n cos-
t ado a l a G r a n B r e t a ñ a 17 m i l l o n e s 
de l i b r a s es te r l inas p a r a i m p o n e r en 
e l las l a paz. 
E n M a r z o de 1 9 2 1 , e l G o b i e r n o 
de c o a l i c i ó n i n g l é s p r e s id ido p o r 
L l o y d George d e c i d i ó e n t r e g a r el Go-
b i e r n o de l a T r a n s j o r d a n i a , que t o -
d a v í a l o r e t e n í a F e i s a l , a A b d u l l a h , 
s e g u n d ó n de l r ey H u s s e i n de l H e d -
j a z , 
Cuando e l Rey F e i s a l f u é depues-
t o de l t r o n o de S i r i a , §n Damasco , e l 
E m i r A b d u l l a h v i n o a i n s t a l a r se en 
l a c a p i t a l de T r a n s j o r d a n i a , l l a m a d a 
M a a n t o d a v í a s in es tar r eves t ido 
de** l a d i g n i d a d r e a l , pero pa ra v i g i -
l a r l a T r a n s j o r d a n i a , en donde ha-
b í a hab ido sub levac iones de d iversos 
jefes locales, sofocadas h á b i l m e n t e 
po r A b d u l l a h . E l G o b i e r n o i n g l é s , 
d e s p u é s de consu l t a r con el genera l 
A l l e n b y d e c i d i ó n o m b r a r Gobe rnado r 
de T r a n s j o r d a n i a a A b d u l l a h . L o s 
el M a r 
M u e r t o y el r í o J o r d á n has ta l a pe-
n e t r a c i ó n de l r í o Y a r s m u k en l a f r o n 
t e r a de S i r i a . 
A l t r a t a r de T r a n s j o r d a n i a h a y 
dose con su o l o r a t o m i l l o y mejo-
r ana , a l golpe de c u a t r o versos de 
u n cannarc i l lo o l v i d a d o , ba jo e l ale-
tear de u n a a r m o n í a . . . ! 
Y s a l t a b a n las canciones en t r o -
pe l 7 las m ú s i c a s en c h o r r o . Y C ó r -
ne r es u n g r a n m ú s i c o . Y d o m i n i o , 
y f i n u r a , y d e v o c i ó n le l l e v a r o n a 
ence r r a r l o s en u n l i b r o , todo l á m i -
nas d ^ p l a t a , engarce de p e d r e r í a s 
de l tesoro p o p u l a r . H a y en é l m u r -
m u r i o s de aguas, sonor idades dñ 
f rondas , apac ib i l idades de c a m p i -
ñ a s , , . H a y u n a e v o c a c i ó n , p u r a y 
v i b r a n t e de la b u c ó l i c a i n g e n u a , 
r i c a de suavidades y c a l o r e s . . . Y 
hay e' o l o r , el sabor, el e s p í r i t u de 
A s t u r i a s , que parece c e l d i l l a de pa-
n a l , t o d a susur ros y m i e l e s . . . 
E s t a a v e n t u r a f o l k - l ó r i c a r e s u m o 
una - j u v e n t u d . L a p r e p a r a c i ó n m u y -
que e x a m i n a r e l f e r r o c a r r i l de l H e d - I h o n d . i . l a b ú s q u e d a , m u y in tensa , ?1 
j az p o r donde l l e g a n los p e r e g r i n o s 
m a h o m e t a n o s que a t r a v i e s a n l a Pa-
l e s t i n a hasta A k a b a , c i u d a d de l a 
T r a n s j o r d a n i a , p a r a t o m a r ese fe-
r r o c a r r i l has ta l a Meca-
Es sabido que en l a C o n f e r e n c i a 
de L a u s a n a ese f e r r o c a r r i l de l H e d -
jaz f u é una c u e s t i ó n b a t a l l o n a , y a l l í 
se r e c o n o c i ó , a p e t i c i ó n del De lega-
do f r a n c é s B o m p a r d que ese f e r r o -
c a r r i l t e n í a c a r á c t e r r e l i g i o s o y se 
le d i ó u n Consejo en e l que h a y 
c u a t r o m a h o m e t a n o s n o m b r a d o s p o r 
S i r i a , Pa le s t ina , T r a n s j o r d a n i a y e l 
H e d j a z . 
Desde que e l R e y H u s s e i n de l H e d -
j a z se ha p r o c l a m a d o C a l i f a , h a co-
b r a d o i m p o r t a n c i a t o d a esa r e g i ó n 
m a h o m e t a n a ; pero h a y que dec i r 
que l a m i s m a I n g l a t e r r a no ha r e -
d e s i n t e r é s m u y s a n t o : estas son laa 
condic iones que p u r i f i c a n las m a n o j 
aue r ecogen el f o l k - l o r e y las hACen 
d ignas de rasgar en é l los h o r i z o n -
tes de o r o en que se ab r e . C o m e r 
r e u n i ó las tres y l o c o l o c ó la^ tres > 
en sus caminos p a r a que su l a b o r ' 
fue ra f e c u n d a , . . 
F e c u n d a es, y a l t í s i m a , y n r e c i í 
sa . E l a u t o r l a e l e v é con h u m i l d a d 
y cerno cosa sagrada , y l a e n v r e g ó 
a su r e g i ó n . Con e l l a le e n t r e g ó su 
j u v e n t u d , lo m e j o r de su ' v i v i r lo 
m á s l l e n o de i m p u l s o s y entuba.?- I 
m o s , - . Y se t o r n ó a sus s i lemnos y ¡ 
en e l r e c o g i m i e n t o y el e s t u d n , en-
t r e c u a r t i l l a s y l i b r o s , s i n aguar -
(Pasa a l a p á g , i ) , t ( P a s a a l a p á g . C U A T R O ) 
I M P R E S I O N E S O R I E N T A L E S 
E D U A R D I T O A B R I L 
E d u a r d i t o , como l e dec imos e n za con u n a v a l e n t í a l l e n a de o p t i -
" c h i q u e o " f a m i l i a r , ha s a l i d o p a r a los m i s m o , a l a b rega d e f i n i t i v a , en e l 
Es tados U n i d o s , hac ia l a g r a n N e w a m p l i o campo de N o r t e A m é r i c a , 
Y o r k , l a t i e r r a de p r o m i s i ó n , donde donde y a las a l t as i n t e l e c t u a l i d a d e s 
t r i u n f a n hasta lo a b s u r d o d e l é x i t o d e m a n d a n a r t i s t a s con que educar 
cuan tos t i e n e n u n poder p o s i t i v o c o n - | a su p u e b l o , con l a m i s m a ans iedad 
s igo, y donde d i a r i a m e n t e m u e r e n a con que en o t ros t i empos l a i n d u s -
m i l l o n e s los e n s u e ñ o s de g l o r i a , t r i a demandaba brazos obre ros con 
E d u a r d i t o va con su l á p i z p u n z a n - q u é i n t e n s i f i c a r l a p r o d u c c i ó n : Que 
te , de c a r i c a t u r i s t a , a c o n q u i s t a r s e ' l o s i n t e l e c t u a l e s n o r t e a m e r i c a n o s se 
su í n s u l a , con el m i s m o c o n t i n e n t e j h a n dado cuen ta de que f a l t a n poe-
corf'fiado y f i r m e con que i b a n en e l ; t a s , l i t e r a t o s , m ú s i c o s , p i n t o r e s , ele-
v i e j o pasado los f i d a l g o s qu i j o t e s , ; mon tos de r e f i n a m i e n t o y d u l c i f i c a -
danza en r i s t r e y ada rga en a s t i l l e r o , i c i ó n en los e s p í i i t u s en ese p a í s , que 
franceses achacaban a los ingleses ' c o n q u i s t a r r e i n o s , ¡ a m e n a z a c o n v e r t i r a todos los h o m -
u n a in t ensa p r o p a g a n d a en T r a n s -
j o r d a n i a , y p o r t a n t o a l Sur de S i -
r i a c o n t r a l a pe rmanenc i a de F r a n -
c i a en S i r i a , En tonces A b d u l l a h ss 
E d u a r d i t o es u n caso de p recoc i - ]b res en m á q u i n a s t a n perfectas como 
dad a r t í s t i c a , 1 n caso de r e v e l a c i ó n ' inconsc ien tes , que amenaza p e t r i f i c a r 
de ap t i t udes , apenas p u d i e r o n sus m a - | l a s a l m a s en g r a c i a a los m ú s c u l o s , 
nos t r a z a r a lgunas i í n e a s . A ú n se; Y a l l á va E d u a r d i t o A b r i l con su 
o f r e c i ó a p a c i f i c a r ese t e r r i t o r i o d i h a l l a en los comienzos de l a p r i m e - a r t e suyo , pe r sona l , con su e s p í r i t u 
procedente del Senado y p o r el cua l 
se c r ean m i l au las escolares. 
E l Sr. V a l d é s de l a Paz d i j o que 
l a l a b o r m á s p a t r i ó t i o a que se pue-
de hacer hoy es m e j o r a r l a escuela 
p ú b l i c a cubana ; que s i e l deber de 
l a a n t e r i o r g e n e r a c i ó n f u é i rse a l a 
m a n i g u a para c o n q u i s t a r el i dea l 
de entonces, l a independenc ia , el de-
ber de los cubanos de esta genera-
(Pasa a l a p á g . C I N C O ) 
T r a n s j o r d a n i a en e l que l l e g a r o n los 
beduinos a a tacar l a escol ta de l ge-
n e r a l ' f r a n c é s G o u r a u d , y l a G r a n 
B r e t a ñ a lo n o m b r ó P r í n c i p e Regente 
de T r a n s j o r d a n i a con 180,000 l i b r a s 
es te r l inas a l a ñ o , ba jo l a i n s p e c c i ó n 
d e l A l t o Comis ionado i n g l é s de Pa-
les t ina . 
E l 25 de M a y o de 1923 , f u é p r o -
c l amada T r a n s j o r d a n i a G o b i e r n o i n -
dependien te , r eg ido po r A b d u l l a h ; y 
entonces el A l t o C o m i s a r i o de Pales-
t i n a , en n o m b r e d e l G o b i e r n o i n g l é s , 
d e c l a r ó q u e : 
" P e n d i e n t e de l a a p r o b a c i ó n de 
l a L i g a de Naciones e l Gob ie rno de 
Su M a j e s t a d reconoce u n G o b i e r n o 
i n d e p e n d i e n t e en l a T r a n s j o r d a n i a . 
bajo el E m i r A b d u l l a h I b n H u s s e i n , 
s i empre que ese G o b i e r n o sea cons-
t i t u c i o n a l y co loque a l G o b i e r n o 
de Su M a j e s t a d el R e y en s i -
t u a c i ó n de c u m p l i r las o b l i g a c i o -
nes i n t e rnac iona l e s que c o n t r a j o res-
pecto de ese t e r r i t o r i o que h a n de 
t ene r l u g a r en t r e los dos Gob ie rnos" . 
A l m i s m o t i e m p o se c e l e b r ó u n 
T r a t a d o en t re I n g l a t e r r a y e l Rey 
r a j u v e n t u d , apenas i n i c i a d o mozo,1 i n q u i e t o , a l u c h a r en aquel a m b i e n -
y ya es u n c a r i c a t u r i s t a p e r s o n a l í s i - te , acaso u n poco i n d i f & r e n t e y f r í o , 
m o , con c a r á c t e r d e f i n i d o y c o n t a - de a r t i s t a s sedientos de h o r i z o n t e s , 
l e n t o c l a r o . P o r q u e e l a r t e de l c a r i - pero amane rados p o r l a f é r r e a d is -
c a t u r i s t a , no s ó l o exige las a p t i t u d e s , c i p l i n a m e c á n i c a d e l a m b i e n t e , 
d e l d i b u j a n t e , l o que p u d i é r a m o s H a - R u d a h a de ser l a b rega , pero m a -
m a r l a s a b i d u r í a m e c á n i c a de l d i b u - ; y o r e l t r i u n f o . Acaso fue ra aconse-
j o , s ino que a d e m á s p rec i sa de u n a j abde a l a r t i s t a u n p rev io paseo p o r 
segunda h a b i l i d a d p a r a d e s f i g u r a r las E u r o p a , p o r los museos donde ha 
f i g u r a s s in que de jen de ser quienes i quedado l a d o c u m e n t a c i ó n de los 
son , y sobre esto, l a t r a v e s u r a , e l ¡ m a e s t r o s ; u n p r e v i o es tud io de los 
i n g e n i o i r ó n i c o de l s a t í r i c o , que en | g randes i r o n i s t a s t a s , Goya, p r i n c i -
cada l í n e a f i e l m e n t e d e s v i r t u a d a , ; p á l m e n t e , pa ra u n t e m p e r a m e n t o co-
debe deci r a lgo i n t e n c i o n a d o y has ta mo e l de E d u a r d i t o A b r i l , ^ W b hay 
m a l i n t e n c i o n a d o . c a r i c a t u r i s t a que no haya s o ñ a d o con 
Y E d u a r d i t o A b r i l t i e n e ese d o n , esa M e c a , como n o h a y p i n t o r que 
ese e s p í r i t u s u t i l de l a i r o n í a , p e s e r o haya s o ñ a n o con a d m i r a r en sus 
o r i g i n a l e s a V e l á z q u e z o e l Groco , a su mocedad , y su l á p i z no s ó l o d i 
ce de sus h a b i l i d a d e s de d i b u j a n t e , 
s ino de sus p r o f u n d i d a d e s de pensa-
m i e n t o s , de sus preocupac iones p o l í -
t i cas en r e l a c i ó n con su C u b a , 
S i n haber t r a b a j a d o a ú n i n t ensa -
m e n t e , todo lo i n t e n s a m e n t e que es 
prec iso a u n j o v e n p a r a a t r a e r sobre 
s í l a a t e n c i ó n p ú b l i c a , l a n o m l i r a d í a , 
es y a u n a p e r s o n a l i d a d en n u e s t r o p r o n t o , no t i c i a s s i ^ a s . 
p e q u e ñ o m u n d o a r t í s t i c o ; y ya con 
la concienc ia de sus v a l o r e s , se l a n - ' 
n i c an t an t e con a c t u a r en l a Scala 
n i poeta con v i v i r en P a r í s c en Ma-
d r i d . . . . 
A l l á v a E d u a r d i t o A b r i l , a s u m a r -
se a las f i l as de los S i r ios , de los 
Rafae l B l anco , de los Massaguer, de! 
os Grandes pres t ig ios de l a ca r ica -
t u r a en Cuba . L a F a m a nos d a r á 
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T a - J o s a h e ^ s l s 
H I J O S D E P O X T K V K D I Í A Y SU 
I ' A l l T I D O 
L a j u n t a genera l o r d i n a r i a se ce-
l e b r a r á el p r ó x i m o d o m i n g o 10, a las 
.'> p. m . en pun to en e l Cen t ro Ga-
l lego . 
O r d e n d e l d í a : 
L e c t u r a del acta a n t e r i o r ; Es t ado 
e c o n ó m i c o ; Cor respondenc ia y A c u e r 
dos de l a J u n t a D i r e c t i v a . 
S O C I E D A D D E L P I L A R 
E l p r ó x i m o s á b a d o d í a 9 harA 
I r r u p c ó n en los a m p l i o s salones de 
la sociedad de l P i l a r ) la f a lange 
de bel las y fíugbstivas j e u n o t i l l i f R 
i L a M a t i n e e e m p e z a r á a las 2 y 
m e d i a y no se s u s p e n d e r á por n i n -
g ú n m o t i v o . A d e m á n de los regalos 
ya p u b l i c a d o s se o f e c t u a r Á n concur -
sos de F o x y D a n z ó n . 
E N E L P A K Q C E M T N ' D I A L 
L a g-randiosa <"ies;.i que nos pre-
p a r a n ics chicog do l a J u v e n t u d ''ÚÁ-
p a u o l á , para M p r ó x i m o domin ico 
en iíi r-; .rque M u n d i a l , ha de t n i c - r l 
el c a r á c t e r de las g randes f i es tas , 
que se ce lebran en l a p a t r i a g n n -
d e . j 
E i P a r q u e M u n d i a l , l o e s t á p t á ¡ 
p a r a n d o paí -a ce le l j rar en el m l ^ m o , 
esta c a í e de f ies ta , dado el h e r m w o , 
L e o i . y a ^ A l a . e l c u b o r a . . - = 
c U í I R O N B E E R 
c^-devu^s d e e^steu- íilfreucLa- 1 
los v p t e j ' o r e ó p r o c e di-- S 
r v u w s Á o s , es{<x l i t r e d e geV- i 
vm^vucs p o r s e r e s i e n l i b a d a . | 
r vneciio de loa j ^ > & c y G S = 
i m o M c J o I R O N B E E R . | 
r > ^ ^ 0 , l campo que posee todo c u b i e r t o a y l i p i l a r enas , pa ra da r l e l u z y co lo r a l . m á s nermogo c é s p e d i as l como su 
g rand ioso bai le que c e l e b r a r á n los 
chicos de l a S e c c i ó n de Recreo v 
Spo r t s . 
Dado el creciente ped ido de i n v j -
tac 'ones por par te de las f a m i l i a s 
" b i e n " de este q u a r t í e r , podemos au-
g u r a r u n l i s o n j e r o é x i t o . 
Las que deseen i n v i t a c i o n e s pue-
den s o l i c i t a r l a s a l a S e c r e t a r í a de 
la S e c c i ó n de Recreo y Sports , don-
de e e r á n a tend idas . 
a m p l i a g l o r i e t a que t iene cab ida pa-
r a h u m i l y una p a r e j a . 
L a f iesta ha de empezar a las 
doce oe l d í a y s e g u i r á au cu r so 
has ta las doce de l a noche h o r a 
en que se d a r á por t e r m i n a d a . 
T a r d e y noche, y v ice y versa , 
m ú s i c a , a l e g r í a y r e g o c i j o . 
T e r m i n a d o el p r o g r a m a de l a par -
te do l a t a r d e , a las siete y m e d i a 
de l a noche se d a r á p r i n c i p i o a l a 
E n . l a p r ó x i m a n o t a da remos a co ; Be rvena , l u c i e n d o e l P a r q u e M u n -
nocer el p r o g r a m a de ba i l ab les en j d i a l una preciosa i l u m i n a c i ó n con 
el cua l f i g u r a r á n va r io s estrenos. | los m i l l a r e s de b o m b i l l o s que en 
. i é l hay ins ta lados y los quu se ins-
J U V E X T U D A S T U R L A X A t a r a n de acuerdo y pa ra el m e j o r 
é x i t o de la i l u m i n a c i ó n . F e l i p e B . 
E l b a l e que el p r ó x i m o s á b a d o Valdé-.i no f a l t a r á , 
d í a 9 del a c t u a l , c e l e b r a r á - esta So-
H O M E X A J E A L A E S T U D I A N T I N A 
D E L A J U V E N T U D M O N T A Ñ E S A 
E l jueves , 14 del presente mes, 
es e l d í a f i j a d o para el homena j e 
a l a E s t u d i a n t i n a de la J u v e n t u d 
M o n t a ñ e s a . Este se c e l e b r a r á en e l 
buecar cocul los , ( e s t r e n o ) ; F o x t r o t , co l Í3eo l l a m a d o "de las c ien puer -
D r i f t - w o o d , ( e s t r e n o ) D a n z ó n , E l ¡ t a a " ' P01* o t r o n o m b r e t e a t r o " M a r -
mago de las tec las ; F o x t r o t , M a r y : i t í " - Dragones y Z u l u e t a . 
D a n z ó n , E l c ó m i c o ( e s t r e n o ) ; Scho-; C u e n t a n para el homena j e con 
t i s , Es m u y f i e r a ! ; D a n z ó n , Suspi ro i l i n extenso p r o g r a m a que segura -
c iedad , de p e n s i ó n , .es a benef ic io 
d e l a S e c c i ó n de Spor t s , con este 
p r o g r a m a ú e las piezas bn i l ab le s . 
que s e r á e jecutado p o r e l P ro fesor 
B a r b a . 
P r i m e r a p a r t e : 
V a l s , D a r i e n t e ; D a i u ó n , V a m o s a 
de esclava; E x t r a , T a n g o , L o c a . 
Segunda p a r t e : 
D a n z ó n , A m é r i c a ( e s t r e n o ) ; F o x 
t r o t , No means yes, ( e s t r e n o ) ; D a n -
z ó n , M u j e r e s a p r o v e c h e n ; F o x t r o t . 
L e B a y a d e r a ( e s t r e n o ) ; D a n z ó n , Las 
Gafzonas ( e s t r e n o ) ; F o x t r o t , Ne-
ve r A g a ' n ; D a n z ó n , E l e l e f a n t e ; Pa-
so doble . M u j e r e s de E s p a ñ a . 
men t? ha de sat isfacer 





C E N E N E R 
Y a ve us ted q u e r i d o como t a m -
b i é n hay cab ida en los corazones n i -
ñ o s pa ra t r i s tezas t a n h o r r i b l e s ; us-
t ed de seguro , conociendo como co-
n o c í a a nues t ro c o m ú n a m i g o , no 
h u b k r a pensado que t o m a r á t a n en 
ser io esto de l a m u e r t e , que po r de-
m á s no t i ene nada de novedoso . Sin 
emba rgo , ya ve us ted que t r i s t e , que 
descorazonado lo ha dejado la idea 
d'C que l a ex i s tenc ia t e r r e n a conf ine 
con o t r a ex i s t enc ia i g n o t a que he-
mos l l a m a d o l a v i d a de l no se r . 
le en r econoce r l a . N0 Sp . 
pasado de seguro por au h a W 
n i ó n de t a n t o modenioe 0Ja op! 
que ponen en te la de i n i A ^ U s 
cacia. t a n decantada ¿Lri' la ^ 
de los acontec imientos hk ^«fio 
de las p o s t r i m e r í a s del «b-i 
\ ' o , que usted sabe que nog 0 ^Vm 
las m e d i i a s radicales por n!toy Pof 
p a r t o el v i e j o adagio de n,,? 1 
' mucha ej-
Con este m o t i v o r e c o r r í ayer el 
c e m e n t e r i o . M u c h o le r e c o r d é a us-
ted con sus p r é d i c a s i g u a l i t a r i a s y 
l i b e r t a d o r a s ¡ c u á n t o h u b i é r a m o s po-
d ido d e p a r t i r m i b u e n SReno, s i us-
ted me h u b i e r a a c o m p a ñ a d o ! E n n i n 
g u n a p a r t e de seguro h u b i e r a en- j 
c o n t r a d o a u d i t o r i o m á s sumiso y i 
obedien te a sus arengas socia l is tas 
eme n u e s t r o a m b i e n t e no acoje con1 
el en tus i a smo que. e l las se merecen . 
S i n emba rgo , lo que us ted t an tas 
veces me ha d icho de l a democrac i a ^ 
c e m e n t e r i a l t uve o c a s i ó n ayer m á s 
que n u n c a de p o n e r l o en u n f ranco 
d e s c r é d i t o . 
Us ted es h o m b r e de g randes i l u -
siones sociales, i n s i s t í a en dar les 
a b r i g o a sus p r o f e c í a s r eden to ra s , 
p a r a que el las p u d i e r a n nacer fuer -
tes y robus tas a t r u e q u e de t ene r 
Que v i v i r en l a casa de l a m u e r t e ; 
y ya ve us ted m i q u e r i d o a m i g o , co-
m o n i a l l í existe esa democrac ia , esa 
i g u a l d a d i n t e g r a l po r l a que us ted 
h a sen t ido y s iente a ú n t a n í n t i -
mos y serios a fanes . ¡S i us ted h u -
b ie ra p o d i d o c o n t e m p l a r c o n m i g o l a 
serie i n f i n i t a de mausoleos con u n 
o r n a m e n t o de de r roche y de p o m p a ! 
Us t ed que no es de l todo s e n t i m e n -
t a l no ha v i s i t a d o apenas n u e s t r o 
c e m e n t e r i o , s in e m b a r g o , el d í a que 
los dolores de l a v i d a le h a g a n a m -
b u l a r p o r aque l ' as anchurosas , ca-
l l es cus tod iadas de cipreses, n o t a r á 
como sus esperanzas d e m o c r á t i c a s 
p a r a esta casa de nadie , no ex is ten 
t a m p o c o . 
Pero que qu ie re us ted m i q u e r i -
do Si leno , es a s í como se conc iben 
las cosas y casi t i e n e n su r a z ó n m u y 
c l a r a y pa lpab le aunque us ted vac i -
t r emos se tocan , he ^ , 
exc l amado en mis s o l i w ^ Veí 
diosos que ve rdade ramen te . Au-
para t a n t o . . . Pero .en í in 110 
r i d o Si leno, estamos iaH7mi % 
en f ranca d e s v a r i a d a por in ^ 
de Ubeda en d i squ i s i c iones Cerro= 
m a y o r par te de las veces p qUe 'a 
t ed d e c í a m u y bien no t i e ^ 0 'l8' 
g ú n v a l o r i n m e d i a t o . L a cu" r ^ 
que no c o m p a r t o la Idea a , , 1 1 6 ' 
me e x p o n í a n ha t i empo ¿ T Usteí 
v e r d a d e r a democrac ia es e x T ^ 1 ' 
p a t r i m o n i o de los nichos v rt"1^0 
fosas; a l l í como a q u í existe 1 la8 
d u a c i ó n , l a escala social qUp gra' 
t e d t a n t o le p reocupa . Usted a Us" 
l í a que sobre los restos m o r t a l ^ 
e n c o n t r a r í a l a cruz r í g i d a criRH 5 
s í m b o l o de p iedad y un cinr*: a' 
a c o m p a ñ a r a y confor tara en l ^ 
l i a so ledad t e r r i b l e ; pues nad 
l e j a n o de la r ea l idad , m i querij ^ 
l e ñ o , y has ta c ie r to punto eníSi-
m u y í n t i m a y j u s t i f i c a d a razón 7-'J 
t ed que por suerte no ha tenidti" 
s i ó n de p rec i a r xo que significa 0a 
p e r d i d a ser ia , no e s t á facultado 
r a v a l o r a r el re l ieve tan seLS' 
que pa ra nues t ro propio espíritu . 
n e n estos o rnamen tos que usted 
g r i e n t a m e n t e ha l l amado " re lua iU 
nes de ú l t i m a h o r a " . Claro está 
no f a l t e n mor t a l e s cuyo p^urito(1¡, 
o s t e n t a c i ó n los l leve a crear la & 
c o r d i a y l a zaga en e l , ornament 
c e m e n t e r i a l , pero muchos dé i \ í 
m i q u e r i d o Si leno, obedecen a J f 
t endenc ia de con fo r t espiritual ¡ 
a l e g r í a í n t i m a . Por esto le i ¿ 
que a l l í como a q u í , no es posihi! 
que exis ta su deseada igualdad m 
p o r o t r a pa r t e no creo que conV 
m a r á los p r o p ó s i t o s felices que Ú 
t e d le t i ene d e p a r a d o . . . 5 
E m i l i o MEXEXDEZ 
O R F E O N C A T A L A N 
Se p o n d r á en escena l a h e r m o s a su loca l socia l Z u l u e t a 4G. 
¡ C o n t a n d o has ta l a fecha con u n o s ) Paso doble . Paseando p o r e l Santo; 
¡ f o n d o s en caja , de 416 pesos, los que Va l s , L a C o m i s i ó n ; D a n z ó n , M i v ie 
P a r a e l d í a 10 de l c o r r i e n t e t ie-1 s e r á n p a r a socorro de sus asociados j o A m o r ; F o x t r o t , L a c h u l a t a n e u i s 
ne s e ñ a l a d o u n a t r a y e n t e ba i l e e n g o m o lo m a r c a el R e g l a m e n t o , p o r t a ; D a n z ó n , P a p á M o n t e r o ; M u i ñ e i 
D E N 
N O S E S A B E D E Q U E M U R I O 
ser sociedad de Benef icenc ia . 
za rzue la en t res actos, o r i g i n a l de 
Ran ius M a r t í n y G u e r r e r o , t i t u l a -
da " L e s G a v i l a n e s " , y a l f i n a l ha-
b r á u n l a rgo acto de c o n c i e r t o . 
L a E s t u d i a n t i n a de l a J u v e n t u d , 
ba jo j a d i r e c c i ó n de l m a e s t r o Mas-
caro , e j e c u t a r á escogidos t rozos de 
ó p e r a / p o i r t í l á f é s , s in f a l t a r los t í p l - | S U . r e p e r t o n o 
eos aires m o n t a ñ e s e s . 
Enca rgados de l a o r g a n i z a c i ó n de 
r a . H a y M a r u x i ñ a ; Paso dob le . E l 
pase Grane ro . 
Segunda p a r t e : 
D a n z ó n , Los^ de San L o r e n z o y su 
C L U B G R A N D A L E S 
Es t a sociedad ha ce lebrado j u n t a 
d i r e c t i v a r e g l a m e n t a r i a , ba jo la p r e J f í ^ pai^-jo, u 
s idenc ia de l s e ñ o r Jus to R o n . a c t ú a n - ^ K S t ó g ^ ^ f 
i ba i laba u n e legante f o x . 
J e ^ ú s I z q u i e r d o , con 
esta f i es ta son los s e ñ o r e s J o a q u í n ; S A X L O R E N Z O D E A R B O L Y SU 
Soler y L u i s D o m i n g o en que u n a | C O M A R C A 
vez m á s se a n o t a r á n u n é x i t o . | H e a q u í el p r o g r a m a del a l m u e r - j Comarca en L a T r o p i c a l ; V a l s , Su-
L a o rques t a de l maes t ro V a l l b é , ^ y m a t i n é e que los socios cele- f r imnie . to de a m o r ; D a n z ó n Cuco, 
t o c a r á lo m á s selecto y m o d e r n o de b r a n en c o n m e m i r a c i ó n de l 4» a n i - como a p n e t a s ; Paso dob le . L o s Ga-
ve r sa r io de l a f u n d a c i ó n de l a co lee , v i l a n o s ; D a n z ó n , V a m o s a l r í o a co-
t i v i d a d ap rovechando e l d í a de l a Ser c a m á r o n e s ; Paso doble . V i v a e l U n a sorpresa g u a r d a l a S e c c i ó n oe 
L a pa re ja de ba i l e de la Com-1 Fies tas pa ra esta noche que s e r á e l 
Bece r ra , 
do el sec re ta r io s e ñ o r J e r ó n ' m o R o n ; 
a s í como los m i e m b r o s de l a mosa, 
s e ñ o r e s Cefer ino N a v e i r a s , V i c e p r e a i . 
su despam-
panan to g rac ia , h a r á e l descacha-
r r a n t » ; m o n ó l o g b ^ ^ ' S í n í b a l d o ^ C a l t í p S -dente y el s e ñ o r F r a nc i s c o L o u g e d o ; n u | a . , ^^iuVa. 
" C l o u " de l a f ies ta . 
C L U B V I L L A R I Ñ O 
E n j u n t a gene ra l ce lebrada e l d í a 
Tesore ro y as i s t i endo casi l a t o t a l i 
d a d de los vocales. 
Se d i ó l e c t u r a d e l ac ta a n t e r i o r 
s iendo ap robada p o r u n a n i m dad. 
T a m b i é n e l s e ñ o r Tesore ro d i ó a co-
fe s t j i vdad de San L o r e n z o en l a " c ú -
p u l a " , jardlujes de L a T r o p i c a l , e l 
d í a 10 de agosto de 1924 . 
M e n ú : 
A p e r i t i v o : V e r m o u t h de R o m á n . 
E n t r e m é s : J a m ó n de S a n t á D a . M o r 
t a d e l l a de G o á y A c e i t u n a s de M o n -
P r e s i d e n t e ; Jo ta , Los gó t i cos» 
" B a i l e de F a n t a s í a " . 
T o d o p r o m e t e u n a r e g i a f ies ta , 
nocer el balance de caja s i endo : qne h o n r a r á a l t a m e n t e a la J u v e n -
i g u a l m e n t e ap robado p o r u u a n i m i 
dad . 
i t u d M o n t a ñ e s a de C u b a . 
B u n merece, por lo t a n t o , u n r o -
Se t o m o e l acuerdo u n á n i m e de t u n d o aplauso l a c o m i s i ó n o rgan i za -
ce l eb ra r u n a j i r a en h o n o r de los d o r a , compues ta por las s e ñ o r i t a s 
asociados y sus f a m i l i a r e s en los j a r - ; E l v i r a de la R i v a , Cuca R a b a n a l , 
d i ñ e s de L a T r o p i c a l ba jo l a f r o n d a ; E v a n g e i i n á M o r e r a , E l v i r a D o m í n -
de i M a m o n c ' U o , e l d í a 2 1 de sep t i em- : gnez c1e la R i v a , N ico l a sa Z á b a l a , 
F O M E N T - C A T A L A 
C e l e b r a r á u n a g r a n v e l a d a a bene-
f i c i o de l a ca ja de l a e n t i d a d , e l p r ó -
x i m o d í a l ü de agosto. 
P R O G R A M A 
l o . L a preciosa za rzue la en u n ac-
to a r r e g l a d a a l a escena e s p a ñ o l a 
por J. C a m p r o d ó n , m ú s i c a d e l maes-
t r o G a z t a m b i d e : U n a V i e j a , por l a 
,29 de l c o r r i e n t e mes de j u U o , se 
A n a r e t r o w a , l a d a n z a r i n a de l o s ! a c o r d ó ce lebrar u n a g r a n f i e s t a en celos, 
ojos ra ros , b r i n d a r á a los e spec t a - i l a " M a m b i s a " con rega los a las se- E n t r a n t e s : L a c ó n con patacas de 
dores una de sus ú l t i m a s creaciones ñ o r i t a s , amen izando esta f i es ta con San L o r e n z o , P o l l o asado de Carba-
una g r a n o rques ta , cuya f ies ta se da- l l i d o . Ensa l ada de B a r o n c e l l e . 
r á por ser San R o q u e e l P a t r ó n d e l , V i n o Gal lego Do San to ; L a g u e r de í s e ñ o r a F o r t u n y , y los s e ñ o r e s M e n -
Club . L a T r o p i c a l P a n ; Post res de V i - j d i z á b a l , C a s a d e s ú s y R i b o t . 
41 m i s m o t i e m p o se a c o r d ó d a r l e l l a l b a y u n a sorpresa de l a C o m i s i ó n . | 2o. L a za rzue la c ó m i c a en u n ac-
cinco i n v i t a c ones a cada asociado. D u r a n t e , e l a l m u e r z o , l a b a n d a de ' t o de Car los A r n i c h e s , m ú s i c a de los 
que las so l i c i t e , para c u b r i r sus c o m - m ú s i c a E s p a ñ a I n t e g r a l , e j e c u t a r á maes t ros V a l v e r d e y T o r r e g r o s a : L o s 
p romisos . I n v i t a c i o n e s que todo el l a t s iguientes piezas: 
bre p r ó x i m o . 
L a o r g a n i z a c i ó n de l a r e f e r i d a 
f i e s t a e s t á a cargo de los j ó v e n e s 
en tus ias tas Jus to R o n . A n t o n i o M o n . 
R i c a r d o G a r c í ? . , J e r ó n i m o R o n y Pas. 
casio B l a n c o en l a que e s t á n t r a t a n -
do a c t i v a m e n t e . 
M u y p r o n t o da remos m á s detal les 
de la r e f e r i d a f iesta y Su p r o g r a m a . 
D e s p u é s de d i s c u t i r y ap roba r 
o t r o s asuntos de i m p o r t a n c i a se le-
v a n t ó l a s e s i ó n d e n t r o del m a y o r en-
tu s i a smo 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E S A N T I A G O 
D E L A S V E G A S 
E l b a i l e de sala y e s c r u t i n o f i n a l 
d e l concurso de melenas se celebra-
r á en los salones de esta i n s t i t u c i ó n 
e l d í a 9 de agosto de 1 9 2 4 . 
U N I O N C L [ J B H A B A N E R O 
P r o g r a m a de l a m a t i n e e i n a u g u -
r a l q u é c e l e b r a r á esta Sociedad, el 
o í a 10 de Agos to de 1 9 2 1 , en los sa-
lones de l a A s o c i a c i ó n de Prop ie ta -
r ios de M e d i n a . 
P r i m e r a parle 
V a l s , N i g h t i n g a l e ; D a n z ó n H o m e -
naje a l D a n z ó n ; F o x T r o t , D r i f -
t w o o d ; D a n z ó n L a Garzona de A l -
l i a m b r a ; B l u e L a n d of C o t l o n B i n e : 
D a n z ó n M a r c h e t a S; F o x T r o t A f t e r 
t hc U t o r m ; D a n z ó n L a G u e r r a es 
G u e r r a , ( e s t r e n o ) ; F o x T r o t " N o " 
Means " Y e s " ; P a s o d o l í i l e Machaco 
el C h i c o . 
Segunda p a r t e Seoane; M a n u e l 
F o x T r o t , Take , Oh T a k e Those Secundino Le i s 
R o s a l i n á A r e n a l de Pe re l lozo y% E u -
genia Setien de L ó p e z . 
E l 14 á M a r t í m o n t a ñ e s e s . 
S O C I E D A D C I V I C A " M U R E S 
N É G R E I R A " 
E u J u n t a Genera l E l e c t o r a l cele-
b rada el d o m i n g o d í a t res d e l ac-
t u a l so p r o c e d i ó a l a e l e c c i ó n de 
m i e m b r o s que h a b í a n de r e g i r en 
los d'-stinos de l a m i s m a d u r a n t e el 
a ñ o social p r ó x i m o f u t u r o hab i endo 
r e s i l l a d o electos los s i g u i e n t e s : 
^ ' r e s iden te : V i c e n t e B a r b a z á n , 
P r i m e r V i c e p r e s i d e n t e : P e d r o 
F e r n á n d e z . 
Segundo 
G u z m a n . 
Teso re ro 
P r i m e r 
O t e r o . 
S e g u ü d o l V i c e t é s o r e r o : 
f o n s í n . 
Secretar io C c ^ í h u o r : 
A v o y . 
P r i m e r V icesec re t a r io C o n t a d o r : 
R a m i r o P é r e z . 
S e g u n d ó Vicesec re ta r io C o n í v d o r : 
A t n o n i o F e r h á n d e z . 
S e c r e t a r l Ó D e n e r a l : J o s é B a ñ a Po-) 
socio, t e n d r á que s o l i c i t a r l a s , a l se-
ñ o r Secre ta r io . Y el que no las so-
l i c i t e , no t e n d r á derecho a r ec l ama-
c i ó n a l g u n a . 
Es t a sociedad cuen ta hoy con u n 
n ú m e r o de m á s de c ien asociados. 
Paso doble , E s p a ñ a I n t e g r a l 
U n a n o i t e na e i r á do t r i g o . 
C a n c i ó n A l m a de Dios . 
Paso d o b l é , i - i f i e s t a de la J o t a . 
P r o g r a m a b a i l a b l e : 
P r i m e r a p a r t e : 
Camarones . 
3o. " E l T í o Gervas io" , de J o a q u í n 
D i c e n t a . M o n ó l o g o por el conocido 
p r i m e r ac to r A l e j a n d r o G a r r i d o . 
4o. G r a n acto de conc ie r to . 
D i r e c c i ó n : S. R i b o t . Maes t ro C o n -
c e r t a d o r : R a f a e l Serra . 
V i c e p r e s i d e n t e : J o s é 
San t iago S u á f e z . 
V i c e t é s o r e r o : A n t o n i o 
M a n u e l A l -
D o m i n g o 
P r i m e r V icesec re t a r io G e n e r a l : 
M a n u e l R i v e i r o . 
S t g u n d o V ice sec re t a r i o G-oneral: 
M a n u e l F r e y r e . 
Voca le s : S e ñ o r e s : M a n u e l Dos in 
G a r c í a G o n z á l e z ; 
G n z m á n ; M a n u e l 
L i p s AAVay; D a n z ó n L a V i r g e n de I O te ro C a s á i s ; M a n u e l R o m a r i s S u á -
R e g l a ; F o x T r o t M o n a v a n n a ; D a n - ¡ f e z ; J o s é BcTuzag V i d a l ; J o s é S u á -
z ó n E l P r í n c i p e A z u l B i n e Rooni ¡ r é z R c d r í g t t e z ; D a n i e l Pensado T o u -
R e n t ; D a n z ó n Noches Cubanas ; F o x i r t á ; A n d r é s Paz; J o s é D i z A g r a f o j o ; 
T r o t J i m m i n y G-ee! D a n z ó n Las Ga- j J o s é V á z q u e z R a m a ; M a b i l i o M a y o 
H é t i c a s ; F o x T r o t Please; D a n z ó n ! C ú b e l o ; M a n u e l R o m a r i s y l ' e d r o 
L a T i e r r a de la R u m b a . ¡ A l v i t o . 
E l V a l s los Blues y Fox T r o t s , 66* Suplan tes : S e ñ o r e s : M a n u e l Gon-
r á n e jecutados por e l E m p e r a d o r | z á l e z G a r c í a ; M a n u e l A n t e l o ; F r a n -
del Fox , Maes t ro " R o g i t o " B a r b a . | cisco Pensado M a r i ñ o ; J o s é B r e h l l a 
E l Pasodoble y los Danzones , p o r j S u a r e z ; J o s é P l s t o n l t : F é l i x S u e i r ó 
í*1 fecundo e i n a g o t a b l e au to r de m á - ¡ F e r n á n d e z y A l f r e d o Fe r ; ? i r ro . 
sica cubana . Maes t ro T o m á s Cor- L l e g u o a todos nues t r a enhora -
m a n , el n i ñ o m i m a d o . ' b u e n a . 
c c o n l a s [ S E N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N i m finas 
EXQUISITA PARA El BAflD y EL PARilElO 
^ D e venta: DROGUERÍA JOHNSON, Pl MAR6AU. Obispo, 36. esqnta a h t am J 
ó Q U E H U B O ? 
h O S E O C U P E n D E L T I F U S n i D E L C A L O R ; 
E M P U J E M S E A T O D O P A S T O ' T R O P I C A L ' F P I A 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
B I E E P I F R I A 
E n l a csaa de Sa lud L a B a l e a r , 
f a l l e c i ó ayer m a ñ a n a el s e ñ o r B e r -
n a r d o G r a u Salas, e s p a ñ o l , de 2 7 
a ñ o s y vecino que era de Za ragoza 
14, en e l C e r r o , que i n g r e s ó e l d í a 
a n t e r i o r en la c i t a d a casa de sa lud . 
A l l l e g a r a l a L a l e a r e x p r e s ó G r a u 
que se h a b í a sen t ido en l a ca l le con 
m u c h o ca lo r t o m a n d o va r i o s re f res -
cos, s u f r i e n d o poco d e s p u é s grandes 
dolores de e s t ó m a g o y v ó m i t o s . Los 
m é d i c o s no se a t r e v i e r o n a c e r t i f i c a r 
las causas de su m u e r t e , dando cuen 
t a a l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n C u a r t a , que dispuso sea re -
m i t i d o e l c a d á v e r hoy p o r l a m a ñ a -
n a a l Necrocomio. . pa ra su au tops i a . 
A L A J U S T I C I A R O B A N 
Pa ra come te r 1 robo escalaron los 
l ad rones u n m u r o . Se sospecha «ec 
o a u t o r a o c ó m p l i c e del hecho, una 
m u j e r j o v e n que estuvo aquella no-
che en l a casa preguntando por e! 
c i t a d o doc to r pa ra dar le un recado. 
C H O Q U E D E U N T R A N V I A Y O 
C A R R E T O N 
E n l a : é a s a : 4 r & t ó é f b ÍÓ'T d o m i c i l i o 
d e l d o c t o r V i c e n t e G a r c í a B a n g o , de 
l a H a b a n a , de 39 a ñ o s de edad . Se-
c r e t a r i o de l Juzgado de I n s t e r u c c i ó n 
de l a S o c c i ó n C u a r t a , s c o m e t i ó u n 
r o b o , l l e v á n d o s e los cacos, u n a l f i l e r 
de, b rUl . an í e s , , , d ^ . c i t a d o . d o c t o r , t a -
sado ' en ? 15 0.. 0.0,. . y . o^ras^ prendas y 
$ 2 ' 0 0 . 0 ü é'ñ e f ec t i vo p r o p i e d a d de 
l a s e ñ o r a V i u d a de G a r c í a B a n g o . 
A B E L A R D O T O U S 
E n Pres iden te G ó m e z y 10 ds Oc-
t u b r e c h o c a r o n ayer el tranvía 303 
de l a l í n e a de J e s ú s del Monte-Ca-
l l e H a b a n a cuyo m o t o r i s t a se nom-
b r a D o m i n g o .Mancebo Orbaje, espa-
ñ o l vec ino de Buenaventura 5 y el 
c a r r e t ó n 15 83 que guiaba José Rey 
A v i l a vec ino de F l o r e s y Agua Bal-
ee. 
A consecuencia de l choo.ue resal-
t ó les ionado A n t o n i o S. Trevejo Car-
b a l l a l de l a H a b a n a de 32 añoa ve-
c i n o ' ' d é A n d r é s 18 en la Víbora, p 
s u f r i ó l a f r a c t u r a de l húmero dere-
cho de l a que fué asis t ido en el cüar 
t o Cen t ro de Socorros. 
T r e v e j o v i a j a b a en el tranvía nú-
m e r o 303. 
• P o r ' o r d e n de l j uez licenciado Sa-
l a d r i g a s f u e r o n r emi t idos al Virac 
e l m o t o r i s t a y carre tonero . 
L A M U E R T E D E L A ENFERMERA 
M A R I A SERRANO 
T E L E F O N O M - 3 9 3 5 . — C U B A N o 8 0 
M á q u i n a s de Sumar , C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , Ven tas a pia-
ses. 
Todos los t r a b a j o s son g a r a n t i -
zados. L e pres to una m á q u i n a m i é n -
t r á s le a r r e g l o l a suya . 
A y e r p r o v e y ó e l j uez de Instfu'-
c i ó n de l a S e c c i ó n .Cuarta Hcef l^ 
Sa ladr igas , los escri tos pre^entaj 
po r los defensores de los proesead 
en esta causa doc tor Seguróla y ^ 
M a r i n a Benaven t . . 
H a n s ido c i tados a declara? " 
r ioS tes t igos . 
1 
ACABAMOS DE RECIBIR 
L A S S E i L U S F R E S C A S D E W M 
PIDA CATALOGOS 
A L B E R T O i m m Y C A 
OBISPO No. 66. - TELEFONOS: A-3240 - A - ^ J 
^ e r r o c a r r i / e s Unidos de la Haham 
D I V I S I O N M A R I A N A O ^ 
R E G A T A S D E C A N O A S E N L A P L A Y A D E M A R I A N A O , 
D O M I N G O 10 . t0. 
Desde las 6.30 a. m . , d u r a n t e I a ^ ^ ^ / ' ^ o f % n d r á n 
dos los t renes que salen de G a h a n o cada 10 m i n u t o s 
c o m b i n a c i ó n en Quemados con lc>s de P l a y a . , AuxUiar' I 
T P M A S O N , AdiniiPftiador Genera l 
r 
E l ú n i c o © s t a b l e c i m l c n t o en su c í a s* 
p ú b l i c a 
D i r e c t o r : D r . M-igueJ Mendoza , 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o m é d i c o ^ -m a g n o s n e o y i r a i a m i e u i - u _. 
d© las enfermedades de los p e r r o » j 
p e q u e ñ o s . ^ « v e n t i ^ ^ 
Eepeciartda.1 en racunac lones pre 
t r a Ik r ab ia y e l m o q u i l l o caninos. 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a y Rayoa a . 
C o n s u l t a s : » 5 . 00 . E«Pft<1** 
San L á z a r o 30 5 e n t r e H o s p i t a l y IIaba»», 
T e l é f o n o A-0465 
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P o q ^ H E Q M I N I A P L A N A S D E Q A Q Q I D 
C a l i n i t a . 
^ ' V - ^ c s a s ' t a r d e s de bochornoso t a - ]o 
- u Que n" S i q u i e - ^ £ " ^ ^ el uso de 
ü r ' . A r r i e n d o ve r t i g inosamen te a 
a! ÍV1^la t l e l m a r . es u n ve rdadero , Sar ^ ^ 
1 1 % r d e frescura la coque tona , sa a ^ ^ ^ 
° * i n c i p a l de la C o r n a c a 
te c-consejaba d í a s pasados 
el b i c a r b o n a t o pa ra enjua-
abel los , no t e n í a a u n n o t i -
Igo que hoy puedo recomen-
Tjn u í t i i c . os t r a t a de las F L O R E S de 
M A N G A N I L L A , cuva i n f u s i ó n es i n -
e i n v i t ó a p-,esen"a' agua p r i m e r a m e n t e y 
i n t e r e s a - ^ á ^ ^ ^ * * - . 
S v í d f especialmente a las damas , 
í ^ i t e n ins ta lada y cuando me dis-
^ n í a a darme cuenta de l asunto de 
T p a n t a l l a , por « i e r t o m u y he rmoso 
I n t é con verdadera ^ t 1 3 ^ ^ 1 , 0 1 _qfUae E n la P e l u q u e r í a F R A N C E S A 
echando un 
punaav» ae las ñ o r e s . Se tapa bien 
y cuando l a i n f u s i ó n e s t á hecha, se 
enjuaga la cabeza con e l la . E l pa-
quete v a l e : U n peso, para la c iu -
dad y a lgo m á s cuando haya que re-
m i t i r l o po r cor reo 
noté co 
einpezaba a gozar 
de la dicha inefa- Sau Rafae l 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 Ü . 
-le- de una temp;ra^irraonJaev nlí>ra 1 S e ñ o r e s M a u r i c i o y M o r a , í ' r a d a b l e que ^ hacia r e n s a r fue ra , g i lo ge desea ^ es ac la ra r ( 
t r ó p i c o s . . . ¡ Q u e t r63^0^, ^ j 1 ! s i n ü t eñ ir de r u b i o los cabellos, en ¿e fios ' ' • ' V ^ T ^ ó n d e los ven t i l ado - , 
confortante: ¿ u u u u c i esa nrií;irta casa t i enen u n p r o d u c t o 
9 Estos p e q u e ñ o s a la ^ « t a , nt se ^ excelente pa ra el caS0_ Se 
moles tan con su carac ie - ' re 
^ ^ ' ^ V n m b i d o . . . ¡ A h í e s t á el se 
t t o ^ o s dice0el s é i n r E s t r a d a . F i -
Cr ! pu esa re ja del t echo . A l l á a r n -
i ^ t e n g o un m o t o r de (no recuerdo 
& u t o f caballos, porque en . t o de 
cab̂  
corren 
l l a m a " G o u t t e D o r " . ( en cas te l lano , 
"Got?. de O r o " ) . E l frasco vale dos 
pesoh, s in f r anqueo , que s e r í a n c i n -
cu-íata, centavos. 
v.oiin« estoy n á s fuer te en ios que 
^ r i en la Pista . do : h i p ó d r o m o ) 
Pablo M á r q u e z G . 
h W oculto motor L a solución que mejor puede üar 
El caso es que f ^ ^ 1 "{"¿q a l p r o b l e m a que K parece t a n d i -
desarrolla una ^ r n e n ^ c o n s t a n t e de f íci i ^ ^ ^ mucha_ 
c;ho3 ingresen en u n p l a n t e l de edu-lin fref,n0 nar6 d ° horas en aque l la 
S e r a t u r a aunque fuera " sc . ando c a ^ o n , c o m o . e l Coleg:o _ "San E l o y " , 
busca — 
s-ben ustedes i onde pasar unas ho-
ras deliciosas s in r e c u r r i r a l abani-
co ni al p a ñ u e l o , a r t í c u l o s ind i spen-
sables tan pronto sale uno de aquel 
oasis salvador. Con ia v e n t a j a p s r a 
asistir las s e ñ o r a s s in m a y o r compa-
ñía o escolta, 
- npwvorau inos atestados de 
Pan ¿o ansioso de u n poco de fres- ^ cua l les hace perder los conoci-
PU nnt'ra \ a o ía de calor que los n » e n t o 8 Que en ese d í a e x p l i q u e n , 
ce contia ^ , L a m e i o r m a n e r a de r e cupe ra r el 
abrasa. , , • •- 0 • t i e m p o que los suvos han p e r d i d o , 
Fué tan agradable la imPre31°n . ^ os u n p u p i l a j e en d i cho co leg io , que 
cibida, que i n " 1 6 ^ ^ 1 1 1 6 1 1 ^ ^ ^ " no so lamente t iene u n cuadro de pro-
Ic, lectores de e s t ^ C o n s " ! ^ r r i ° fesores r ec ib idos , s ino que t a m b i é n , 
decirles d ó n d e pueden g o . a r de as t i en t í n especial cu idado en e l des_ 
ventajas que a estas horas ü e n e n los arrolJo dtíl n . ñ 0 j con tando lo 
riajeros que nos abandona ron en cua l con tan tas c o m o á [ á a L Í son 
hnsca de cl imas mas ben ignos . Y a ct;sariaS-
E l co leg io en s í , es u n pa lac io 
por su c o n s t r u c c i ó n , e s p l é n d i d a s te-
rrazas , a m p l i o s por ta les , m a g n í f i -
cos sa ones, i n m e j o r a b l e s e h i g i é n i -
cas aulas , comedores y salones de 
«nr.r.írcic rlp míe sipncio las lanuab . . " 
nesotras, ae i u e t . i t rodemos es tudios , espaciosos d o r m i t o r i o s , ca-
vespertmas, a l i c i n c o L _ P 0 ^ e ^ s p ü i a , g i m n a s i o , s a l ó n de b a ñ o , j a r -
dines, a lamedas , a rboledas y exten-
sos campos donde se j u e g a base-
. „ „ , , . , „ I h a l l , t e n n i s , b a s k e t b a l l , f o o t - b a l l . 
Pohemxa y L l e g a i u i a s , T o i o esto que de.o enumerado y 
En este momei . to trae el ca r t e ro mucho m á s que de él p u d i e r a decir-
el ú l t imo n ú m e r o de t an in teresantes se, lo hace ser el co leg io m á s apro-
revistas. La p r i m e r a p á g i n a de Bo- p iado pa ra el de sa r ro l l o m o r a l e i n -
lumia con un 1 t-rmoso r e t r a t o ds la t e l ec tua l de l i n d i v i d u o a e l los con-
boda Ferrer -Mora de que t a n t o se h a n f i ados . 
0 u. c!o las c r ó n i c a s elegantes en Pa ra m á s i n f o r m e s y si desea re -
íos ú l t imos d í a s . M a t e r i a l ameno, g i a m e n l o , escr iba d i r e c t a m e n t e a l a 
cuentos, poes ías , a c tua l idades , ' e t c . D i r e c c i ó n , a n o m b r e del D r . E l o y 
cuaderno " E l e g a n c i a s ' , r ega lo de C r o v c f . b y C r o v e t t o . Q u i n t a San 
"Bohemia", l lega pleno de i n f o r m a - j o s á ) üe B e l l a V i s t a . 
ción de las ú l t i m a s modas y con u n 
patrón cortado para confeccionar A m e l i l a . 
elegante blusa. U n regio t r a j e nup-
cial presentado por la ce lebrada ac- s e ñ o r i t a , ese w a r a n d o l belga , 
i r h c i n e m a t o g r á f i c a Miss F a v M a r - de 65 centavos que ofrece " L e P r i n -
bo, puedo servir de modelo par-x las t emps" , Obispo y Compos te la , es ex-
novias. i c é l e n t e pa ra los vestidos que me di-
ce. Como t iene us ted la g r a n ven ta -
Boñadora . | j a rje poder los hacer , con el d i n e r o 
"La Historia 5e Dos Corazones" y Que c o m p r a r í a uno solo hecho, pue-
"E! Amor Pe id ioo" son preciosas , de u^Led hacerse med ia docena de 
Librer ía A c a d é m i c a " , bajos do Pay- vest idos , descansadamente, pues sien 
l e t . Te!. A - 9 4 2 1 . üo ancho el w a r a n d o l , con dos va-
La* colección completa de l á .> -obras ras y m e d i a s a l d r í a el t r a j e . 
'!p Marden, tan recomendadas, puede „ . ; V ^ 
Con seis de esos ves t id i tos , uno 
blanco y los o t ros en esa- v a r i e d a d 
de colores -de moaa . q u e d a r í a h a b i -
l i t a d a p a r a c o n c u r r i r a los b a ñ o s y 
l a vufcJtecita o b l i g a d a por las t i e n -
das, t e r m i n a d a s con el refresco i n -
dispensable en e t tos calurosos d í a s 
de v e r a n ó ; 
E l -vestido de w a r a n d o l t iene , en-
t r e o t ras venta jas , que no r e q u i e r e 
Todavía no he recibido copia de la t an tos de ta l les como las telas t r ans -
Ictra del " A d i ó s a la V i d a " de l a parewiUs y no t i enen el r iesgo de 
ópera "Tosca" A v i s a r é cuando He- desgar rarse con los asientos y el 
S ^ . roce ind i spensab le de a u t o m ó v i l e s , 
I t r a n v í a s , e t c . Por eso el w a r a n d o l 
A d a . — M a r í a Manue l a . es una t e l a m u y p r o p i a pa ra Tos 
Sí, s e ñ o r i t a , los Polvos " A m m e D ' s " t r a j e s de m á s t r o t a r , 
son inmejorables para refrescar y 'Sn l a nueva remesa que t iene 
evitar la t r a n s p i r a c i ó n y sus desagra- " L e I r i n t e m p s " , hay lodos los co-
"Pi p efectos- Vea la v i d r i e r a de lores de m o d a , p r i n c i p a l m e n t e , en 
M Encanto ', por San Rafae l , ded i - l a gama de l a m a r i l l o , t an de moda , 
"ua a exponer esos no lvos . Puede E l verde l i m ó n es precioso, y e! 
sel COi-1 áci'cio b ó r i e o en los luga - l i m ó n m a d u r o . E l co lo r m e l o c o t ó n 
!ue?C1U^ ino l£s t i a t iene y ap l ique es un tono que favorece a todas , asi 
la i p?lvos " A r n m e n ' s " . Pa ra como el rosa-carne s iempre t a n dis-
ití¿«v>US, dG !a cabeza, puedo reco- t i n g u i d o , y que v i s t e bien én t oda 
leudar le como m u y eficaz, u n i a b ó n o c a s i ó n . 
G¿Tav 1"e<3lcilm,' Q116 vale ochenta T e l é f o n o A - 2 5 3 0 . P r e g u n t e por 
lo mei a Cajn de 1'reS ^ b o u o s . Es el s e ñ o r F e r n á n d e z . A l l í m i s m o pue-
h cab0'" CIuerr!n,S(?r usar Para l ava r de ver cuadernos de modas s a n c i l l i -
PiiPnr,!6^- j ^ 3 - ^ ' 1 ^ lo recibe " E l tos como pa ra esos vest idos, 
t i t a n i o •. Cura la 
1 l impia perfecta ' 
^ 'oda impureza 
adquir ía en la A c a d é m i c a , a s í ese 
Diccionario que necesita. Ded ique 
algunos de sus paseos a dar u n a 
vííelíecita por ia l i b i e r f a . L a s e ñ o r a 
González es muy amable y i a ayuda-
rá a escoger con ac ier to . T o d a v í a 
puede encontrar t a m b i é n a l l í " L a 
Comedia F e m e n i n a " . 
A . Ru iz . 
cada 
la 
caspa, la p i c a z ó n 
lente ei cabel lo Ola M a r i n a . 
Pruebe con una csja v ve • ' , * ucue ^o.M una 
Refael v r ^ 9 ^ r e su l t ado . San Siento m u c h o que no mande d i 
PerínTnprfn;"Van.(!' DePar tamento do r e c c i ó n p a r a con tes ta r l e tan tas prc 
tono A m 2 1 A c a n t o " , t e l é - g u n t a s . 
Para todo lo re fe ren te a i n f o r m e s 
de l a Escue la de E n f e r m e r a s , escr i -
ba d i r e c t a m e n t e a la Jefe do E n f e r -
meras H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , 
se de^g n — c u ia ca- Segu ramen te l a a t e n d e r á n y d a r á n 
tocador de ] p r ° c u r a r ^"e el gabinete de t a l l e r que s o l i c i t a y de los cua-
^ el mismrf . f i l ^ ' no e s t é s i tuado les no es toy m u y e n t e r a d a . 
en que Le aconsejo r e m i t a sobre con d i -
Con o lJ:COVaÚo de ^ A l c o b a , 
sa, se hIk!16:'16 b l ; ^ gusto en la ca-
lo consiente s * s , n b u c j ó n del piso r e c c i ó n c l a r a y sel lo pegado en l a 
te-tocador eia 6 ^ a ? ' - a r á el gabine- pa r t e supe r io r derecha del sobre, pa-
dormit0rj0 cr.n .pieza con t igua a l r a ob tener m á s p r o n t a a t e n c i ó n de 
^ i o de ' tQumur;]Cando ambos p o r ese D e p a r t a m e n t o . 
La razón m..I-'aerta de escape. i • 
Jlarse s epa rad l f0115^6 conyen i r h a - ' U n a t r i g u e ñ a . 
tos' es para e?-Staamfos dePartamen..t 
Perfumes en e1 ar^ ^ a s p i r a c i ó n do Muchas gracias po r las p o e s í a s . 
a!re que l levaren s u e ñ o . E l H a g o vo tos por su r e s t a b l e c i m i e n t o . 
f?*** odor í f icas n S u s p e n f l ó n emana- con las p o e s í a s que p i d e . S in em-
ente respirar!, t*3 .P11,6 e ser conve bargo . hay lectores m ü y amables que 
y se vicia y d S u noche Por- en cuan to se en te ren de los nombres 
'e^atosis. o c u l t a u n a buena de esa^ p o e s í a s , las m u d a r á n : " C r e -
Lo m5o~- ' - I p ú s c u l o de l a T a r d e " , "Noche en e l a ^0 niismo dfhpmon •. • ! P ó c u l  
W 8 flores y u i a n ^ ^ tocante C r e p ú s c u l o " . 
^erinanece? n f Estas ^ ^ - 1 ¿ H a b r á q u i é n 1 
S m i t c r i o porLp .Un m i n u t 0 en e l 
í;b,Uye a hace . presencia con-
lChese la i lus ión ^ e Ina l sa^o . De-
enSa acción ^ ?. que una sustanoin 
as mande? 
L A V E N E C I A 
espirando a L ^ r a ias e 
O ' R E I L L Y 5 1 
¿ Q u i é n no conoce esta casa? 
Es l a casa de las m o l d u r a s , de las 
I 
eras m ias enianacinnoc. A i ^ 111 casil ue ias m o i a u r a s , ae ias 
El cua-f deEPrGnde. odo-; t a p i c e r í a s , de los brocateles de seda, 
'•0s toenf^ clorruitorio d^ho + cre tonas y c o r t i n a s de v e n t a n a s . 
y a ^ surnmUsbles Posibles" T?i i " i !1" Es l a casa de los cuadros a l ó l e o , 
j o rquee l Una h e s i t a d o ' v a t res taurac iones y dorados , de marcos 
insenc;fMOStumbrado v e l / d n r 8 i"16" esPec:ales de todos los est i los , an-
lan1 oWbleinent3 se v , : ' ( l 0 n " " ^ o s y m o d e r n o s . 
^ Pol- n • Í n n e c e s a r i o s anpaCl,mU' Es l a casa se encarga de p i n -
lnstalacikr,' !ns,xtos, etc r n K5',lar' t a r ' t aPizar y decora r resider-cias 
P e r n o s f e 1or c u a r t o ^ ñ t . e-a Pa r t i cu l a r e s , m o s t r a n d o d ibu jos y d i -
qile an t? ' fac i l i ta to-in c bHno s e ñ o s . 
,taclone 68 ^ ^ f u g i a b a ei S e ? Í C Í O ' Eí5 ^ casa de  los p in to re s y d i b u -
papeies p in t ados y cre-
en l-s B a r p / e t r a t o s V otros ^ a n pe6: de las ü l t i m a s novedades del 
Paredes del d o r m i t 0 l ¡ o a d 0 r n 0 s . a r t e -
T e l é f o n o A-2ü66 
1 D I A S p a r a N I Ñ O 
A 1 8 c e n t a v o s e l p a r , c o n e l 
c u e l l o de c o l o r . M u y f u e r t e s , 
p r o p i a s p a r a e l d i a r i o . 
A 2 0 c e n t a v o s u n t ipo todo 
b l a n c o q u e s i r v e p a r a v e s t i r . 
A m b o s p r e c i o s s o l o l o s o b . 
t i e n e e n 
R i n T E M P Í 
P R E C I O S MODICOS 
OBISPO V COMPOSTELA 
C A C H I T A m L A P L A Y A 
SE B A ñ A PERO S A L P I C A 
Aquí tienen ustedes a Cachita de cuerpo entero, 
y qué cuerpo! Nuestra amiga luce un origrinal 
traje de baño adquirido en esta casa. Y a que de 
trajes de baño hablamos, bueno será que usted ob-
serve los precios tan rebijados que ofrecemos pa-
ra tal artículo; sobre tolo la oferta especial; que 
es lo mismo que vender billetes de a cinco 
por un peso. 
Trajes de baño para niüos, desde 50 centavos. De 
percal francés, con trencillas, para señoras 
$1.25: De punto, para se'ioras. desde $1.25, 
Gorros, gran surtido de formas y colores, • desd 
40 centavos. 
Bolsas, espléndida colección, desd 40 centavos 
Zapatillas de lona, a 50 centavos; de goma, des-
de $1.50, 
Capas muy elegantes y vistosas, desde $2.50, 
O F E R T A ESPKC1AX 
Para señoras: trajes de pura lana, gran variedad 
de estilos y colores, desde $2.00 a $4.00, 
Sábanas para baño, desdo $1.50. Batas, desde $4.00 
para persona mayor, y di-sde $3.00, para niños 
Toallas de j a r d a y media de largo, a 60 centavos 
L O S P R E C I O S r u o s 
L A C A S A Q U E M A 5 B A R A T O V E f l D E 
U N A N U E V A N O V E L A D E 
C A R L O S L O V E I R A 
H a vuelto a mover los entusias-
mos de la critica culta, el fe-
cundo y notable escritor cubano 
CAHiiUS LÜVJS.1KA, coa una 
Kueva novela de : os'.umbron. 
LA U L T I M A L E C C I O N es el tí-
tulo de ia obra donde el Xuerfj 
novelista desar-oLa, e n su 
acostumbrada habilidad , l i in-
tensa pasión singular en qae oa 
consumen dos amantes. 
Gustavo Aguirre, hombre fuer-
te entrado ya en años, f es el 
protagonista de la novela. I s a -
bel, una linda muchacha cu-
bana que se hace pasar, ipor ru-
sa entre los requiebros* de sus 
pretendientes, es la otra prota-
gonista. 
A l í inal de la obra Aguirre se 
persuade de la astuta super-
chería con la que estaba envul 
viéndole la muchacha. Y la 
cosa acaba así, sencillamente, 
sin trascendencia, sin dramatis-
mo. Se gusta 'el sabor de una 
escéptica f i losof ía . 
Gustavo Aguirre sigue vivien 
do su vida y recordará sin du-
da aquella aventura con mucho 
de melancol ía . Pero también 
sonreirá." Ksluvo a punto de 
contraer matrúnonio con una 
señorita rusa que nunca había 
sido rusa. 
Mientras desenvuelve esta rara 
pasión, Loveira nos hace pasar 
encantados por una serie de 
aventuras y pasajes pasionales, 
en la redacción de los cuales el 
ilustre escritor ha sabido plas-
mar, a ratos, páginas de uu 
delicioso humorismo criollo, y 
otras veces escenas de una emo 
ción patét ica verdaderamente 
magistrales. 
Precio del ejemplar en r ú s t i c a . . $1,00 
UI.TXMAS O B R A S D E L I T E R A T U R A 
Y A R T E 
N O V E L A S D E L A C O S T A 
A Z U L . — Colección de novelas 
breves por V I C E N T E B L A S -
CO IBAÑEZ. 1 tomo en rúst ica $1.00 
E L H O M B R E Q U E SE R E I A 
D E L A M O R . — U l t i m a produc-
ción de P E D R O MATA, el es-
critor de mas éxito en estos úl-
timos tiempos. 1 tomo rustica $1.00 
C U E N T O S DE V E I N T E AÑOS. 
Preciosa colección de 26 cuen-
tos cortos escritos por S A R A 
. I N S U A . 1 tomo rús t i ca . . . • $0.SU 
E L R E Y . — Preciosa novela basa-
da en la vida ínt ima del E x -
caiser de Alemania y con moti-
vo de la úl t ima guerra europea, 
escrita por K a r l Rosner. au-
tor de "Las memorias del 
Kromprinz". 1 tomo r ú s t i c a . . $0.70 
L O S R O S A L E S F L O R E C E N . — 
Preciosa colección de poesías 
por M . de las Cuevas García, 
con ilustraciones de A . Bailes-
ter. 1 tomo rúst ica . . - • • • 
LA H E R E N C I A D E L Q U I J O T E . 
Novela peruana, de José i1 é l lx 
de la Puente. 1 tomo en rúst i -
ca ?u.»u 
'i LA C O N D E S A DE C A L G L I O S -
T R O . — Novela de aventuras 
policíacas de Maurice Leblanc. 
1 tomo r ú s t i c a . . . . . . . . •• • ?0-bü 
T I E R R A S D E L A Q U I L O N — 
Ultima novela de Concha J^s-
pina. 1 tomo rús t i ca , . . • ?0.8U 
L E A N D R O ' F E R N A N D E Z DE 
M O R A T 1 N . — Foesias vanas . 
(Bca. L i l i p u t ) . i tomo lujosa-
mente encuadernado en piel . . $0.!»0 
F R A N C I S C O G . P A R D O — 
Versos escogidos. (Bca . L-in-
put) . 1 tomo encuadernado en ^ ^ 
L e ' m U S E E D "aRtV — Galerie 
des-Chefs d'oeuvre él precis de 
r U l s t o i r e .de VArt depuis les 
origines jusq au X I X siecie 
(900 gravures, 50 planhes hors 
hors texte). Duvarage publ.é 
sous la direction de M . Euge-
ne Munt. Magníf ica edición im-
presa sobre magnifico papel 
couche, formando dos grandes 
vo lúmenes en folio lujosamen-
te encuadernados. Precio de la ^ 
R U B E N S ' — 'Soberbia . colección 
de grabados en colores, copia 
fiel de las obras maestras Je 
este gran astlsta, compuesta de 
36 láminas, con texto explica 
tivo en a l emán . 1 tomo en fo-
lio elegantemente encuaderna- ^ ^ 
r e m b r a n d t ; - t ' M s f n K r ¿ ° : ' 
lección compuesta de 40 gran 
des láminas impresas en colo-
rea copia exacta le las princi-
p á i s obras de Rembrandt, sien-
do la colección que se ^ m p r e -
so hasta el día, con texto expli-
cativo en a lemán. 1 tomo en fo-
Ho elegantemnete encuaderna- ^ ^ 
L O S " G R A N D E S M A E S T R O S * úé? 
1 ^ P I N T U R A . — Forman es a 
colección cuadernos en foilD, 
elegantemente presentado^ con 
teniendo cada uno de 8 i 
copias- Hay publicados caá-
dernos al Precio de •„ . ¿ Acardo 
t i b í e r í » J C ^ T A K a l i a 62 (Antes Oa-
lian0)- A - W Habana ^ 8_t 
C A R T E L D E T E A T R O S 
íf ACION A I . (Paseo &• Martí •aqnlna « 
San Rafael) 
No hay func ión . 
r A T R E T (Pasto A* Marti •sgulna • 
• a n José) 
Compañía mejicana de revistas y zar-
zuelas Lupe Rivas Cicho . 
A las ocho y media: la revista de 
Juan Arozamena, en diez cuadros, Co-
sas de mi t ierra. 
A las nueve y media: las revistas A 
través de la tierra y Mosaicos Nacio-
nales, 
PRZHCIPAX. D E £ A C O M E D I A (Ani-
mas j Znlnet») 
A las cinco y cuarto: Mujeres a 100 
pesos, 
A las ocho: cintas dramát icas y có-
micas . 
A las nueve y meda: Mujeres a 100 
pesos. 
M A R I t (Dragonas « s a n i a » a Knlnst») 
Compufila de zarzuela*, cpsretas y rs-
vis-taj Santa Cruz . 
A las 'ocho y cuarto: la zarzuela de 
Sineslo Delgado y el maestro Chapí, E l 
diablo con faldas. 
A las nueve y media: estreno de la 
zarzuela en dos actos, de Enrique Reo-
yo, Antonio Paso (hijo) y los maestos 
Soulullo y Vert, L a Leyenda del Beso. 
CUB-a^fu (Arenlda &• Zt%U» y Jnan 
Císmente Eenea 
Compañía Argentina de revistas, sa í -
netes y operetas de Vittone y Pomar. 
A las ocho y media: el sa ínete en 
tres cuadros, de Carlos M . Pacheco, L a 
Tierra del Fuego. 
A las nueve y tres cuartos: la revis-
ta de Bayón Herrera y el maestro Coll, 
arreglos musicales de varios cornposi-
toers. Hoy l legó el Cap. Ottegal (Pa-
sajeros y carga). E n la segunda par-
te, canciones y bailes t ípicos argenti-
nos, 
A I i K A M E R A (Consulado esanina a Vlr» 
tndes) 
Compsúla de zarzuela du Kcgino Ló-
pez. 
A as ocho menos cuarto: Del solar 
al convento. 
A las nueve y cuarto: E l peligro chi-
no. 
A las diez y media: estreno del j u -
guete cómico en tres cuadros. Drama 
conyugal. 
A C T U A L I D A D E S (Monserrate entre 
Animas y Reptnno) 
A iâ s ocho menos cuarto: cintas cd-
micas. 
A las ocho menos cuarto: '-•in'. - efl-
micas. 
A las ocho y media: A galope tendi-
do, por Jack Hoxie; presentación de 
L a Cervantina. 
A las nueve y media: Efposas vicio-
sas y números por la cancionista L a 
Cervantina. 
C E N T R O I N T E R N A C I O N A L 
D E C O C I N E R O S 
H e a q u í la D i r e c t i v a que r e g i r á 
los dest inos de esta sociedad en e l 
presento a ñ o : 
P re s iden t e : Pedro M a s o t : V i c e 
C O N C U R S O S P U B L I C O S D E 
V 1 0 L I N Y P I A N O 
F N I.OS SALONES 1>ET. "CASINO 
K S p Í s O T ; 1>E L A HABANA", OR-
G A N A O S POR L O S ESPOSOS 
GONZALEZ-MOLINA 
Como hemos anunc iado en su o p o r . 
t u n i d a d , los dias 1 1 Y 12 del mes en 
cu?so se c e l e b r a r á n en los salones 
d e l Casino E s p a ñ o l de l a H a b a n a los 
concursos p ú b l i c o s d3 a r t e m u e i c a l 
o rgan izados por lo9 esposos G o n z á -
l e z - M o l i n a , d i r ec to res de l a f amado 
(; c o n s e r v a t o r i o de m ú s i c a que l l e v a su 
i n o m b r e . 
1 S iempre entus ias tas de t odo lo 
que s i g n i f i q u e l a b o r c u l t u r a l , p a r t i -
c u l a r m e n t e en su aspecto a r t í s t i c o -
m u s i c a l d e l que somos fe rv ien tes de . 
vo tos , acogemos- con gus to en estas 
c o l u m n a s el exponente de l a a d m i r a -
b le l a b o r r ea l i zada po r l a S r a . M a -
t i l d e G . de M o l i n a y su esposo e l S r . 
J o a q u í n M o l i n a quienes h a n consa-
g rado a l sacerdocio p e d a g ó g i c o de l 
a r t e t o d a su e x q u i s i t a c u l t u r a m u -
s ica l y t o d a u n a v i d a de p e r p e t u ó 
c u l t o a l a a r m o n í a de l s o n i d o . 
Po rque b i en merece l l a m a r s e "ex-
ponente de l abo r r e a l i z a d a " , en e l 
sen t ido m á s abso lu to de l a frase, l a 
c u l m i n a c i ó n , la d o r a d a f l o r a c i ó n de 
u n a s i e m b r a de a r t e , que ba jo el 
'aspecto de unos "Concursos p ú b l i c o s " 
o f r e n d a n los a d m i r a d o s maes t ros a l 
¡ c u l t o p ú b l i c o h a b a n e r o . 
Schuber t , N a r d i n i - H a u e e r , Shu-
i m a n n , C h o p i n , B e r i o t , M e n d e l s s o h n . 
A u t o r e s y obras d e n o t a n una de l icada 
( s e l e c c i ó n de pruebas t é c n i c a s y opor -
t u n i d a d e s s en t imen ta l e s que t o c a r á n 
A n o c h e nos v i s i t ó u n a C o m i s i ó n ! h á b i l m e n t e las disposiciones descu-
t r a v é s de 
con r a r a 
p r o g r a m a l a 
OA2>Zxol<IO (Industria esgnins « « » « 
Jos*) 
De una y meda a cinco: Matrimonio 
y divorcio, por Constance almadge; la 
comedia Santificar las fiestas, po H a -
rry Pollard; Delicias del aereoplano, 
por el Negrito Africa; Lindas bañ i s tas ; 
estreno del equinto episolo de L a sen-
da de los valentes; Un ladrón que no 
es ladrón, por Herbert Rawlinson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Novedades internacionales nú-
mero 25; la comedia Debilidades de un 
juez; L a senda del deber, por Reginald 
Denny. 
De siete y cuarto a nueve y media: 
Lindas bañis tas ; Santifcar Jas fiestas; 
Un ladrón que no es ladrón; episodio 
quinto de L a senda de los valientes. 
CAMPO AMOR (Plasa Ae AJbear) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E i secreto de Konipsmark. 
De once a cinco: las comedias Entre 
aguaceros; L a mar de sustos; Cuadros 
p lás t i cos y E l parecido fetal; la revis-
ta Novedades internacionales; la sec-
ción sexta de L a s dos n iñas de Paris 
y la comedia en cinco actos L a novia 
cambiada, por Madge Kennedy. 
A las seis y media: cintos c ó m i c a s . 
A las ocho: L a s dos n iñas de Paris 
y L a novia cambiada. 
FAUSVf- (Paseo a* M a . - ' ce^mn» a 
Coito) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: L a Leyenda Nupcial, por 
Marión Davies y la Revista Fox nú-
mero 24. 
A las ocho: comedias. 
A las ocho y media: E ! espectro de 
su pasado, por Miram Cooper y Gastón 
Glass. . 
I»RXS IB y 17. -redado) 
A las ocho y cuarto: A caza de emo-
ciones, por Hoot Glbson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Seguir adelante y estreno de 
la cinta Contra la ley, por Babby Pe-
ggy. 
IMPBJUO. (Consulado 
A las cinco y a las diez: L a Emanci -
pada. 
A las dos y a las siete: L a Princesa 
Jones, por Alice Calhoun; pe l í cu las có-
micas . 
I R Q I i A T U R R A (General CaxrUlo y Bs-
tiad.^ Palma) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a las 
nueve: la cinta en ocho actos. E l es-
pectro de su pasado, por Kenneth Har-
ían, Miriam Cooper y Gastón Class . 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuorto: estreno 
de E l signo del valor, en sete actos, 
por Ear le Kox y Dorys Miller. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de la matinée do las tres y 
cuárto: el drama en seis actos, por L e -
wis Stone, E l concierto. 
X.IRA (Industria y San José) 
De dos y media a cnico: Revista uni-
versal; E l Jorobado de Nuestra Señora 
de Paria, por Lon Chaney y Patsy Ruth 
Miller; L a sota de bastos, por Herbert 
Rawlinson. 
A las cinco y media: E l Jorboado de 
Nuestra Señora de Par i s . 
A las ocho y meda: Revista univer-
sal; L a sota de bastos; E l Jorobado de 
Nuestra Señora de Par i s . 
R I Z A (Paseo de Marti entre Teniente 
Rey y San José ) 
E n las funciones de la tnr0« y de la 
noch». exhibición de cintau dramáticas 
y cómicas . 
iJEP'.í"üRí) (Reutnno y Perseverancia) 
A la¿ cinco y cuarto y r. las nuevo 
y media: L a caseta de señé-.les, por Vir-
ginia Val l i y Wallace Beery; la come-
dia ¿Puede casarse un jugador? 
A las ocho y media: Juventud de-
portiva, por Reginald Denny . 
OltZMPlC (AT»nlda '.ViUon esquina • 
U. Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y meda: E l mundo mar-
cha. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Paso a la mujer, por Floence 
Vidor, Madge Bellamy, Teodoro Ro-
berts y Lloyd Hughes. 
UZAX.TO (Reptnno entre Censurado y 
Can Migue) 
De una a cinco y de sece a nueve f 
media: la comedia en dos actos Dis-
gustos de familia; Lo qu^ el oro no 
compra, por Claire Adkms; Al resplan-
I dor del incendio, por Monte Blue., 
A las cinco y cuarto y a las nuev» 
I y media: Disgustos de familia; L a del 
( traje de raso (estreno) por Mabel F o -
rrest y Norman K e r r y . 
TZslAKfOR (Avenida WUion entre A y 
Paseo. Vedado» 
A las ocho: Amor y perfidia, por 
Margueritet de la Motte. 
A las cinco y cuarto y a las i ueve y 
media: Aviador a la fuerza, por Dou-
glas Me Lean . 
VPKDÜN (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuato: pel ículas cómi-
cas . 
A las ocho y cuarto: Humil lac ión, 
por L u i s a Huff. 
A las nueve y cuarto: ¿Para quién es 
el premio?, por Big Boy."VVilliams. 
A las djez y cuarto: L a voz del amor 
por Barbara Bedfod. 
WITjSOQT (General Carrillo y Padre Vá-
rela) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estneo de L a banda del barro 
y de E l Rey de los Caballos Salvajes, 
por León Barry . 
A las ocho y cuarto: E l mejor oro el 
amor, en ocho actos, por IlrdolfQ V a -
lentino y Alice T e r r y . 
G R A T I T U D D E L O S B R I G A 
D A S Y V I G I L A N T E S D E 
C A R C E L E S 
i de- m o s i r a r p ú b l i c a m e n t e l a g r a t i t u d 
M a n u e l F e r n á n d e z G a r c í a ; Secreta- . v sinCero r e c o n o c i m i e n t o de dicha 
r i o C o n t a d o r : J o s é A n a s ; Vice Se- | c lase &1 D r c l e m e n t e V á z q u e z Be-
c re tav io C o n t a d o r : M a n u e l A b e l l o ; il0i po r el pr0yeCto de L e y que ha 
T e s o r o o: J o s é A r b o n a N a d a l . | p resentado en f a v o r de t a n m a l re-
Vocales : j u l i o G u t i é r r e z , Francis-1 n u m e d a r o s empleados, 
co R o m e r o , D o m i n g o A b o y , R a f a e l : L a p r o p o s i c i ó n de 
F e r n á n d e z G u t i é r r e z . A r t u r o S á n - V á z q u e z Be l lo s e ñ a l a 
chez, A n t o n i o M u l e t , M i g u e l B a d e l l 
A n t o n i o F o n t e l a . 
C o m i s i ó n de T r a b a j o : M a n u e l S u á 
N B ? T U N O Y A M I S T A D 
P r ó x i m o r ema te de a lha jas em-
lo o l v i d e 
L e y de l D r . 
v a ^ u t . / , « « n  sen ia e l haber de Penadaf' venc idas . N o 
1 .000 y 900 pesos anuales pa ra B r i - , ( l u i f n le i n t e r f a . 
gadas y V i g i l a n t e s del P re s id io y J . ? e g u l i r l 0 6 of rec iendo a l p ú b l i c o 
C o m i s i ó n de T r a b a j o : a n u e l S u á ™ r c e l e c de la R e p ú b l i c a , y el haber " o d ^ ' d l s e s ^ ^ ^ ^ 
r « z A r l a s , P r e s i d e n t e ; J u l i o G n t . é - m í n ^ o de l . ¿ 0 0 pesos anuales pa- s e ñ o r i t a s v caba S A l L i ! í I f ' 
r rez , A n t o n i o F o n t e l a y F r a n c i s c a | r a v " s Alca ides de C á r c e l e s . / a n t e * ^ ± ' 
R o m e r o . Nos complace se rv i r en su noble fantefe' n o v í s i m a s , de preciosas p ie -
C o m i s i ó n B e n é f i c a : Pedro idaso t . 1 ^ » ^ f u n c i o n a r i o s menc iona - ^ ^ ^ 0 ^ 0 nttdíe y P 0-
Pres iden te ; M a n u e l F e r n á n d e z Gar - «H- Damos d i n e r o sobre joyas a m 
c í a , y o c r e t a r i o ; Rafae l F e r n á n d e z 
A n t o n i o M u l e t , M i g u e l B a d e l l y A r 
t u r o S á n c h e z 
Arturo S á n c h e z . 
L e tif-searaos e l m a y o r é x i t o en 
ro Buncoez. sus gest iones a l a expresada Direc-
Com &ión C u l t u r a l : D o m i n g o A b o y , t i v a . 
 i   j   ó -
d ico i n t e r é s . 
Objetos de p la t a a n t i g u o s . 
C a p í n y G a r c í a . 
v a r i e d a d j p o l i c r o m í a necesarias p a r a 
hacer gozar a l oyente o " d i l e t t a n t i " 
de t o d a u n a noche de emociones ar-
t í s t i cas" y p e r m i t i e n d o a l a vez apre-
c i a r en el e j ecu tan te las p r ed i spos i -
c i ó n e s f avorab les que en e l d e t e r m i -
nado aspecto m u s i c a l p o d r á n f r a n -
quea r l e l a c e l e b r i d a d en el m u n d o 
d e l a r t e . 
L o s j u r a d o s , a d m i r a b l e m e n t e se-
leccionados . 
H e a q u í e l p r o g r a m a : 
L u n e s 11 de Agos to de 192 4 . 8 y 
30 p . m . 
C O N C U R S O D E P I A N O 
Q U I N T O C U R S O 
O b r a . Sonata O p . 42 S c h u b e r t . 
A l u m n a s c o n c u r r e n t e s : 
1. M a r i a Teresa P é r e z . 
2 . Josef ina M e c a . 
3 . M a r i a V i c t o r i a B r ú . 
P r e m i o : M e d a l l a de B r o n c e . 
C O N C U R S O D E V I O L T N 
Q U I N T O CURSO 
O b r a . C o n c i e r t o en M i M e n o r 
N a r d i n i - H a u s e r . 
A l u m n o s c o n c u r r e n t e s : 
1 . F e l i c i d a d Cruz-
2 . G i l d a G r o s . 
3 . A l e j a n d r o M o r a l e s . 
4 . J o s é A n t o n i o C u r b e l o . 
5 . Gabr i e l a B r ú . 
6. M a r i o A l o n s o . 
P r e m i o : M e d a l l a de B r o n c e . 
J U R A D O D E P I A N O 
S r a . L i n a Campuzano de la T o r r e . 
Sra . A s u n c i ó n G a r c í a de A r i a ^ . 
Sra. Consuelo de l a T o r r e de 
B l a n c k . 
S r a . A n g e l a I b a r r a de G r a d a i l l e . 
S r . C á n d i d o H e r r e r o . 
D r . Oc tav io V a l d é s de l a T o r r e , 
S e c r e t a r i o . 
M a r t e s 12 de A g o s t o de 1 9 2 4 . 8 y 
30 p . m . 
C O N C U R S O D E P I A N O 
S E X T O CURSO 
O b r a . Sonata O p . 14 S c h u m m a n n . ' 
A l u m n a c o n c u r r e n t e : 
M a r í a de los Ange l e s T a l l a e c h e . 
P r e m i o : M e d a l l a de P l a t a . 
S E P T I M O CURSO 
O b r a . Conc ie r to en M i M e n o r Op 1 1 . 
C h o p i n , 
A l u m n a Qoncur ren te : 
Rosa M o r e r a . 
P r e m i o : M e d a l l a de o r o . 
C O N C U R S O D E V I O L I N 
S E X T O CURSO 
O b r a . Conc i e r to V I I . O p . 76 
B e r i o t . 
A l u m n o c o n c u r r e n t e : 
L i n c o l n D e l g a d o . 
P r e m i o : M e d a l l a de O r o . 
N O T A . — L a s p b r a s co r r e spond ien -
tes a l 5 o . curso de V i o l í n s e r á n 
a c o m p a ñ a d a s a l p i ano por l a p ro fe -
sora S r t a . Mercedes S á n c h e z y las 
de l 7o. curso de V i o l í n y Piamo se-
r á n a c o m p a ñ a d a s p o r u n dob le q u i n -
t e to de cuerdas ba jo l a d i r e c c i ó n del 
P ro fesor J o a q u í n M o l i n a . 
JURADO D E V I O L I N 
Sra. L i n a Campuzano de l a T o r r e . 
Sr. B e n j a m í n M u ñ o z . 
Sr. J e s ú s G e t á n . 
Sr. A n t o n i o Caba l l e ro . 
Sr. F e r n a n d o G ó m e z A d a y . 
Dr . Oc tav io V a l d é s de l a T o r r e 
S e c r e t a r i o . 
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F a j a s "Roya l 
|A J A Royal 
de calidad 
superior, en cutí 
liso, color spsa, 
con cintura de 
elástico. Modelo 
para tipos gruesos. 
Tallas: del 24 
al 38. 
Precio: $5.00.. 
H A B A N E R A S | 
ANTE EL ALTAR 
L A B O D A D E A N O C H E 
S iguen las bodas . 
E n s u c e s i ó n i n t e r m i n a b l e . 
F u é anocl ie la de l a s e ñ o r i t a M a r í a 
P é r e z M e d i n a y el s i m p á t i c o joven 
E d u a r d o R o d r í g u e z P é r e z . 
Se c e l e b r ó a las nueve , s e g ú n ex-
presaban las i n v i t a c i o n e s , en la ca-
sa de l a f a m i l i a de la n o v i a en el 
R e p a r t o B a t i s t a . 
U n a l t a r se i m p r o v i s ó . 
O b r a . d e los A r m a n d . 
F l o r e s , las m á s bel las f l o r e s de 
E l C l a v e l , a p a r e c í a n e n g a l a n á n d o l o . 
D e l m i s m o j a r d í n era el r a m o q'.e 
l u c í a , como c o m p l e m e n t o de sus ga-
las nupc ia les , la s e ñ o r i t a P é r e z Me-
d i n a , 
Es t aba m u y a i r o s a . 
M u y b o n i t a . 
M a r í a P é r e z M e d i n a 
y E d u a r d o R o d r í g u e z T é r e z 
F u é p a d r i n o de l a boda e l pad re 
de l n o v i o , s e ñ o r L u c i a n o R o d r í g u e z 
S i l v a , c a p i t á n r e t i r a d o de l a M a r i n a 
; de G u e r r a . 
Y la m a d r i n a , l a s e ñ o r a F r a n c i s c a 
i-Medina V i u d a de P é r e z , m a d r e de 
; l a desposada. 
! T e s t i g o s . 
I Po r l a s e ñ o r i t a P é r e z M e d i n a . 
E l doc to r Car los M a n u e l de l a í 
; C ruz , p o p u l a r r ep resen tan te a l a Cá- i 
| m a r á , y los s e ñ o r e s J o s é M a r t í n e z y i 
J o s é B a r r e r a s . 
Y po r e l n o v i o , los s e ñ o r e s P a u l i n o 
E c h a v a r r í a y M a n u e l M e d i n a c o n e l 
doc tor H o r a c i o F r a n c h i A l f a r o . 
¡ S e a n m u y fe l ices ! 
BRONCES Y PORCELANAS DE SEVRES 
G r a n v a r i e d a d de a r t í c u l o s pa a rega los , en t^dos los precios , y 
de todos los t a m a ñ o s . » 
E L M E J O R S U R T I D O . 
S A N R A F A E L N U M E R O 1 
t E L i - F O N O A . 3 3 0 3 
P L E A D O S P U B L I C O S 
J U N T A D I R E C T I V A 
E n l a noche de aver c e l e b r ó J u n t a 
D i r e c t i v a l a " U n i ó n N a c i o n a l de 
E m p i c a d o s P ú b l i c o s " . 
A las S y 30 el P res iden te de ' 
c l a r a a b i e r t a la s e s i ó n . E n p r i m e r 
l u g a r da cuenta du haber s ido apro-
bado por el G o b i e r ñ o dñ l a P r o v i n -
c ia el R e g l a m e n t o Genera l de la 
I n s t i t u c i ó n . 
E x p l i c ó a m p l i a m e n t e el curso de 
l&s g r a t i f i c a c i o n e s . H i z o re fe renc ia 
a las asociaciones de empleados de 
var ios p a í s e s , especia lmente a la óe 
PuerLo R i c o , donde ios empleados 
p ú b l i c o s e s t á n d e b i d a m e n t e o rgan i -
zados, con tando cok v iv i endas eco 
n ó m i c a s , fabr icadas bajo los auspi-
cios d? ese o r g a n i s m o , y c o n s t i t u -
yen u n f a c t o r dec is ivo en l a v ida 
p ú b l i c a de aque l p a í s . 
Se r e f i r i ó a la l a b o r rea l i zada por 
e l s e ñ o r F ranc i sco Domenecn , en las 
G o n f e r t n c i a s celebradas, en Ginebra , 
en defensa del p r o l e t a r i a d o cubano, 
y f i n a h n e n t e d i j o que c o n s t i t u y e n -
do ]o¿ empleados p ú b l i c o s de Cuba, 
u n a clase n u m e r o s í s i m a y conscien-
te , dob lan f i j a r m u c h o la a t e n c i ó n 
al e m i t i r e l vo to en los p r ó x i m o s 
comic ios , y t e r m i n o r ecomendando 
s e n s a t t i y c o r r e c c i ó n en todos aque-
l los pkíos que se d i e r a n en p ro de 
la c o l e c t i v i d a d por l( # empleado^ . 
E l s e ñ o r S e r a f í n N ú ñ e z , hace la 
p r e s e n t a c i ó n , del s e ñ o r R o g e l i o O l i -
va, de q u i e n — d i j o — h a b í a s ido el 
i n s p i r a d o r de l a L e y de J u b i l a c i ó n 
de lob empleados . 
E l s<mor O l i v a da las g rac ias por 
la c o r t e s í a que se le dispensaba con 
aque l l a p r e s e n t a c i ó n , y por haber si-
do v i g i l a d o con m o t i v o de su enfer-
medad po r una C o m i s ' ó n de l a D i -
r e c t i v a C e n t r a l . C o n t i n u a n d o en el 
uso de la pa lab ra e l s e ñ o r O l i v a , ha-
bló de los esfuerzos que h a b í a rea-
l izado en é p o c a s a n t e r i o r e s , por ha-
cer lo que a h o r a se ha hecho, cons-
t i t u y e n d o la U n i ó n N a c i o n a l de "JZm-
pleadüF P ú b l i c o s , y f e l i c i t ó ca lurosa-
mente a los i n i c i a d o r e s de l a colec-
t iv ida ,d por l a o b r . i e m p r e n d i d a . 
E l s e ñ o r A n t o n i o Santa Cruz ha-
ce uso de l a pa l ab ra para e log ia r en 
^ p r i m e r t é r m i n o , l a a c t i v i d a d con 
que se h a n ven ido d e s a r r o l l a n d o los 
t raba jos de la U n j ó n N a c i o n a l de 
Empleados , y a ñ a d e que es y debe 
ser una fuerza g r a n d e y poderosa 
que se haga s e n t i r den t ro de los 
l í m i t e o de l a m á s e s t r i c t a c o r r e c c i ó n . 
Se r e f i r i ó a l a a c t u a c i ó n de l D r . Cas-
te l lanos , en r e l a c i ó n con su a c t i v i -
d a d y conoc imien to s en f avor del 
p r o l e - a r i a d o cubano. 
E l s e ñ o r J o s é Cuevas Zeque i ra , 
Delegado po r la S e c r e í a r í a de J u s t i -
c ia , «uc t que cuan to antes debe p r o -
cederse a la d i s t r i b u c i ó n del R e g l a -
m e n t o de la A s o c . a c i ó n , pa ra que 
lo conozcan los d e m á s c o m p a ñ e r o s , 
y hac iendo re fe renc ia a u : i p royec to 
de ley que se p resen to en el Con-
greso de P u e r t o Rico , les ivo pa ra 
los intereses de Iqs empleados , d i j o 
que é s t o s i n m e d i a t a m e n t e que lo 
conoc i e ron se r e u n i e r o n en una 
Asamblea Mag t t a y p r o t e s t a r o n de 
lo qu? se p r e t e n d í a hacer, cons igu ien 
do que e l p r o b l e m a c a m b i a r a m m e -
d i a t a n i t n t e de aspecto: el p royec to 
no I k g ó a p r e s e n t a r l e s i qu i e r a , y 
mjis ta rde los l eg i s ladores d i e r o n 
excusas a los e m p l e a d o s . E n h u e r t o 
R ico ^olc hay 30 m . i empi ' ;ados y 
en Duba exceden de 80 m i l . 
E l £'eñor G a r c í a Fonsecu, hab la ex-
tensamente de l v í a - c r u c i s que h a b í a 
r e c o r r i d o la l ey de g r a t i f i c a c i o n e s , 
ag regando que a l a m p a r o de esa t r a í -
da y l l evada ley , h a b í a n sido a p r o -
badas otras leyes, que no q u e r í a ca-
l i f i c a r n i de malas n i de buenas; pe-
ro el caso es qua s i e m p r e se p re -
sentaba a l g ú n es torbo para la a p r o -
b a c i ó n de las g r a t i f i c ac iones . 
E l s e ñ o r R a ú l Rosado A y b a r p r o -
pone que se celebre u n a A s a m b l e a 
M a g n a , a f i n de u l t i m a r l a l í n e a de 
conduc ta de los empleados con res-
pecto al in t e resan te p r o b l e m a de las 
g r a t i f i c a c i o n e s . F u é a p r o b a d a esta 
p r o p o s i c i ó n , a c o r d á n d o s e hacer u n a 
in t ensa p ropaganda , p a r a que ese 
acto sea l a e x p r e s i ó n d e l s en t i r u n á -
n i m e de los empleados p ú b l i c o s . 
E l s e ñ o r A n t o n i o Cadenas, h a b l ó 
ua ra apoyer l a p r o p o s i c i ó n a n t e r i o r , 
y d i r i g i é n d o s e a l a P res idenc ia le 
p i d i ó que no se c e r r a r a el acto s in 
in te resa r del s e ñ o r F ranc i sco D o m e -
nech que d e j a r a o i r en l a r e u n i ó u 
su a u t o r i z a d a pa l ab ra . 
E l P res idente a b u n d a n d o en el 
m i s m o pensamien to del s e ñ o r Cade-
nas, d i jo que la A s a m b l e a o i r í a con 
e l m a y o r gus to a l s e ñ o r Domenech . 
E l Sc'ñor Domenech , accediendo a 
l a a ten ta i n v i t a c i ó n que acababa de 
h a c é r s e l e , h izo uso de la pa l ab ra . 
E m p e z ó d i c i endo que h a b í a r e c i -
b ido una e m o c i ó n i n t ensa a l en t e r a r -
se de la o r g a n i z a c i ó n de los emplea -
dos p ú b l i c o s , f e l i c i t a n d o a la D i -
r e c t i v a C e n t r a l O r g a n i z a d o r a po r sus 
ac t ivos y fervorosos t r aba jos . H a b l ó 
de los deberes que t i e n e el c i u d a -
dano con l a p a t r i a y de los deberes 
y derechos de l Es tado con sus ser-
v ido ras o f i c i a les . 
H i z o cons iderac iones re ferentes a 
los Congresos de E m p l e a d o s p ú b l i -
cos, a ñ a d i e n d o que a los de Cuba 
h a b í a tocado l a hora de celebrar los-
Con l u j o de deta l les r e l a t ó las ges-
t iones po r é l r ea l i zadas en l a C o n -
ferencia I n t e r n a c i o n a l de l T r a b a j o . 
D E P U N T A B R A V A 
A g o s t o 5 
L A C A R R E T E R A A L A P L A Y A 
D E S A N T A F E 
Si [ rudieramos oo iene r de l s e ñ o r 
A l b e r t o B a r r e r a s , G o b e r n a d o r P r o v i n 
c i a l , que sean m e j o r a d o s unos t r a -
mos de esta ca r re t e ra que se h a l l a n 
en m u y m a l estado V que po r todo 
no l l e g a a u n k i l ó m e t r o , c o n s t i t u i -
r í a entonces u n paseo a g r a d i b l l í s l -
mo para las personas que a d i a r i o 
v i s i t a n esta p l a y a . Si se de ja a s í . 
p r o n t o se c o n v e r t í a n en g randes 
f u r n i a s lo que hoy son p e q u e ñ o s ba-
ches y dado el g r a n t r a f i c o que t i ene 
esta c a r r e t e r a es u r g e n t e su compo-
s i c i ó n , pues como antes d i g o no l l e -
gan a u n k i l ó m e t r o los t r a m o s que 
se h a l l a n e ñ m a l estacio. 
Espe ramos de nues t ro q u e r i d o y 
h o n r a d o Gobe rnador P r o v i n c i a l Se-
ñ o r A l b e r t o B a r r e r a s , e l p r o n t o 
a r r eg lo de esta ca r r e t e r a , que une 
a este pueblo con l a p l a y a de Santa 
F é . 
U N S A L U D O 
Que es de f e l i c i t a c i ó n . 
Sea pa ra l a d i s t i n g u i d a d a m a F i - ' 
l o m e n a de G ó m e z , l a que c e l e b r a r á ! 
su santo en m u y p r ó x i m o s d í a s 
A l e n v i a r l e nues t r a f e l i c i t a c i ó n 
hacemos votos porque t e n g o u n d í a 
de d ichas y v e n t u r a s . 
E N L A P L A Y A 
E l baiJo ce lebrado el pasado do-
m i n g o po r la r e c h e r e s u l t ó bas tan te 
a n i m a d o . 
Tu-.-o efecto en l a g l o r i e t a Recreo. 
D E A R R O Y O A R E N A S 
G R A N B A I L E 
Pa ra e l d o m i n g o 17 del mes de 
A g o s t o , esta a n u n c i a d o l a ce leb ra -
c i ó n de. u n sun tuoso ba i l e en los a m -
pl ios salones de l a Sociedad " L i c e o 
de A r r o y o A r e n a " , r e i n a n d o g r a n 
en tua iasmo pa ra esta f ies ta , p o r lo 
que se asegura de an t emano u n é x i -
to comple to , r o t u n d o , como los quo 
a c o s t u m b r a a ob tene r en su f í e s -
tas esta s i m p á t i c a y p r o g r e s i s t a So-
c iedad . 
L a o rques ta i n supe rab l e de l p o p u -
l a r ' S insonte Vue l t aba je ro7 ' , s e r á la 
encardada de los ba i l ab les , c o n t r i -
buyendo con su b i en ganado r e n o m -
bre a l m a y o r auge y b r i l l a n t e z de 
esta f i e s t a . 
A l o b j e t o de d o t a r los salones de 
l a Sociedad de l m a y o r c o n f o r t , ae-
r a n b e i l á y a r t í s t i c a m e n t e a d o r n a -
dos, y He h a n i n s t a l ado no ten tes v e n -
t i l ado res p a r a p r o p o r c i o n a r la m a -
y o r c o m o d i d a d a l a c o n c u r r e n c i a . 
L a j u v e n t u d l o c a l v de los pue-
blos e r n v e c í n o s esperan ans iosamen-
te el a d v e n i m i e n t o de l c i t a d o d í a . 
pa ra gozar de l a d e l i c i a de esta f ies-
t a que p r o m e t e como todas las 
a n t e r i o r m e n t e celebradas, r e s u l t a r 
senci ' . 'amente m a g n i f i c a . 
Como u n n ú m e r o de a t r a c c i ó n e 
í n t e r e s se ha o r g a n i z á i s u n g f a n 
"Concurso de F o x y D a n z ó n " con 
p remios de dos hermosas m e d a l l a s 
de o i o l abradas , que s e r á n e n t r e g a -
das a los **% i r e s u l t e n t r i u n f a d o r e s ' 
p o r e i j u r a d o compues to de tres 
m i e m b r o s de l " b i c e o ' ' y u n de legado 
de cada Sociedad v e c i n a . 
M I E N T R A S M A S 
S E A L A F A M A 
que t e n g a m o s de vende r so l amen te 
calzado f i n o y de cos to e levado, m á s 
a t r a c t i v a r e s u l t a l a l i q u i d a c i ó n que 
a c t u a l m e n t e hacemos de los ú l t i m o s 
mode los de v e r a n o . 
R e a l m e n t e es i n t e r e s a n t e obte|ner 
es t i los r e f inados , creados p o r las 
casas m á s no tab les de N o r t e A m é r i -
ca expresamente p a r a n u e s t r a casa, 
a los i n c r e í b l e s p rec ios de $5, $8 
y $ 1 0 . 
O B I S P O Y C U B A . 
•MEFlCAJDA.lv Y CIA 
C i e r t o s a r t í c u l o s d e b e n s e r a r t í s t i c o s i 
Y DE NO SERLO NO TIENEN REALMENTE VA-
LOR. UN BUCARO. UNA ESTATUITA, UN ESTU 
CHE DE UTILES PARA E L TOCADOR, TIENEN 
SU MAYOR MERITO EN LA BELLEZA DE LI-
NEA. TODOS NUESTROS ARTICULOS SON ALE-
MANES Y MUY BELLOS. ESPERAMOS SU VISITA. 
F I A f A E I i : kk M A S F E K M O 
Viene de la primera 
d a r de A s t u r i a s o t r a Cos 
Poco d . g r a t i t u d hacia e i V ^ 
c i smo oe su empresa «i 
es pan , y e l pan se ló J Vi r iW 
g a r . Y su j u v e n t u d í J ^ ' H 
va l iosa m á s excelsa y ^ 0r> ni, 
que e l pan , y ia f lo r div^ 
A s t u n a . pa ra que la p U s ¿ 5 
e l p e c h o . . . ^ sq^ 
Pero a veces va al piail0 
j a l l eva r de l a i ius ió l l , ' ^ e ^ 
las b l ancuras de las teclas ^ ^ 
de lar, neb l ina s ; sal tan en J l ^ 
d o los paisajes; l eván taüSe P i -
ojos L.UÍ hondas lontananza ^ ^ 
s a s . . . Y e l peregr .no de av ^ 
ve a l pe reg r ina je de pasi V̂ el• 
l a r g o ce val les florecidos T * k 
das imponen te s y de m o m ^ 6 Cilfia-
l e s . . Y a l resbalar de 
p o r enc ima de las teclas ^ 
bre de i lus iones a d o r m i d i A 
nueve a" susur ro , ia a g i t a c i ¡ ! > 
f i eb re y en las ondulacione h 7 k 
m ú s i c a va pasan l o la regSjó es,a 
t odo lo que t iene de suti l T ' ^ 
na, de m e l a n c ó l i c a , descubie l? ' 
m i s t e r i o de su e s p í r i t u , qUe ! 
ans ia do r e i r mezclada 'con ^ ^ 
sia de M o r a r . . . !; 
U n a vez, s o s t e n í a " D . Ferian. 
E n A s t u r i a s , t „ d o s ^ 
l a r m o n i c o s " . . . * 
L o s o s t e n í a en la Habana. ^ 
e l son de u n a ga i ta o de m t 
bo r . una c a n c i ó n o tina copla T ' 
f i l o de c u c h i l l o , causa un escalofrj. 
H A B L E M O S D E A L O O . . . 
E n d í a s pasados, y en u n a e d i c i ó n 
ae este p e r i ó d i c o , se p u b l có l a re-
l a c i ó n de las obras que has ta l a fe-
cha t i ene rea l izadas el Gob ie rno 
P r o v i n c i a l , y en t r e las aue r e a l i z a r á , 
se e n c u e n t r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n 
'Parque y Calles en este n u e b l o 
N o creemos que t e r m i n e el p e r i o -
do d i . Gob ie rno de t a n h o n r a d o • 
prob5 i u n c i o n a r i o y n u e s t r o Pa rque 
no se c o n s t r u y a . 
P a i t e del d i n e r o y m a t e r i a l e s pa-
ra a v u d a r a su c o n s t r u c c i ó n e s t á 
recolec tado , solo f a l t a e l empezar es-
tas obras de p a r t e de l G o b i e r n o P r o -
v i n c i a l . 
" T e r r i t o r i o s . . 
Viene de la primera pág ina 
A l o s e s p a ñ o l e s . . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
c i b í d o con ca lo r esa p r o c l a m a c i ó n , 
po rque e l l a t i ene que m i r a r a los 
60 m i l l o n e s de m u s u l m a n e s de l a I n -
d ia ing lesa , que t i enen t a m b i é n su 
a sp i r an te a l K a l l f a t o . 
Es cu r io so ese es tud io d e l esta-
t u t o p o l í t i c o de T r a n s j o r d a n i a po r -
que en é l se v é c ó m o puede i n j e r -
tarse en u n " T e r r i t o r i o de M a n d a -
t o " , como Pa les t ina , urna a s p i r a c i ó n 
de Es tado soberano como T r a n s j o r -
dan ia , s i empre que a s í se l o g r e co-
mo e s t á sucediendo en l a A r a b i a u n a 
era de puz. 
V i l C t X A S A N T T T I F I C A S 
E l P r e s i d e n t ñ de l a D e l e e a c i ó n del 
Cen t ro A s t u r i a n o en esta l o c a l i d a d 
ha r ec ib ido en d í a s pasados V A n -
X A S A X T I T I F I C A S pa ra que el M e -
dico ele esta D e l e g a c i ó n inyec te a 
los toc ios que as i lo desea ren . 
J o s é a L O P E Z . 
! ce lebrada r e c i e n t e m e n t e en G i n e b r a . 
i H i z o r e f e renc ia a la s ó l i d a o rga -
j n i z a c i ó n de los empleados p ú b l i c o s , 
en F r a n c i a , B é l g i c a y o t r o s p a í s e s 
; europeos, a f i r m a n d o que c o n s t i t u y e n 
u n f a c t o r i m p o r t a n t í s i m o en l a o p i -
n i ó n p ú b l i c a de esos p a í s e s . 
X 4 B 0 Í V CAR ABAÑA 
hermosea el cu t i s . Q u i -
t a ba r ro s , pecas y g r a -
n i to s . C u r a t o d a enfer -
medad c u t á n e a . T i e n e 
de l ic ioso p e r f u m e y de-
j a u n a s e n s a c i ó n a g r a -
dable en l a p i e l . 
Use en su b a ñ o y 
t o c a d o r . 
JABON CARABAÑA 
I C 7 2 4 1 a l t . 2 t -6 
' E L P E D A L " 
A L M A C E N r i P O R T A D O R 
R A M O N S A N C H E Z 
A G U A C A T E 50. T E L E F O N O A-37S0 
Bic i c l e t a s y Acce.-sorios, T r i c i c l o s , 
C i g ü e ñ a s , A u t o m ó v i l e s , F a r o l e s , 
Gomas , M u n i c i o n e s y t odo lo 
conce rn i en t e a l r a m o . M á q u i -
nas de coser y accesor ios . G r a n 
t a l l e r de r epa r ac iones . V e n t a s 
a l po r m a y o r y a l d e t a l l e . P i d a 
¡ C a t á l o g o y l i s t a de prec ios . 
H A B A N A . 
c 7286 a l t Snd 8 t 
f u é e l D r . C l a u d i o D e l g a d o su p r i -
m e r m é d i c o de v . s i t a d o m i c i l i a r i a y 
de c o n s u l t a ; que f u é e l que r e d a c t ó 
su p r i m e r R e g l a m e n t o y p r e s t ó sus 
se rv ic ios des in t e re sadamen te a esa 
Sociedad, y que d u r a n t e a lgunos a ñ o s 
es tuvo a t end i endo y d á n d o l e l o que 
e l l a neces i taba ; sus sabios consejos, 
su c ienc ia , y sus conoc imien tos cien-
t í f i c o s . E l D r . De lgado es uno de 
los que c o n t r i b u y e r o n con e l D o c t o r 
F i n l a y a e s t u d i a r y e n c o n t r a r el 
med io de a b o l i r de n u e s t r a casa de 
s a l u d l a F i e b r e A m a r i l l a y de todaa 
aque l l a s pob lac iones en que e x i s t í a 
en é p o c a s a n t e r i o r e s . 
P o r t a n t o , a los s e ñ o r e s asociados 
dei Cen t ro A s t u r i n n o acudo, espe-
r a n d o que v e n g a n a p re s t a r su va-
l ioso concurso a ese c o m i t é gestor , 
c o n t r i b u y e n d o , de ese m o d o , a que 
por med io de l a e r e c c i ó n d e l m o n u -
m e n t o , en p royec to , den u n a mues-
t r a de a g r a d e c i m i e n t o a q u i e n f u é su 
p r i m e r m é d i c o , por in .c i ' a t iva de l 
p r i m e r P re s iden t e de l a A s o c i a c i ó n 
D . Diego G o n z á l e z . 
T a m M ó n m e d i r i j o a l a A s o c i a c i ó n 
V a s c o - N a v a r r a , p o r ser h i j o de aque-
l l a a f o r t u n a d a t i e r r a e l D r . C l a u d i o 
ü e i g a d o , uno de los que con sus es-
tud ios y perseveranc ia , s iendo n i ñ o , 
cuando a b a n d o n ó l a casa pa t e rna , se 
h izo h o m b r e , se h izo g r a n d e l l e g a n -
do a ser u n a g l o r i a de su p a t r i a , de 
su pueb lo , y d e l m u n d o c i e n t í f i c o . 
A h o m b r e s de esta clase no deben 
o l v i d a r l o sus c o m p r o v i c i a n o s n i su 
p a t r i a . 
P o r t a n t o p i d o a los d ignos y no-
bles h i j o s de l a R e g i ó n Vasca que 
vengan a a y u d a r y a hacer que la 
f i g u r a de t a n g r a n sabio v a y a a l la-
do de l a de l D r . F i n l a y con qu ien 
s i empre es tuvo l i g a d o en sus es tudios 
v eXbe r i é lxc i a s en el m o n u m e n t o p r o -
yec tado . 
A las comun idades Re l ig iosas , t a m -
b i é n me d i r i j o , por ser e l las las p r i -
S u s c r í b a s e a i D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
meras en ofrecerse y someterse a las 
pruebas de las inocu lac iones p r a c t i -
cadas Por los D r e s . F i n l a y - D e l g a d o . 
S i F r a n c i a h a e r i g i d o u n m o n u -
m e n t o a Pas tear , el I n g l a t e r r a ha 
hecho lo m i s m o con L i s t e r , s i los 
Es tados U n i d o s t r a t a n de hace r l e con 
Gorgas , p o r su m e d i a c i ó n en l a F ie -
bre A m a r i l l a , ¿ p o r q u é t a n t o los c u . 
b a ñ o s como los e s p a ñ o l e s , no h a n de 
e r i g i r u n m o n u m e n t o a esos dos sa-
ü o cubanos uno . e s p a ñ o l e l o t r o , 
ya que ambos f u e r o n los au to re s de 
t a n g r and io sa o b r a ? . . . 
¿ C o m o los e s p a ñ o l e s que tan tas 
pruebas h a n dado de f i l a n t r o p í a v a n 
a de j a r escapar l a o c a s i ó n que se les 
p resen ta pa ra enal tecer l a g lo r iosa 
f i g u r a de su c o m p a t r i o t a e l D r . D e l -
g a d o ? . . . 
Creo que n i las Sociedades Regio-
nales, n i los e s p a ñ o l e s de a q u í , n i 
de a l l á , v e r á n esto con i n d i f e r e n c i a ; 
n i las C ú m u n dades Re l ig iosas que 
p r e s t a r o n su concurso , n i los e x t r a n -
je ros que v i v e n a q u í y en o t r o s p a í -
ses d e j a r á n de v e n i r todos , como h i 
jos agradec idos , a c o n t r i b u i r cada 
c u a l en l a m e d i d a de sus fuerzas a 
poner su g r a n o de a rena en el m o n u -
m e n t o que p e r p e t ú e l a m e m o r i a de 
t a n esclarecidos h i j o s de l a c i enc i a . 
E l a c t u a l P re s iden te de l a Aso-
c i a c i ó n de Dependien tes t u v o la fe-
l i z i dea e l a ñ o 1914 de p resen ta r esa 
m o c i ó n , l a D i r e c t i v a y l a J u n t a Ge-
n e r a l , i m p a r t i e r o n su a p r o b a c i ó n a 
l a r e f e r i d a m o c i ó n , s a n c i o n á n d o s e y 
a p r o b á n d o s e por las Sociedades Re-
g 'onales q ú e fuese e l m u e l l e de San 
F ranc i sco el l u g a r des t inado p a r a la 
e r e c c i ó n de l a l u d i d o m o n u m e n t o co-
mo s i t i o m á s v i s i b l e p a r a los e x t r a n -
j e r o s . 
Si Cuba y los e s p a ñ o l e s f u e r o n los 
p r i m e r o s en pensa r lo y a c o r d a r l o , 
que sea Cuba t a m b i é n , l a que con-
t e m p l e esa o b r a de los h i j o s agra-
decidos de E s p a ñ a . 
Sres. Asociacloi-« de Dependien tes . 
(]ue sea ^sta o b r a u n hecho, t a i co-
mo f u é aco rdada en 1 9 1 4 . 
N o o l v i d é i s que e l D o m i n g o 10 del 
c o r r i e n t e es l a J u n t a G e n e r a l ; que 
sea i m p a r t i d a v u e s t r a a p r o b a c i ó n a 
esta m o c i ó n son los deseos de 
J o s é L u i s F E R R E R . 
H a b a n a 7 de A g o s t o de 192 4 . 
y una h e r i d a . Pud ie r a sostenerlo 
todas par teg, en Gi jón , en OvJ" 
en A v i l é s . . . Y con m á s razón 
d e s p u é s de o i r a C ó r n e r , y sent^"' 
los p l iegues de l a m t s i c a la evoca 
c i ó n l iecha p é t a l o , palpi tación v n 
l u m b r ? . . . 
— S í C ó r n e r se decidiera. . . t 
c í a n a l d í a s iguiente los periódi! 
eos. . . 
E l . que e n v o l v i e r a en alma los 
can ta res ; una as tu r iana de temple' 
de voz que se bebiRra como sidra; 
u n a s t u r i a n o de ne rv io , de voz qat 
se e levara como á l a m o , con blancu. 
ras de p l a t a y con rumores, con re-
c i e d u m b r e de t ronco v con agita-
c ione . í de p e n a c h o . . . Y luego la 
m i r i d a do cantares que Córner re-
c o g i ó po r los caminos, penetrando-
les el t u é t a n o y so rb iéndo les el ju-
g o . . . Y luego , el i r por América, 
e l r e c o r r e r sus colonias, el ver a 
nues t ros he rmanos , el llevarles estí 
p a n que sabe a A s t u r i a s . . . ! 
Y" C o m e r me dice ahora: 
— h h , i r é - . . ! 
L a idea no s a l i ó de él, sho de 
los que le o lmos , de los que cono-
cemos su l a b o r de los q^e apetecié-
r amos u n p r e m i o para su vida ocul-
t a y abnegada, que ha dado a la re-
g l ó n tocas sus fuerzas . E irá, para 
p i sa r t i i u n f o s . Y le oi rán miRstroi, 
he rmanos con el a lma de rodilla-. 
Y v e r á n a l c o n j u r o de su música, 
donde se i r á n enh i l ando los canta-
res de ayer y los de hoy, la fuente-
c i l l a en t re sebes, l a quintana enír» 
r o s a l e ó , l a p o m a r a d a entre dores, 
l a casc i fa en t re a m o r e s . . . Y en las 
e n t r a ñ a s de A m é r i c a , la t i rá el ctra-
z ó n 03 toda A s t u r i a s convertido cb 
u n c a n t a r . . . * 
C. CABAL. 
C O L E G I O DE CORREDORES U 
TARI0S COMERCIALES 
DE L A HABANA 
Cotización de ^mbios 
Plazas 
S|B Unidos, cable. 
S|B Unidos, vista. 
Londres, cable. . 
Londres, v is ta . . . 
Londres, 60 d|v. . 
Paris, cable- , • 
Paris, v ista . . i • 
Bruselas, vista. . 
España , cable. . . 
Españá, v i s ta . » . 
Italia, vista. . . 
zurich, v ista . . . . 
Hong Kong, vista. 
Amstérdam, vista. 
Montreal, v ista . . 
Copenhague, v i s ta . . 
Christlanía, vista. . 
Estocolmo. vista. . 
Montreal, v i s ta . . 



















Esta novóla se encuentra fle v-jnta en 
"jja Moderna Poesía'* 
OMspo 133-35. 
P R I M E R A P A R T E 
— A n d a a desnuda r t e . Si t ienes 
l i e m p o , ven a d a r m e t u o p i n i ó n 
acerca de unos encajes que qu i e ro 
c o m p r a r . E l m o d e l o me parece su-
b l i m e . 
— E n seguida e s t a r é c o n t i g o , que-
r i d í s i m a m a d r i n a . 
E i n c l i n á n d o s e , o f r e c i ó F l o r i n a 
su b l anca f r e n t e a l beso de la pre-
s identa . 
A s í que s a l i ó l a j o v e n , l a pres i -
den ta d i j o s e n t á n d o s e de nuevo f r e n -
te a su h i j o L u i s : 
— E s t a F l o r i n a es de l ic iosa . T i e n e 
u n b e l l o c a r á c t e r y una h e r m o s u r a 
que de d í a en d í a v a a u m e n t a n d o . 
C r i s t i á n parece e n c o n t r a r l a a su gus-
t o , y yo me a legro . 
L u i s p a r e c i ó hace r u n esfuerzo 
pa ra desechar u n pensamien to tenaz. 
— M e c a u s á i s a sombro , m a m á . Y o 
c r e í a que deseabas para é l una j o v e n 
a r i s t o c r á t i c a y a d e m á s m u y r i c a . 
— S í , es pos ib le . 
N u e v a m e n t e el s e ñ o r Debrennes 
p a r e c i ó precupado p o r u n i n s t a n t e 
m i r ó a su m a d r e , que t o m a b a e l l i -
b r o que de ja ra al l legai* los pasean-
tes. L u e g o d i j o con voz v a c i l a n t e : 
— ¿ Y si esta p e q u e ñ a fuera h i j a 
l e g í t i m a de Jo rge D o u v r e s ? 
L a p res 'den ta se s o b r e s a l t ó y m i -
r ó a su h i j o con i n d i g n a c i ó n . 
— ¿ E s t á s loco? ¿ C ó m o se te Ocu-
r r e esta duda? P a r c e u i l ha pod ido 
a v e r i g u a r e l embus te de esa m u j e r . 
— C i e r t a m e n t e ; pe ro las pa lab ras 
d i c h a s , por el a y u d a de c á m a r a . . . 
J o r g e , con su n a t u r a l escrupuloso , 
e r a de aque l los que r e p a r a n una f a l -
t a , cueste lo que cueste. 
U n r u b o r de c ó l e r a s u b i ó a l r o s t r o 
de l a p r e s iden t a y su voz t e m b l a b a 
de i r a a l d e c i r : 
— J o r g e e ra una n a t u r a l e z a d é b i l , 
i n f l u i d a po r c u a l q u i e r a i n t r i g a n t e ; 
como todos los D ouvr e s , t e n í a el or -
g u l l o de su ape l l i do s n m a n c h a y no 
p o d í a da r lo a una m u j e r de aque l l a 
clase. 
— S o y de t u o p i n i ó n en este p u n t o . 
¿ P e r o esta I l k a V r o d n o era l a m u j e r 
c a í d a qu nos r ep resen ta P a r c e u l i 
Es te , s e g ú n he p o d i d o observar , no 
es í m p a r c i a l s i empre , y su celo pa-
r a defender los intereses de m i sue-
g r o y de C i i s t i á u , ha pod ido exage-
r a r . . . 
L a p res iden ta l e v a n t ó las manos 
con u n gesto de d r a m á t i c a i n d i g n a -
c i ó n . 
— ¿ E r a s t ú , L u i s que te benef ic ias 
] de su a d h 2 £ 4 ó n , el que se a t r eve a 
¡ hacer t a l i n s i n u a c i ó n c o n t r a el ex-
! c é l e n t e P a r c e u i l , ¡ O h ! ¡S i l a P r o v i -
l denc ia nos hubiese l i b r a d o o p o r t u n a -
I men t e de cf>a m u j e r , b u e n chan tage 
I se nos v e n í a e n c i m a ! N o , h i j o m í o . 
C a l m a los e s c r ú p u l o s de t u conc ien-
; cia, p o r q u e no t enemos nada que re -
I p r o c h a r n o s ; t odo lo c o n t r a r i o . Re-
j cog iendo a l a n i ñ a , que n a d a nos ga-
mas que n u e s t r o debe r , 
i m á s que nues t r odeber. 
P o r esta vez L u ' s no r e p l i c ó , pe-
I ro u n p l i egue s o m b r í o q u e d ó en su 
f r en t e . L a p re s iden ta v o l v i ó a su 
; l e c t u r a . De vez en cuando echaba a 
I su h i j o u n a m i r a d a s o m b r í a , por 
| la que pasaba u n á r á f a g a de c ó l e r a 
I especie de i n q u i e t u d . 
I I 
Cuando a l d í a s i g u i e n t e , en l a es-
t r e c h a h a o i t a c i ó n que le d e s t i n ó L e o -
n i a , e l a m a de g o b i e r n o , d e s p e r t ó 
M i t s i , se p r e g u n t ó po r u n m o m e n t o 
d ó n d e se e n c o n t r a b a . D e s p u é s se 
a c o r d ó del punzan te s u f r i m i e n t o 
que en l a V í s p e r a l e h a b í a hecho ge-
m i r l a r g o t i e m p o . 
Sola a q u í , en t re e x t r a ñ o s que e l l a 
h a b í a p resen t ido hos t i les o a l menos 
i n d i f e r e n t e s se s e n t í a como p e r d i d a 
y a BU pobre a l m a le costaba t r a n -
q u ' l i z a r s e . 
S i n embargo , su v i d a n o h a b l a s i -
do f e l i z a l lado de los L a r u e . Su n o . 
d r i z a no f u é m a l a cone l l a y le c u i -
daba b i en , pero c a r e c í a de u n a na-
t u r a l e z a afectuosa y no co r re spon-
d í a a l a l m a a r d i e n t e y d e l i c a d a de 
l a n i ñ a que P a r c e u i l le h a b í a con-
f iado , d i c - é n d o l a : 
— E n s é ñ a l a a t r a b a j a r p a r a ga 
narse l a v i d a , p o r q u e no t i e n e que 
esperar n a d a de n a d i e . 
E u f e m i a L a r u e h a b í a r e p e t i d o m á s 
de u n a vee estas paa lbra& a su h i -
j a de leche, y pues to en p r á c t i c a la 
a m o n e s t a c i ó n d e l que í& p r e s e n t ó 
como t u t o r de l a n i ñ a . Pe ro t u v o 
cu idado de no m a l g a s t a r las fuerzas 
de l a p e q u e ñ a M i t s i , de c o m p l e x i ó n 
c.el'cada. P a r c e u i l pagaba u n a can-
t i d a d r e g u l a r , l a c u a l se p e r d e r í a si 
r n o r í a l a h i ñ a . M i t s i h a b í a s ido em-
pleada de p r e f e r e n c i a en t r a b a j o s 
d o m é s t i c o s : g u a r d ó vacas, o f i c i o po-
co fa t igoso , y l e v ó gansos a pas tar . 
E u f e m i a no o l v i d ó t a m p o c o env ia r -
la a l a escuela y a l a D o c t r i n a Cr ' s -
t i a n a . E n uno y o t r o ap rend iza j e , 
| M i t s i V r o d n o h a b í a dado mues t r a s 
i de v i v a i n t e l i g e n c i a y de u n g r a n 
¡ d e s e o de ap rende r m á s . 
j No t e n í a amigas en t re las n i ñ a s 
Ide l a l o c a l i d a d . Su c a r á c t e r e l a re-
; sei vado, a lgo c e r r i l . Pasaba horas 
j en t r i s t e s e n s u e ñ o s , m i e n t r a s guar -
daba el ganado en los p rados de L a -
m e . Casi s i e m p r e se p reocupaba en 
e l e n i g m a de su n a c i m i e n t o . U n a 
sob r ina de su n o d r i z a , C e c i l i a D u -
blanc , que estaba celosa de e l l a , le 
h a b í a d i cho u n d í a con m a l a i n t en -
c i ó n : 
— N o se sabe de d ó n d e vienes. 
¿ Q u i é n e s e r an tus padres? N o se-
r í a n g r a n cosa, p r o b a b l e m e n t e . 
Es ta s p a l a b r a s h a b í a n pene t rado 
h o n d a m e n t e en el a l m a sensible de 
M i t s i . L a n o d r i z a , p r e g u n t a d a p o r 
e l l a , r e s p o n d i ó de b u e n a f e : 
— E s v e r d a d que n i se sabe q u i é n 
eres. E l s e ñ o r P a r c e u i l me ha d i -
cho que t u s padres m u r i e r o n y que 
no t ienes a n a d i e en e l m u n d o que 
so ocupe de t í , excep tuando a é l , que 
te asiste po r c a r i d a d . 
M i t s i , desde este m o m e n t o , se v o l -
v ió m á s i m a g i n a t i v a y m e l a n c ó l i c a , 
o m á s sa lva je , s e g ú n d e c í a n en e l 
pueb lo . Su j o v e n c o r a z ó n se c e r r a b a 
cen los tesoros de afecto que conte-
n í a ; su n a t u r a l e z a de l i cada busca-
ba l a so ledad en u n secreto deseo 
de h u i r a los contac tos vu lga res . E u -
f e m i a d e c í a : " ¡ L á s t i m a de n i ñ a ! " , 
y l a de jaba s o ñ a r a su a l b e d r i o . 
De repen te l a n i ñ a a lgo c e r r i l se 
v e í a t r a s p l a n t a d a en u n medio ex-
t r a ñ o , c o m p l e t a m e n t e d i s t i n t o de l en 
que h a b í a v i v i d o t a n t o t i empo- E n -
t r e v e í a esp lendores de los que no te-
n í a idea. Personajes desconoc 'dos l a 
m i r a b a n con d e s d é n . H a b í a o í d o las 
pa labras d ichas por l a i m p o n e n t e se-
ñ o r a con t a n soberano desprecio. 
A s í , pues, e l l a e ra p a r a estas ex-
t r a ñ a s u n ser a n t i p á t i c o de q u i e n s ó -
lo se ocupaban p o r c a r i d a d . H a s t a 
p o n í a n en d u d a que f u e r a h o n r a d a 
m á s t a r d e , po rque se t r a t a b a de l a 
h i j a de u n a " m i s e r a b l e b a i l a r i n a " . 
¡ U n a b a i l a r i n a ! E s t a p a l a b r a no 
d e c í a nada a M t s i - Pero en e l m o d o 
de p r o n u n c i a r l a la a l t a s e ñ o r a c o m -
[ p r e n d í a que se t r a t a b a de u n des-
j echo de l a H u m a n i d a d . T o d o esto, 
u n i d o a l a h o s t i l i d a d p r e s e n t i d a y a 
l í a idea e que su m a r e h a b í a sio u n a 
I persona esprec iable , t e n í a h e r i o el 
j t o r a z ó n e M i t s i . 
A h o r a estaba sen tada en l a cama, 
' c o n e l cuerpo a lgo d o b l a d o y las 
manos j u n t a s y cr ispadas . A l r e d e d o r 
de su ca ra se e s p a r c í a n los cabel los 
j e n p e q u e ñ o s r izos de u n negro b r i -
! l i a n t e . Con sus- he rmosos o jos l lenos 
oe a n g u s t i a e ra capaz de en te rnecer 
. u n c o r a z ó n de f i e r a . 
Pe ro L e o n i a , l a a m a de gob ie rno , 
' e r a a j ena a t o d a s e n s i b i l i d a d . E n t r ó 
b ruscamen te , y d i j o con t o n o auto-
r i t a r i o : 
! — ¿ A ú n no te has l evan t ado? Des-
' pacha p r o n t o , ho lgazana . De a q u í a 
[ u n c u a r t o de h o r a te e n v i a r é el des-
ayuno . E n seguida a r r e g l a t u cua r to 
P r o c u r a p o r t a r t e de modo que no se 
sepa que e s t á s a q u í -
I ¡ P o b r e M i t s i ! E s t o e r a precisa 
¡ m e n t e l o que p e d í a , pasar i n a d v e r -
t ' d a . Pe ro en este d í a t u v o que 
a g u a n t a r l a c u r i o s i d a d de los c r i a -
dos, c o n los que t e n í a que sentarse 
la l a m i s m a mesa, pero de c r iados 
í n f i m o s , po rque los de m á s catego-
r í a — l a c a y o s p r i m e r o s , donce l las de 
se rv ic io y c o c h e r o s — f o r m a b a n g r u -
po apa r t e . 
L a t i m i d e z a lgo h u r a ñ a de M i t s i 
i f u é t o m a d a por o r g u l l o . U n a j o v e n 
¡y e legante d o n c e l l a de l a casa fíe 
b u r l ó de sus gruesos zapatos, de sus 
¡ m e d i a s recias y de su t r a j e c i t o m a l 
••T1 "' — y a 
hecho. O t r a , de ojos t ^ s t o ^ ^ ls 
ca ra p á l i d a , s a l i ó en defensa 
p e q u e ñ a : . uipa ^ 
— D é j a l a , A d r i a n a . No es 
e l l a s i v a ma1 vestida- mbroS. 
A d r i a n a se e n c o g i ó de no* ^ 
— ¿ E s que no nos POdeffi0Se(]icaB-
t i r ? ¡ Q u é M a r t a ! Siempre F 
do . ¡ M i r a , m i r a que tono 
p e q u e ñ a mendiga1. p r ó 
L a s o t ras s o l t a r o n l a nsa-^ a la 
men te M a r t a m i r a b a comp* 
pobre n i ñ a avergonzada. ^ 
A l o t r o d í a l l e g a r o n cuat ^ 
pedes nuevos al Cast i l lo ^ ^ n -
j ó v e n e s amigos de Cr i s t i án - tor d» 
co N a u t i e r , h i j o de u " ^ ^ c , ñ 
n o m b r a d l a ; T baldo ^ . ^ s v e n g ^ ' 
b a ñ o des Sarcettes y Clao ^ ^ 
u n sueco que h a b í a sido w ^ 
go de i n f a n c i a de l s e ñ o r üe ^ 
V e n í a n a pasar dos o W 
ñ a s en R i v a l l e s , cuya ^ ^ & 
p i t a l i d a d era b ien cono ^ ^ 6, 
nos que sus c a c e r í a s , eu 
i c i edad . dguie -
D e s p u é s , en l a semana i . 
• l l e g a r í a n nuevos c o f . 
cuales f i g u r a b a l a 
W a n z e l , que P r e c i a ^ ^ ^ 
f a m i l i a a u s t r í a c a . , E f .)ía con^1 j 
m u y r i c a . C r i s t i á n l a I ^ a ^ \ 
el a ñ o a n t e r i o r en f r ^ c * 
pasar a lgunos meses cer 
m a n . f e e t ó deseos ^ co ^ . i s i o u « c u ^ "~ nnes, I116
l ies . L a s e ñ o r a D e b r f f j e su ^ 
c í a los honores en casa ^ iegi 
l a d i r i g i ó una i n v i t a c i o u 
A Ñ O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o S d e 1 9 2 4 P A G I N A C I N C O 
X S A B A N E R A S 
J U E V E S D E F A U S T O 
A N O C H E E N L A T E J Í U A Z A 
•P,.11« c in ta . 
¿ V «u t í t u l o , por su asunto 
" ¡ o t r a que L a leyenda nuPc ia l , 
1N , r o t a g o n i s l a , M a r i ó n Davis , se 
A l i a d o las s i m p a t í a , de nues t ro 
^ Í o desde eme vió é s t e s u r g i r 
^ t Vr i - a s Cortesanas su a t r ayen te 
- • f é ectrenada auocHf L a leyenda 
, * " en la t anda elegante de 
Fausto-
prec.csa la t é r r a s * . 
An iu iad í s ima 
t re la ccncurencia , las s e ñ o r a s 
. ' . .v E m b i l de K o h l y . Magda l ena 
Í n c u ' a e Regueyra y E l v i r a de A r -
ifte de F r i t o t . 
María Teresa H e r r e r a de F o n t a -
Kenéa G. d - G a r c í a K o h l y y 
¡ ta ia a s t i l l o de G o n z á l e z Veranes . 
O r z a g a de Pe l l a . 
ü r o s a v b e l l í s i m a 
^ G u t i é r r e z d . M i m ó , Merce-
dés j e í B a r r i o de A í g a r r a y J u h t a 
«Íhs-j Ja Varona . 
r iAra Castellanos ue S á n c h e z , C á r -
e ^ a t ó p e r a de MoUer y E l v i r a Las -
l1' v iuda de F o r t ú n . 
nfe-ia Saladrigas de Busque t , Sa-
rab r u m a g a l l i de A l e g r e t y Ros i ta 
d3 Armas ^ N o g ú e i a s . 
Uermihia Navar re t e . 
La s e ñ o r a de Marcbena . 
Y ]as j ó v e n e s y b&llds s e ñ o r a s 
E N L A 
Un toma í i j o . 
P jas regatas del d o m i n g o . 
Ya desde ayer se e n c u e n t r a n alo-
jados en la vieja casa de l Y a c h t 
Cinb loe remeros de Cienfuegos. 
Llegaron en el eren d i rec to de la 
feria del Sur. 
L A V I U D A 
Un duelo en el Cerro . 
Y duelo en toda l a sociedad. 
Ha dejado de ex i s t i r , y su ent ie -
no se e f e c t u a r á en l a t a rde de hoy, 
la distinguida dama M a r í a G a r c í a y 
Ajiiria, la v iuda del i n o l v i d a b l e a m i -
go Carlos Sousa. 
Consuelo C o n i l l da R o d r í g u e z Cas-
t e l l , M a r g a r i t a H e r n á n d e z de F o n t s , 
M a i i l . l e G i l de l Real de Ga ldo , M a r í a 
Camps de C a r r e ñ o D e l i a N a d a l de 
F e r r e i , E u l a l i a V l e t a de M i r ó , Bea-
t r i z Palacios de L e F é b u r e , V i c t o r i a 
B r a v o c'e Q u i r o g a , K a t t y G a r r i g a de 
Cruce t , M a r g a r i t a A r m a n d de L e -
r e t . . . 
Y C o n c h i t a M a r í n , la in te resan te 
s e ñ o r a de Sastre, m a n a g e r m u y que-
r i d o do F a u s t o . 
S e ñ o r i t a s . 
U n g r u p o s i m p á t i c o . 
E m m a V i d a l , G l c n a F e r n á n d e z de 
Velasco y Z o i l a M a n a O s é s , t a n en-
cantadoras . 
M a g d a l e n a y R o s a r i o Regue i r a , y 
Mercedes y Esperanza A n g l é s . 
G i o n a G o n z á l e z Veranes, M e r c e d i -
tas A u ñ ó n y T r i m d a u M i m ó . 
O n d i n a de C á r d e n a s . 
L i n d l s m a ! 
E s t r o l l i t a Ponce, Nena Ducass i , 
C r i s t . m i de l a Cruz , C o n c h i t a F o r -
t ú n , MatICha M a r q u é s , M a r g a r i t a de 
A r m a s . C a c h i t a B o f i l l y G r a c i e l l a 
B c a y . 
Aparece de nuevo h o y L a l e y e n d a 
n u p c i a h en los car te les de F a u s t o . 
V a en las tandas elegantes, 
f a* lc y noche. 
P L A Y A 
| V i n o con el los e l doc to r D o r t i c ó s , 
i V i ce -Comodoro d e l Cienfuegos Y n e h t 
Club* a c o m p a ñ á n d u l o su d i s t i n g u i d a 
1 esposa. 
L l e g a r o n los pe r iod i s t a s . 
A p r i m e r a ho ra . 
D E SOUSA 
Una d a m a excelente . 
M u y buena , m u y c a r i t a t i v a . 
E n t r e sus h i jo s , que l a l l o r a n de-
solados, c u é n t a s e e l conocido y caba-
l leroso j o v e n J u a n i t o Sousa 
Rec iban m i p é s a m e . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
de ste Mes 
C O N T I N U A C I O N 
H o l a n e s b e l g a , c o l o r e n t e r o , m á s d e 4 0 c o -
l o r e s y d o b l e a n c h o , a $ 0 . 8 8 
M e d i a s d e m u s e l i n a , b l a n c a s , n e g r a s y c a r -
m e l i t a s , v a l í a n 7 0 c t s , , a 0 . 4 6 
C a m i s o n e s su izos b o r d a d o s , c o n t i r a n t e s , a 
5 5 , 6 7 y • 0 . 7 0 
C a l c e t m e s p a r a n i ñ o s , c o n C o n c h i t a s d e c o -
l o r , a : . . . 
S á b a n a s c a m e r a s d e h i l o , q u e v a l í a n a 2 p e -
sos 7 5 c e n t a v o s , a 
V i c h y f i n o p a r a c a m i s a s q u e v e n d í a m o s a 
5 0 c e n t a v o s , a h o r a a 0 . 3 2 
H I L O S D . M . C . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r s u r t i d o c o m p l e t o d e es tos 
h i l o s , q u e y a u s t e d s abe q u e s o n d e c o l o r e s f i r m e s . 
0 . 3 4 
1 . 7 5 
5B% 





L á m p a r a s d e B r o n c e 
E N E M O S la m a y o r c o l e c c i ó n p a r a s a l a , c o m e d o r , h a b i t a -
c i ó n , g a b i n e t e y d e s o b r e m e s a ; e n t o d o s l o s e s t i l o s 
para que a r m o n i c e n c o n su d e c o r a d o y m o b i l i a r i o . V e a n u e s -
t ra e x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e . 
" L A C A S A Q U I N T A N A 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantas ía y Lámpara* 
TS^ (CONTALLERES PROPIOS) 
usted seguramente le h a b r á n d icho que L A 
E S T R E L L A D E I T A L I A es una casa seria, 
bien sur t ida y complaciente , pero para que usted 
pueda hacer esi=> misma a s e v e r a c i ó n a sus amistades, 
precisa que nos visite y conf i rme todo cuanto le ha-
y a n re la tado. Es m u y extenso el sur t ido de J o y e r í a 
f ina y otros ar l 'culos , pero a ú n es mayor nuestro es' 
fuerzo p o r c o t h i r en cada caso el precio m á s equita-
t i vo en nuestro g i ro . 
IC0MP0STELA 46 ' TELEFONO A-26b(ír 
A r u n c i o s T R U J I L L O M A R I N 
1 l i ^ a r . p r o d u c e n m á s y son m á s f á c i -
¡ les de m a n e j a r . 
V i o . B n o . 
ís. C. B r u n c r . 
J<ífe de l D e p a r t a m e n t o . 
B . T . B a r r e , o. 
A y u d a n t e de E n t o m o l o g í a . 
M E B C A l í O OS GKANOS OS CHZCA&Q 
JáDtregras r n t u r s t 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano Julián Alonso, capi tán Fe rnández , 
entrado procedente de An t i l l a y esca-
las y consignado a la Empresa Navie-
ra de Cuba. 
DE ANTILLA, 
Valiejo Steel 400 rollos alambre. 
DK PRESTON 
R Kuáréz, 12 tambores vac íos . 
W India 147 barriles vac íos . 
DE GUAXTANAMO 
W India 8 barriles vacíos . 
Saritiagci de Cuba. Salló ayer de Nue-
Vitas para é s t a . L l e g a r á m a ñ a n a ai 
amanecer. 
G u á n l á r í a m o . L l e g ó hoy a Santiago 
dé Guba, viaje de retorno. 
Habana. En Santiago de Cuba. 
Eusebio Co t í r i l l o , en r epa rac ión . 
Cayo M a m b í . Saldrá hoy para la Cos-
¡ ta Sur. 
j Cayo M a m b í sin operaciones. 
Ráp ido , cargando para Nuevitas. Ma-
! na t í y Puerto Padre * ( Chaparra). 
SITUACION DE LOS VAPORES DE 
Dr CABOTAJE 
vapor Antolín del Collado. S a l d r á el 
Eübado para Vuelta Abajo. 
Puerto ^Tarafa. en Shaparra. 
Caibanén, sin operaciones, 
üolivia. Cargando para Baracoa, Guau 
Cuvm0 (Caimanera) V Santiago de 
Tiír*1-3, Gibara, viaje de ida. 
Junar Alonso, llegó ayer por la tar-
oe de Santiago de Ceba. 
KorteraCOÍl' carsancl0 Para la Costa 
rién3" ^ llcgará' esta ""oche a Calba-
ida Vilias. en G u a y á l u l , viaje de 
W«hf"é?,^' 611 Santiago de Cuba. 
Eos irvf1 *. i0' lleKará hoy a Gienfue-
BUS- En esta se espera el sábado. 
BULTOS E X T R A I D O S 
Muelles Generales, 1910. 
San Francisco 5G49. 
Machina 6877. 
Santa Clara 10726. 
H a v á n a Central, 16GG3. 
San José , 9373. 
AVard Termina l , 4215. 
Arsenal, 91277 en carros F. C. 
Arsenal, 198Í1 en carretones. 
Tallapiedra, 23S. 
Ata réá , 4532. 
Rjgla , 2782. 
Casa Blanca, ninguno. 
Total , 174.053. 
N E C R O L O G Í A 
esta Hospi ta l de Emergenc ias de 
I S i ó n ¿ fa] leció l a s e ñ o r a Con-
espoí, h 01'a y Guasp de F e r n á n d e z . 
Prensa , ^ n u ^ t r o e m p a n e r o en l a 
E M f o0r 1 anch i to F e r n á n d e z . 
^ en d i ? ' l 0 ' ^ r ^ e n t e s fué ope. 
OliveS h ^ p i t a l por el doctor 
ción L í ! 1 1 6 0 , 16 P r a c t ' c ó l a « P ^ a -
P o a c S í * ^ manera a d m i r a b l e . 
"pimiento í í } \ o c u r r i d o el fa-
La f i laillRDtable. 
^ áémüa^Hde3a Una u i ñ a de seis %l ^ * ^ t r n i ñ o s más' 
6 ^ n r ^ 0 ^ 8 s e u ^ o p é . 
r¡a»dez se v L í f la s e ñ o r a de Per-
c o r t ^ ^ a n a n a ' ^ ü e n d o el 
S e f dpe l a ca"e R o d r í -
! ü J a Víb0ra. e s ( l u ^ - a Dolores , 
BUQUES ATRACADOS 
En Can Francisco, vajor Carolina. 
En la Machina. D de Larr inaga. 
En Santa Clara, Toloa y Pastores. 
En Havana Central, Munsomo y Nun-
motor. 
En la W a r d Terminal , Orizaba. 
En el Arsenal . J K Parrot t . 
Én A t a r é s , Santa Verónica . 
En Regla: Mathl lda , Trhorsdad y go-
leta Flechas. 
. En Casa Blanca: Berwindmoor > 
Gunny. 
S i s e i t ó e l 
lViene de ln" i — ' 
la • y que no- e la est'Ueia n i ¡ -
í e V 0 8 ^Prssentanf ' d l r Í g Í r s e a t o -
as aulag, 16 c r e a c i ó n de m i l n a l 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
D E P T O . D E E N T O M O L O G I A Y P A -
T O L O G I A V E G E T A L 
E n e r o 29, 19 2 4 . 
H O R M I G A S Q l ' E A T A t A X A L A S 
C O L M E N A S 
C O N S U L T A : 
E! fceñor B e r n a r d o A l v a r e z , de F . 
N c c e i . ) n ú m e r o 1, San J o s é de los 
Ramos , nos consu l t a eobre las h o r -
miRa^ que a t acan a los t o l m e r a s . 
C O N T E S T A.CION: 
Las l i o r m i g a e so lamente a tacan y 
c a u s i . ú p e r j u i c i o s a las co lonias m u y 
pob .s o f a l t a s de re inas . 
ís^a cc lon ias con buenas r e i i as y 
b i e r pobladas , nunca «cm afeccadat? 
por las b o r m i g a s n i tampoco por la 
p o l i l l - . ' . 
A s i m i s m o el m e j o r p r o c e d i m i e n t o 
para e v i t a r 'as moles t ias d'e lais ho r -
migas , c o m i s t e en p r o p o r c i o n a r r e i -
nas a las cajas si es que les f a l t a , o 
f j t t a l e c e r l a s con panaRv de c r í a se-
l l a d a si es que e s t á n mny pobrera. 
Si las co lon ias de nues t ro sefior 
c o n s u l t a n t e se e n c u e r t r a n en cajas 
r ü s t . c v ; y corchos n a t u r a l m e n t e 'as 
medidas ind icadas m á s a r r i b a no se-
r á n p rac t icab les . A d e m á s , en estos 
corehr/K las abejas p roducen apenas 
l a . t e r c e r a p a r t e de lo que d a n en 
las cajas modernas , de cuadros m o -
v ib l ee . 
P e estas razones no dudamos en 
aconsejar a l s e ñ o r A l v a r e z el t ras ie -
go d^ r.us co lon ias a cajas modernas , 
pues ±A o p e r a c i ó n es s enc i l l a de rea% 
E n e r o 31 de 1 9 2 4 . 
D E P A R T A M E N T O D E P A T O L O G I A 
V E G E T A L Y E N T O M O L O G I A 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r Juar.' V . Govea, de Campo 
del C e n t r a l "San C r i s t ó b a l " , San 
C r i s t ó b a l , P i n a r del R í o , nos consu l -
ta sobre, el h o n g o P u c c l n l a g r a m i n i s , 
causante de er. f e r m e d a d en el t r i g o 
y sobrr, l a e n f e r m e d a d del mosaico. 
C O N T E S T A C I O N : 
S í hongo P u c c i n i a g r a m i n i s , per -
tenese a l g r u p o exteuiso de p a r á s i t o s 
conocidos por TJredinales ( B a s i d i o -
mycetes-no M y x o m y c e t e s ) y v u l g a r -
men te po r " r o y a s " o " f e r r u m b r e s " . 
Esra especie de l l : i g o i con sus va -
r iedades b i o l ó g i c a s ) a taca t a m b i é n 
a o t ra s yerbas de los g é n e r o s A v e n a , 
H o r d e u m , S é c a l e , T r i t í c u m , y unas 
50 yerbas m á s , pero r o a l a c a ñ a de 
a z ú c a r 
Es f ác i l de reconocer po r las p ú s -
tu l a s p e q u e ñ a s y p o l v o r i e n t a s f o r m a 
das en las manchas en las hojas de 
l a p l a n t a a fec tada . Es te hongo lo 
hemos encon t rado en s i embras expe-
r i m e n t a o s de t r i g o de l a E s t a c i ó n 
A g r o n ó m i c a y e s t á adop tado ba jo 
el n o m b r e ( s i n ó n i m o ) de P u c c i n i a 
p o c n l t f o r m i s en e l ú l t i m o i n f o r m e 
de esta E s t a c i ó n ( p . 7 6 1 ) en el a r -
t í c u l o t i t u l a d o " L i s t a P r e l i m i n a r de 
la? E n f e r m e d a d e s de las P lan tas de 
I m p o r t a n c i a . E c o n ó m i c a pa ra ^ u b a " 
p o r S. C. B r u n e r . No se eonoce en 
Cuba n i n g u n a especie de " r o y a " que 
a taque a la c a ñ a de a z ú c a r , a u n q u e 
d i s t i n t a s especies sor comunes en 
m a í z , m i l l o , c a ñ a , b r ava , e t c . 
E n v i a r e m o s los e j emnia res de sa l -
ta-hojas de l a c a ñ a d e n t r o de pocos 
d í a s . 
S. C. B r u n c r . 
P a t ó l o g o y Jefe de l D e p t o . 
P A T O L O G I A V E G E T A L Y E N T O -
M O L O G I A 
E n e r o 31 de 1 9 2 4 . 
C O N S U L T A : 
E l r-eñor A r m a n d o G a r c í a , de San 
Vicen t e , n ú m e r o 4 1 . Matanzas , i o s 
p ide que le enviemos las i n s t r u c -
c i o n e : que t engamos p u b l i c a d a sobre 
la c r í a de l gusano de seda de la h i -
g u e r e t í en C u b a . 
C O N T E S T A C I O N : 
N o han s ido pub l i cados los datos 
que so t i e i r n de las exper iencias l l e -
vadas a cabo p o r este d e p a r t a m e n t o 
en r e l a c i ó n con l a c r í a del gusano de 
seda de la h i g u e r e t a en Cuba, no 
obs tan te tenemos ve rdadero gus to , 
en s u m i n i s t r a r a d j u n t o a estas i n s -
t rucc iones necesarias p a r a la c r í a del 
r e f e r i d o gusano de seda. 
A c t i u J m e n t e h a y v a r i a s personas 
ensayando l a c r í a de l gusano de seda 
de la h i g u e r e t a , pero e l é x i t o de es-
tab lecer su c u l t i v o como i n d u s t r i a 
nos parece s u m a m e n t e dudosa, no 
es a c o n s e j a r e po r a h o r a e l reco-
m e n d a r su c u l t i v o en g r a n esca'a, 
pues el prec io que a lcanzan estos 
capu l los en el m e r c a d o es so lamente 
de 7 5 centavos l a l i b r a , p rec io este 
s u m a m e n t e ba jo que i iü p a g a r í a l a 
m a n o de o b r a . 
V t o . B n o . 
S C. B r u n e r . 
Jefe del D e p a r t a m e n t o . 
Oscar A r a n g o . 
2o, Jefe de l D e p a r t a m e n t o 
CHICAGO, Agosto u, 
T R I G O 
D e l P r o b l e m a . . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
D I S C U R S O D E L P R E S I D E N T E 
'Las t res l enguas — d i j o e l gene- ' 
r a l P r i m o de R i v e r a — , aunque h a y a n 
b ro t ado de corazones d i s t i n t o s , se 
han aunado pa ra e l o g i a r a l e j é r c i t o , 
g lo r i o so que l l e v a a cabo u n a de las 
empresas t a n d i g n a y que e s t á en su i 
t r a d i c i ó n . Y todos , en este agasajo, 
han q u e r i d o hacerme g r a t a u n a vez 
m á s m i es tancia en T e t u á n , fugaz y 
p r e c i p i t a d a po rque n o v i n e p o r e l 
p lacer de sa ludaros , s ino por o b l i -
g a c i ó n , a conocer las necesidades y 
e n j u n d i a de l p r o b l e m a . 
Es pa ra m í m u y satisfactefric v e r 
como el a l m a cas te l lana , o r i g e n de 
todas las r a m i f i c a c i o n e s e s p a ñ o l a s , 
se ha aunado y a d u e ñ a d o de l cora- i 
z ó n de T e t u á n , y en u n a sola conduc-
t a t r a b a j a n j u n t e s los e s p a ñ o l e t , que ! 
c o n s t i t u y e n l a co lon ia con los sefar- 1 
d i t a s de g r a n abolengo en l a c i u d a d j 
y esta p o b l a c i ó n m u s u l m a n a , que I 
e s t á represen tada por l o m á s nob le , i 
i n t e l i g e n t e , c u l t o y m o r a l , y c u y a ' 
r e p r e s e n t a c i ó n os ten ta en n u e s t r a s . 
f i l a s , con el las mi smas , lo m á s va le - • 
roso , b r avo y l e a l . E l p r o b l e m a d e | 
E s p a ñ a en M a r u e c o r s es p r o b l e m a ! 
h o n d í s i m o . P o r direcc/ones n a t i v a s ; 
de l a raza v i n o E s p a ñ a f á c i l m e n t e , 
acaso s in es tud io p r o f u n d o del p r o -
b l e m a . A c u d i ó en u n m o m e n t o en 
que se p l an t eaba l a c o l o n i z a c i ó n , me-
j o r d icho , l a t r a s f o r m a c i ó n de las 
c iv i l i z ac iones de M a r r u e c o s , i n t e n -
t á n d o s e en e l I m p e r i o m a r r o q u í , en 
que se h a b l a n e s t r e l l ado t an tas i n i -
c i a t ivas , t a n t o s e m p e ñ o s , y en l a que 
noso t ros t r o p e z á b a m o s con d i f i c u l t a -
des g r a n d e s . 
P e r d i ó E s p a ñ a l a ú l t i m a de sus 
r a m a s en A m é r i c a ; d i g o pe rd ida , s in 
que é s t a sea p a l a b r a r e a l , puesto que 
D ' 0 
m m r • • • 
¡ C u á n t a s n o v e d l a d e s e s t a m o s r e c i b i e n d o , l e c t o r a a m i g a ! 
C u a n d o n o s h a g a su a c o s t u m b r a d a v i s i t a , v a a r e c i b i r 
m u y g r a t a s s o r p r e s a s . 
L e g u s t a r á n m u c h í s i m o las n u e v a s B O L S A S y C A R T E R A S , 
q u e a c a b a n d e l l e g a r d e P a r í s . ¡ E s p l é n d i d a es l a c o l e c c i ó n ! 
^ T a m b i é n le g u s t a r á n l a s P I J A M A S y K I M O N A S F R A N -
C E S A S . E n a m b a s t e n e m o s p r e c i o s i d a d e s . ¡ T a n o r i g i n a l e s c o -
m o e l e g a n t e s ! ¡ Y t o d a s l i n d í s i m a s ! 
Y e n E N C A J E S , r e c i b i m o s u n g r a n d e y h e r m o s o s u r t i d o . 
E n c a j e s d e H i l o , d e F i l e t , d e V e n e c i a , R o s a l i n e , I n g l é s , V a l e n -
c i e n l e g í t i m o , p u n t o d e a g u j a , e t c . , e t c . ¡ L o q u e u s t e d d e -
s e e ! E n t o d o s los a n c h o s , f o r m a s y d i b u j o s . . . 
GG1U 
M S F © Y A 
E L D E 
en c o n t r a d i c c i o n e s , de lgado , n a r i z 
l a rga , o jos p a r d o , b lanco , h a b l a i n -
g l é s , es cubano, s e g ú n m a n i f i e s t a 
| ha c u m p l i d o va r i a s condenas con-
E l Jefe de l a P o l i c í a J u d i c i a l se« t r ad i cc ioues en t o d o . C o n t e s t e — S » r . 
ñ o r A l f o n s o L . F ó r s , c o n t i n ú a prac- g e i u o . D e t e n i d o h o y has .a £.u 
e r ^ ^ ™ ; r 1 1 0 / ^ y ü ^ o ^ v ^ ¿ e ^ i u ^ T e f i c ^ z m e n - J 
E r a w ^ t ^ n ? ? p a t n a - te secundado p o r e l pe r sona l de s u , Con vis 
•ara que h a b í a l e l l egado e l m o m e n -
t o , como a t an ta s o t ra s t i e r r a s ame-
r icanas que d e s c u b r i e r o n nues t ros 
antepasados, de r e a l i z a r l a a sp i ra 
ta del t e l e g r a m a cop iado , 
p o l i c í a , pa ra e l e s c l a r e c i m i e n t o y ' se h u b i e r a c r e í d o que e l Pel igroso 
c o m p r o b a c i ó n d e l h o r r e n d o c r i m e n c r i m i n a l h a b í a c a í d o en poder de l a 
de B o c a C iega . ¡ J u s t i c i a ; pero F o r s , que une a l co-
O p i n a F o r s , que h a y esperanzas n o c i m i e n t o de los de l incuen tes , u n a 
X H U JZILZ * * riCi:i' C0.Iíi de c a p t u r a r en esta R e p ú b l i c a a l ase- m e m o r i a f e l i z , n i ega , a b s o l u t a m e n -
c i e i t a a u t o n o m í a , que acaso a c r e c i ó s ino I b e n M o n s i n , basado en que te , que e l de ten ido sea M o n s i n , y 
I P ^ n m L h0 V f a S 0 ' eS' ias condic iones pecun ia r i a s de l m i s - ha d i r i g i d o a l s a rgen to S u á r e z los 
f n r n ]a L f a eC0f1ómiC0l' me- mo , que le o b l i g a r o n a v e n d e r las t e l e g r a m a s que d i c e n : 
j o r o l a s i t u a c i ó n de aque l las co lon ias ropag i n t e r i o r e s de su v í c t i m a , l e ; " S e ñ a s dadas en su t e l e g r a m a 
i m p i d e n t o m a r pasaje p a r a o t r o s ! conv ienen con las de Ra fae l A r b o -
p a í s e s ; y e l v i a j e como p o l i z ó n se | i ay F a l k e r o E d u a r d B u e l k e r o 
g u a c i ó V i l l a l t a o V i l l a -
con respecto a n u e s t r a p a t r i a . Y 
apenas sa l ida de esta convalecencia , 
S s ^ n ^ l t / 1 P r f lemaf de M a r u e - ha e d i f c i l , y l a p o s i b i l i d a d de e n - i A d e r e n o I l0±^!nÍ0 a 61 COn f " e 1 ^ , ^ n e - ro l a r s e m a r i n e r o m á s , p o r q u e ' 
r a t r í z esta raza, p o r q u e c r e y ó con-
se rvar el poder bas tante pa ra r e so l -
v e l o . D u r a f u é l a p r u e b a y s igue 
s i é n d o l o . No hab lo de l a sangre que 
como parece, p r o b a d o que no lo h i -
zo antes del d e s c u b r i m i e n t o del c r i -
m e n , d e s p u é s l a p r o p i a P o l i c í a J u -
d i c i a l ha t o m a d o las m e d i d a s ne-
p r ó d i g a m e n t e dan nues t ros M j o s , • cesarias que no puecla hace r lo , 
h e r m a n o s y camaradas , porque n u n - i F o r 6 l i a o b t e n i d o ^ s me jo re s fo-
Septiembre. 
Diciembre . 
Mayo . . . . 
Septiembre 
Dicierfibre 





Ion , que es v a g a b u n d o y se hace 
pasar p o r m a r i n e r o deser tor i n g l é s , 
h o l a n d é s , no ruego , suizo, a l e m á n , 
a m e r i c a n o y e s p a ñ o l . T iene muchos 
t a tua jes en colores , e s t a t u r a . a l t a , 
de lgado , n a r i z r ec t a y p r o m i n e n t e , 
labios f i n o s , co lor b l anco rosado, ca-
de l l bel los c a s t a ñ o s , que suele p i n t a r s e 
v í c - j d e r u b i o s y de unos t r e i n t a a ñ o s de 
._pias de ¡ e d a d . A p a r e n t a g r a n t a r t a m u d e z a l 
pueblos que se a d m i n i s t r a n b i e n , y lag mi3mas> p a r a qUe sean d i f u n d í - hab l a r y sabe i d i o m a s s iendo cuba-
que l l ego a c o n s t i t u i r u n a h o n d a ; dag p o r l a p rensa que c o l a b o r a , d t ^ o . Sin m o s t r a r l e este despacho pre-
p reocupac ion pa ra este G o b i e r n o . j m a n e r a eficaz, a l é x i t o de las i n ^ ! g ú n t e l e nombres con que ha estado 
N o obs tan te esta p r e o c u p a c i ó n , V | ves t igaciones que se p r a c t i c a n . A u n - : preso y s i son los a n t e r i o r e s se t r a -
no que r i endo E s p a ñ a des i s t i r de u n a i q u e le }nteresa ac l a r a r a l Jefe d e l t a de R a f a e l A r b o l a y , que ñ o t i ene 
empresa t r a s c e n d e n t a l que no so lo ; l a P o l i c í a J u d ; c i a l q u é l a f o t o g r a - ] causa pend ien t e a q u í . C o n t é s t e m e 
afecta a nues t ro deco ro^ s ino que f ía de l falso e x p l o r a d o r t i e n e a l g u - u r g e n t e m e n t e " . 
a t a ñ e t a l vez a su s e g u n d a n y d ° - : n o g a ñ o s hecha , conse rva los ras - , E l s a rgen to S u á r e z c o n t e s ó a F o r s 
s a r r o l l o , a su p o r v e n i r e i nc luso a su g0g f i s o n ó m i c o s exactos ; a s í como d i c i é n d o l e que e l de ten ido m a n i f e s -
s i t u a c i o n m u n d i a l , estamos ob l igados que e l v e r d a d e r o n o m b r e de d icho t aba n o m b r a r s e R o b e r t o W a l k e r 
a aceptar lo que a n u e s t r a n a c i ó n se; su je to es el de E m i l i o V i c e n t e B r i g , que h a b l a b a i d i o m a s , era t a r t a m u -
ha marcado y a noso t ros , los hombres ¡ y R a i n e r s , n a t u r a l de G i b a r a , que i do y t e n í a t a t ua j e s ; y F o r s le con-
de Gob ie rno , nos compete encauzar L g t i t u l a b a e x t r a n j e r o , h a b l a i n g l é s , j t e s t ó a este ú l t i m o t e l e g r a m a d i -
el p r o b l e m a s m des fa l l ec :mien to , pe . ¡ d s e s t a tu r a r e g u l a r , c o m p l e x i ó n i c i é n d o l e : 
r o t a m b i é n s m h i s t e r i smos pe l igrosos | f ue r t e y de t r e i n t a j c i nco a cua- ¡ " R a f a e l A r b o l a y W a l k e r e s tuvo 
que p u d i e r a n p r o p o r c i o n a r n o s mayo-1 venta a ñ o s de e d a d . preso V i v a c de V i c t o r i a de las T u -
res d i f i c u l t a d e s , j L a G u a r d i a R u r a l y l a P o l i c í a M u . i ñ a s , en causa 386 de 1923 mes da 
C u a l q u i e r o t r o pesamien to que e n j n i c i p a l de l i n t e r i o r , h a n respondi -1 d i c i e m b r e de d icho a ñ o , con n o m b r e 
estas c i rcuns tanc ias se expus iera so. , do con i n t e r é s a los t e l e g r a m a s c u r - ' R o b e r t o W a l k e r A le s son y aliftá " E l 
bre m o d f i c a c i o n e s que aconsejen el - sados po r el Jefe de l a P o l i c í f J u - i I n g l e s i t o " , en cuyo V i v a c ' y Juzga -
s i s tema y m é t o d o a segu i r s in roza r : Oicial y p rueba de e l lo es e l que l^j do C o r r e c c i o n a l 
p a r a nada lo esencia de l p r o t e c t o r a d o Iba d i r i g i d o e l Sargen to de l E j e r c í - c a r i o ' - . 
que nos i n c u m b e , y que ya hemos | t o . S u á r e z , de P a l m a r i t o de Cau to , | 
asentado como deber de raza y de 1 que copiado a l a l e t r a d i c e : 
" E n é s t a e s t á de ten ido i n d i v i d u o 
tnie se hace pasar por m a r i n e r o i n -
g l é s ; s i m u l a t a r t a m u d e z , se enc ie r ra 
pueden i d e n t i f i -
ber iu tennac ionab s e r í a i m p r u d e n t e 
f ie r re i P o i ' p r e m a t u r o . De m o d o que en el 
_. | m o m e n t o a c t u a l estamos a q u í sola-
129 3 i 8 ¡ m e n t e pa ra hacer u n a a f i r m a c i ó n de 
s o b e r a n í a de l poder e s p a ñ o l , y el de 
M A I Z 
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PRODUCTOS D E I i PUERCO 
Entreg-as futuras 
M A N T E C A 
Abre 
que solo a s í respondemos a l a p ro -
genie ena l t ec ida a l p ie de nues t ros 




Noviembre . . 
. . . . 13.55 
' . . . . 13.60 
. . . . 13.67 
COSTILLAS 
Abre 
I Sept iembre. . 








^ e r de h i d a l g u í a que le une a aque-! de T e t u á n ; su de r roche a r t í s t i c o en 
l í o s que, pe r tenec iendo a o t r a r aza . : este m i s m o aspecto; que todos voso-
p u s i e r o n su esfuerzo con noso t ros , t r o s t e n g á i s a q u í lo m á s q u e r i d o , 
o b l í g a n o s a defender , con l a c i u d a d , | vues t ras mu je re s e h i j a s , ' y que t e n -
et campo y con el campo el derecho : gamos a q u í todos , por lazos del c ó m -
ele l l e v a r a cabo a q u e l l a p e n e t r a c i ó n p a ñ e r i s m o , p a t e r n i d a d o f r a t e r n i d a d , i ̂  V p | a ' r ^ 61 C! 
de l p r o t e c t o r a d o y a q u e l i m p u l s o de camaradas que se b a t a n en el cam-1 
c i v i l i z a c i ó n que nos g u í a , po rque é s - P0 ' e l Qne desdo estas crestas y 
te es nues t ro deber m á s c la ro y por- mon tes se d i v i s e n como h e r m a n o s 
' los montes de E s p a ñ a , que h a n de 
v i v i r y a en e t e rno a b r a z o . T o d o 
c o n v i d a a l a b o r a r ; t o d o c o n v i d a a 
t r a b a j a r ; t odo c o n v i d a a l o p t i n v s m o . 
Es te acto p o p u l a r , s i n d u d a l i a - i Pe r s i a lgo f a l t a r a , que todos los 
m a d o a s í p o r l a v a r i e d a d de las per - ! e s p í r i t u s es tuviesen robus t ec idos P o r | d l . e t í ó í e ñ t e " T e r m i n a d a l a ceremo 
sonas que c o n c u r r e n , t i ene pa ra m i l l a m a y o r de laa esperanzas, po r l o i n i a r e l i g i o s a c o m e n z ó el ba i le • t o can -
u n a i m p o r t a n c i a suma, po r l a c a l i d a d n i á s f i r m e s de los o p t i m i s m o s , an i -1 do u n a i h á g n í f i e a o rques ta a m e r i c a -
de los r e u i r d o s , m e n t a l , e s p i r i t u a l y j n i a n de modo c l a r í s i m o a l a perso- na-
m a t e r i a l m e n t e , en e l p r o b l e m a , y he j na de l a l t o c o m i s a r i o , el g e n e r a l A i z - I L a c o n c u r r e n c i a f u é e s p l é n d i d a -
de i n t e r p r e t a r l o como buena d i s p o - ! P u r i 1 ' que, p r á c t i c o m a e s t r o en güé^- mente obsequiados con champagne y 
s i c i ó n d é todos en el c u m p l i m i e n t o r r a s afr-canas , es como p o l í t i c o el ¡ d u l c e s . 
de los deberes a que hasta a i i o r a e q u i l i b r i o de todas las conc ienc ias . ! A c t u a r o n como p a d r i n o s de l a bo-
f u e r o n f i e les ; pero en el c u m p l í - ^ de todas las serenidades y e l e s p í r i - ' da el s e ñ o r J . C lemen te y l a s e ñ e -
m i e n t o de los deberes ha de p r o ? - ! t u de j u s t i c i a que puedan a d o r n a r a l r a Do lo re s Vega de C lemen te , padres 
Se e f e c t u ó en esta b a r r i a d a el pa-
sado s á b a d o . F u e r o n con t rayen tes l a 
e s p i r i t u a l s e ñ o r i t a C a r i d a d C l e m e n -
L a c e r e m o n i a s é c e l e b r ó en l a r e -
s idencia de l a n o v i a . Es ta l u c í a a i -
rosa, g e n t i l í s i m a , r a d i a n t e de e l egan-
cia . 
P o r t a b a u n b o n i t o r a m o , r e g a l o de 
l a é ü l t í É i i n a s e ñ o r a V i v i a n a Mesa do 
M a r t í n e z . 
B e n d i j o l a u n i ó » ol r eve r endo pa-
MERCADO D E V I T E R E S 
N U E V A YORK, Agófeto 7. 
Tr igo rojo, nivierno, 1.44 3|4. 
Trgo duro, invierno, 1.44 314. 
Avena, de 67 a 68. 
Afrecho, a 23. 
Harina, de 7.15 a 7.75. 
Heno, a 28. 
Manteca: a 15i70. 
Centeno, a 101 3|4. 
Maíz, a 1.30 3|4. 
Oleo, a 15.50. 
Gasa, a 7 518. 
Aceite semil la de a lgodón, a 14.00, 
Papas, de 1.50 a 2.50. 
Ar roz Fancy Head, de 7.50 a 8.00, 
HafM ro. de 10.00 a Vi.OH. 
Cebollas, de 1.00 a 1.35. 
Fr i jo les , a 9.00. 
MERCADO D E V I V E R E S 
DE CHICAGO 
I CHICAGO, Agosto 7. 
Los siguientes precois r e g í a n a la ho-
I ra del cierre: 
Tr igo n ú m e r o 1, rojo, a 1.30. 
i T r igo n ú m e r o 2, duro, de 1.28 a 
j 1.29 1¡2'i 
Maíz n ú m e r o 2, mix to , de 114 a 1.15. 
Mafz n ú m e r o 2, amari l lo , de 1.15 a 
j 1.15 112. 
| Avena n ú m e r o 1, blanca, de 55 1|4 a 
¡56. . 
! Manteca, a 13.62. 
¡ Centeno, a 95 1|4. 
Costillas, a 12.37. 
L A S PAPAS E N CHICAGO 
CHICAGO, Agosto 7. 
Las papas blancas de Missour i y 
Kansas, en sacos, se cotizaron de 1.35 
a 1.50 q u i n t a l . 
u n cuando yo tengo f i r m e | m á s depurado y excelso de los gober-
y c o n v i c c i ó n p r o f u n d a d e | n a n t e s . 
t r a v é s del E s t r e c h o , nos d a n 
gu i r se 
esperanz 
que cada d í a s e r á m á s f á c ' l el de-
s a r r o l l o de l a m i s i ó n , de l a que y a 
hemos venc ido las p r i n c i p a l e s d i f i -
c u l t a d e s . Es de c reer que a s í co-
mo ha sido por p ra te m í a , en r ep re -
s e n t a c i ó n de l Gob ie rno , u n a a f i r m a -
c i ó n de perseverancia , c o n s t i t u y a 
t a m b ' é n por pa r t e de los a q u í p re -
sentes i d é n t i c a m a n i f e s t a c i ó n , y s i r -
va de e s t í m u l o pa ra el c u m p l i m i e n t o 
de aquel los deberes que les e x i j a l a 
c o l a b o r a c i ó n en el p r o t e c t o r a d o . N o 
rae he de r e f e r i r a lo e x t e r i o r , que, 
n a t u r a l m e n t e , he v i s to p r o s p e r a r con 
t a n t o a g r a d o ; p rospe ra r y p rog re sa r ; 
porque en e l lo se m a n i f i e s t a l a a c t i -
v i d a d h u m a n a , y deseo con fe que 
p ros iga esta o b r a . 
H e de r e f e r i r m e a l o que cons t i -
t u y e e l fondo de l p r o b l e m a . Es pre-
ciso que cada uno , apa r t e el p r o p i o 
provecho y el p r o g r a m a de ideales 
personales t r azado y l l eve en el co-
r a z ó n y en e l pensamien to el c o n j u n -
to del p r o g r a m a q u « E s p a ñ a se haya 
A s 
todos loa e s p a ñ o l e s u n abrazo f i r -
m e " . 
M á s t a rde , el j e fe del G o b i e r n o , el 
A l t o C o m i s a r i o y los s é q u i t o s v i s i t a -
r o n en Ceuta a los he r idos , r egresan 
do a T e t u á n , de donde sa len h o y 
pa ra L a r a c h e p o r l a p i s t a que c ruza 
la c á b i l a de Y b e e l H a b i b . 
E X L A R A C H E 
L A R A C H E , 1 5 . 
E n las p r i m e r a s horas de ' l a m a -
ñ a n a , e l p res iden te s a l i ó de T e t u á n , 
con d i r e c c i ó n a L a r a c h e , a c o m p a ñ a d o 
po r e l a l t o c o m i s a r i o , e l j e fe de l a 
O f i c i n a de M a r r u e c o s y e l s ec re t a r io 
gene ra l de l a A l t a C o m i s a r l a , d o n 
Diego Saavedra . 
E n el l í m i t e d e l t e r r i t o r i o de es-1 
ta C o m a n d a n c i a le esperaba e l ge-
n e r a l j e f e de l a zona de L a r a c h e ; S r . | 
F e r n á n d e z G a r c í a , que se u n i ó a l s é - ¡ 
de la desposada. 
Tes t igos po r e l l a : I s i d o r o Pelea , 
E r a d l o J u l i a c h y T o r r i d e R i b i s ; y 
por é l : Char les P e i h l e r , J u a n W h i t e 
e H i g i n i o R o d r í g u e z . 
U n a e t e rna l u n a de m i e l pa ra los 
felices esposos que d e n t r o de pocos 
d í a s t o m a r á n pasaje pa ra l a g r a n 
m e t r ó p o l i a m e r i c a n a . 
D E V I A J E 
P a r a Ciego de A v i l a h a sa l ido 
nues t ro e s t imado c o m p a ñ e r o e l s e ñ o r 
J o s é A n t o n i o L e í v a n . 
Una ag radab le es tancia en d icha 
c iudad le deseamos. 
X U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
Es t a s i m p á t i c a sociedad me i n v i t a 
para e l ba i l e que t e n d r á l u g a r e l 
n r ó x i m o d í a 16 en sus espaciosos 
salones de l a A v e n i d a de Cosme 
Blanco H e r r e r a . 
P r o m e t o as i s t i r . 
M a n u e l B e c e i r o . 
t r azado , en cuyo p r o g r a m a todas l as i^11^0 cIel P re s iden te . 
v o l u n t a d e s e s t á n pres tas , todas las i E n el Jem'S de Sahel f u é presen 
i m a g i n a c i o n e s dispuestas , y todas | t a d o a l p res iden te el b a j á de Bande 
d i sc ip l inadas v aptas p a r a segui r l a s i 1 ^ * 
or- 'entaciones del m a n d o . P o r q u e P o r l a c a r r e t e r a de A l ó á z a r desf i 
solo puede haber p a í s e s fuer tes ¡ l a r ° n ^as fuerzas . 
cuando sus cons t i t uyen t e s son f ie les , i D e s p u é s , en e l pa lac io de l a Co 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
desde el E j é r c i t o que e s t á m á s o b l i -
gado por el expreso j u r a m e n t o de 
obediencia , has ta las masas y corpo-
paCones y sectores, que t i enen t a m 
m a n d a n c i a . se c e l e b r ó u n a r e c e p c i ó n . 
E l j e f e del D i r e c t o r i o h a b l ó reser-
v a d a m e n t e con los o f i c i a l e s . 
P o r l a t a r d e fué obsequiado con 
b i é n deber de d i s c i p l i n a soc ia l a u - ! ^ . t é 611 ^ Palacio de l a duquesa de 
nen todos pus esfuerzos a l a s a c t i - j "sa* 
tudes del Gob:erno y s igan las d i rec -1 V i s i t ó el P a r q u e de A r t i l l e r í a , el 
clones marcadas por é s t e . Nada hav I H o s P , t a l ^ p l GruP0 Esco l a r , y poi-
que m á s quebran te el á n i m o que l a , l a uoche fué E v i t a d o a u n a c o m i d a 
i n d i s c i p l i n a m e n t a l de cada uno y j ̂  g a l a en e l pa lac io de l a C o m a n -
que crea cada uno que l a s u p e r i o r i - ! d a n c i a • 
dad de su modes ta i n t e l i g e n c i a haya I A las nueve de l a m a ñ a n a , en t r e n 
sunerado a las d i r ec t r i ce s de h r m b r e s j eppecia1' i r á a A l c á z a r , donde se le 
m / - nreparados y m á s responsables . I 0 ( b s e ( l u l a r á co5 u n a c o m i d a en la 
Tengo l a s e g u r i d a d de que en este ¡ (-'asa de E s p a ñ a , 
case estamos en Con v i d a t o d o : 
el ambien te , e s p l é n d i d o , l u m i n o s o , 
A l cerrar ayer el mercado de Nueva 
York se cotizaba el a l g o d ó n como sigue: 
Octubre 28.05 
Diciembre. . , , 27.28 
Enero (1925) , 27.40 
Marzo (1925). . . . . . . . . 27.47 
Mayo (1925). . 27.02 
Jul io (1925). . . . ., 27.70 
A . P é r e z H u r l a d o de M e n d o z a 
( C o r o n e l ) 
C L E A R I N G I I O U S E 
La" comí.en'íac' .ones eíf t-niufias ayer 
por et Clearing House do la Habana 
ascendieron a ?2.880.201.92. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 8 d e 1 9 2 4 a ñ o x c n 
- L a v i d a e n l a r e p i j b l i c 
E L PROGRAMA D E L A S F I K S T A S 
R E L I G I O S A S D E L A T U T E L A R 
rezo del Santo Rosario, Salve y Le-
tanfos del P. F r . José Arrúe, Fran-
ciscano. 
Día 24.—A las nueve de la maña-
D E S D E C E S P E D E S ( C A M A G Ü E Y ) 
L A S F I E S T A S D E SANTIAGO 
A la amabilidad del querido pa-
dre Juan Antonio Sesma, nuestro pá-




En primer lugar diremos que el j dación de don José Cornelio de Men 
día 31 del próximo pasado mes de doza- A las siete de la tarde saldrá 
julio fué izada la bandera de la Pa- la procesión de la iglesia parroquiaJ 
trona, en la iglesia parroquial, a las j a la cusa de la Camarera por las ca-
séis de la tarde, con repiqu > general lies de costumbre, acompañada por 
Al igual que en años anteriores, 
se celebraron en h&ie pueblo los 
días 24, 25 y ?6 do'julio ppdo., las 
tradicionales fiestas de Santiago que 
i resultaron un éxito rotundo para la 
na misa solemne y sermón por el C()misJón organizadora integrada por 
Rvdo. P. Fray Juan Antonio Ses- | jóvenes entusiastas de la localidad 
i el programa de las I ma, párroco de la Villa. E l coro in-j Enipezai.on log iestejos el dia 24 
 organizadas para j terpretará la misa Inmaculada del (.on una gran yerbeua en la que S3 
maestro Capocci. Esta fiesta es fun- instalaron cinco vistosos kioscos que 
lez de Cué, Elisa Merino, Eulalia Co-
llar de Sánchez, Georgina Pérez de 
León, Lola Porto de González, Ma-
ría Pichardo, Ramona Obrador dt< 
García. Leandrina Obrador de Cid, 
Rosario M. do Molina. María, del, Pi-
no de Olmo, Gloria García de Ber-
múdez. 
Señoritas: E n primer lugar, nues-
tra Reiría, la gentil Luisa Molina, 
las damas, la interesante Zoila"*To-
rres, la bella Antonia Carnero, la 
estaban atendidos y representados simpática y encantadora Estela To-
por damas y damitas de lo más dis- rreS. LljZ González. \as hermanas Ra-
tmguido de este pueblo. niona y Domijcga Mauricia, Gisela de 
Una gran orquesta amenizó el es-lCastro, Mercedes Tag'e, Julia Delga 
A las tres antes meridiano acabó! 
este baile que perdurará por mucho I 
tiempo en la imaginación de cuan- '• 
tos concurrieron al mismo. 
E l día 2 6, por )a mañana, se ce-i 
lobró un desafío do Base Ball, entre i 
las l l e n a s infantiles de Estrella ¡ 
C A R D E M E S E S 
UN B A I L E ROJO 
5 ' ^ " ^ f N„rte . | J l t S T u l l » « . . . 
E n e.e poético y simpático lugar ; Í l „ de 1 « " t a l l X * ' 1"» C » 
y Céspedes, resultando vencedora la | de veraneo que a orillas del mar se! Haré mención ri"T? 
novena de Estrella. Jesjaca al norteado la ciudad, hubo | Entre las señe 
A las 1 pasado meridiano se efec- j a 
tu ó un torneo de caballos, discutién- i 
dose el premio los bandos "punzó" j 
y "azul", resultando vencedor el 
primero. 
A continuación, y como final de 
festejos, se verificó un paseo de ser-
el domingo una fiesta encantadora. Aldereguú N e n ' ^ n ^ B 7 
^ con ei t í t u i 0 • \ T % % G n : r ^ n ^ v S 
Tin Kan. ... i bia Catalina Cossio ir ' Un baile bajo un ambiente color ! ta J . de Orozco R o s 7 r 
de fuego y donde hasta el mar en ¡ — ^ T , • 3 ° ^ G 
^ Faz Te" 
^0 xuC6u  uonae nasta l ar en i no, Cándida I. de Pern^y üe Chk 
dulce canna esa noche, reflejaba tam- | Ferrer de Fernámdez j í f ^ < ¡ 
bién ese viyo color. ! da de Suárez. Felina h ^ 
Fiesta divertida. — - t'nnd H . T , . ' ^ 
la banda. 
Nota.—El Exmo. e Iltrmo. Sr, 
Obispo Diocesano ha concedido cin-
cuenta días de indulgencia a todos 
los fieles por cada vez que asistan 
devotamente úl Quincenario, Nove-
na y demás cultos que se celebren 
el 15 de agosto, y otros cincuenta 
días a los que el mismo día comul-
garen. 
de campanas, palenques y voladores, 
amenizando el acto nuestra Banda 
Municipal. 
Desde el día lo. de agosto hasta 
el 14, habrá todos los días, a las 
ocho de la mañana, misa cantada, 
rezo del piadoso Quincenario, cán-
ticos y despedida a la Virgen. 
Día 14 de agosto.—A las siete y 
media de la noche, será trasladada 
la Sagrada Imagen de la Asunción 
en magnífico trono desde La casa , E L C O N C I E R T O E N E L T E A T R O 
de la Camarera, calle de Martí nú- C A R R A L 
mero 26 a la iglesia parroquial con | 
acompañamiento del Clero, fieles y Se mantiene, cada vez más, la 
banda de música. A la llegada -al i animación, por asistir al concier-
templo se cantarán las Letanías del j to que el entrante domingo 10, 
maestro Cosme Benito, y Salve so-!—a las diez y media de la maña-
lemne del maestro Hernández a toda \ na—nos ofrecerá en el Teatro Ca-
orquesta, y un nutrido coro de esco- | rral la Sociedad de Conciertos de la 
gidas voces de la Haban-a, y el Him- , Habana. 
no a la Asunción del padre Gregorio con el ameno programa que el 
Balzátegui, Franciscano. | martes por la tarde publicó el DIA-
Día 15.—A las siete y media de ] r i o . 
la mañana. Misa de Comunión Ge-
nernl armonizada. A las nueve. Mi-1 E L DOMINGO NOS V I S I T A R A E L 
sa solemne de Ministros y Sermón ¡ ^ OBISPO 
a cargo del M. Rvdo. P. Fray Ma- I 
riano Herrero, Superior de los P a - | E1 entrante domingo, a las ocho 
dres Dominicos del Vedado, mter-, de ^ mañanai vondrá a la parroquia 
pretando el mencionado coro la Mi-¡ de esta villa) Mons Pedro Gonz4iez 
sa Pontificial del maestro Perossi. , Tr,0^QÍ,0 nhic™ niocesano, quien ad-
A las seis de la tarde 
cesión con La Santísima Virgen por 
las calles de costumbre con la ban-
da de música. 
Día 1 6 — A las ocho de la mañana 
comienza la Novena a la Asunción, 
con misa cantada y ejercicios del 
dí>3. A las siete y media de la noche, 
se cantarán lea Letanías y Salve 
solemne del Maestro Eslava. 
Día 17.—-A las nueve de la ma-
ñana dará principio la Misa solem-
ne y sermón que predicará el Rvdo. 
P. F r . Juan Errasti , Franciscano. 
Dicha fiesta será costeada por la se-
ñora doña Francisca Pedroso viuda 
de Flores de Apodaca. 
Día 23.—A las siete de la noche 
j Estradai Obispo m 
, saldrá la pro- ministrará el sacr ramento del sacer-
docio y el orden del subdiaconado a 
dos estudiantes franciscanos que es-
tán en la iglesia de Santo Domin 
go 
^ " Í a ^vcitmct. : Obdulia M. de A l v a r P 7 T 10rrer 
De horaii risueñas y placenteras, ; de Rodríguez, Evelia R / l{- J 
Que como todas las que se celebran i lez, Zoi:a°B7'de"Álvariño p G H 
storiza, María T . - ' PIli,!'* 
Luisa G . . viuda de M 
en Vista Alegre tienen ese sello de I de Past 
franca cordialidad. 
Reina siempre la armonía allí 
 r ^
— (í- ' i  o enes p S 
de Alvarez. Conchita M 0Sav 
v,uda de j sus viviendas su cieio casi siempre i rroso. 
azul, su mar que con hermosos olea- i De" traies variar c^-
jes besa aquella playa y algo más . . | ^ a n f? prin ' T ^ ™ 
las lindas caritas de sus mujeres, vi,Itt n d ^ ( ^ ^ ^aS ^ los Balk^ 
convierten en un paraíso - e d u c t o i ^ ^ 
a ese rinconcito de Cárdenas donde 1 f - , , „ .a Aldei,eguía u r 
el verano tiene las más agradables ' id J T de Visla ^ 
de las impresiones que puedan re - j ̂  ^ ^ f ™ a d a Por 
fMhirso i L a Piesa un hndo clavel ^ 
ma de u i a juventud 
cibir e
E s un encanto Vista Alegre. i " J"\* iaa ^ 
Como todas las fiestas que allí se i ^ l a beHa M a r f ? ^ ' 0tro 
celebra^ fué la del domingo bajo el ! L ' f „ íat B ^ n k 
palio de los cielos de una noche es- el mismo traje 
enipie2. 
pectáculo, ejecutando selectas piezas 
de su variado repertorio, quemándo-
se varias piezas de fuegos artificia-
les, terminando este grato espectácu-
lo a las 12 pasado meridiano, hora 
en que el público se retiró a sus ho-
do, Caridad Domínguez, Asunción 
Lamazares, Carlota Hernández, ^uz 
María Díaz, Consuelo y Francisca 
Díaz, Angela Teresa Pichardo, Ma-
ría García, Juanita Díaz, Angelita 
Rodríguez, Fernanda Díaz, El i sa Va-
gares lleno de satisfacción y alegría.! roña, Clara HornándeíJ, Caridad Igle 
E l día 25 a las 4 antes meridiano 
la música recorrió las calles del pue-
blo tocando alegre Diana y en el 
i transcurso de ia mañana, se efectua-
No hay pana qué decir lo concia rou diferentes actos, tales como el María Teresa García, Teresa, "Obdu-
rrida que ese día se vera nuestra 
iglesia parroquial. 
sias, Zoila Peláez. Rosario, Guiller-
mina y Dolores Medina, Natalia Pé-
rez. Luz Méndez, Nereida García. 
Isolina Machado, Rafaela Iglesias, 
GRAN B A I L E E N E L CASINO E S -
PAÑOL 
Para el día de la Tutelar, se pre-
para el Casino Español. 
Al igual que todos los años, cele-
brará un suntuoso baile de s-ala. 
Jesús C A L Z A D I L L A . 
N F U 
de la Flora, que por sus alrededo-
res se divisa 
ENCANTADORA E X C U R S I O N . DIA 
D E L I C I O S O 
Agosto 4. 
,. , las 
Fuimos galantemente matados I parafso para 
para visitar, durante el pasado do-;nas lag ¿ 0 ^ ^ de la Religión que 
mingo, el bien situaao edificio de,profe^aba 
la Colonia "Teresa" perteneciente! Oto ^ una b3ndición de Dios! 
al valioso Central "Soledad , donde] Una vez llegada la excursión a los 
torneo de bicicletas ,cucaña, juego |lia y Nieves Molina, Delfina Díaz, 
de sartén, carreras a pie y otros que I j é t e la y Alicia Olmo. Eloísa Ramos, 
resultaron divertidos 
E n la tarde del mismo día, se ve-
rificó la coronación de la Reina elec-
ta' en ei Certamen de Simpatía orga-
nizado por la Sociedad E l Liceo. 
Desde muy temprano el público so 
congregó en los salones de nuestra 
Sociedad,, ávido 5e .presenciar el ac-
to señalado. 
A las tres pasado meridiano hizo 
su entrada triunfal en el salón S. 
M. Luisa Molina, a quien daba el 
brazo el Vicepresidtnte de la Insti 
lución, señor Saturnino Píigáns, si 
guiéndoles el resto de la Corte, com-
puesta de la primera dama, la gen-
til señorita Dulce María Fernández, 
acompañada del Secretario de la So-
ciedad, reñor Manuel Fernández; la 
María Josefa Pérez, Eusebia Igle-
sias, Guillermina Méndez, y Belén 
Varona. 
pentinas por tedo el pueblo, que re-
sultó muy animado, pues tomaron 
parte en. dicho paseo 30 automóvi-
les vistosamente engalanados en mu-
chos de los cuales lucían sus encan-
tos las damas y damitas de nuestro 
pueblo, terminando este paseo a las 
11 de la noche. 
Mi felicitación más entusiasta o 
la Comisión organizadora de los fes-
tejos, por el éxito obtenido y oja-
lá que en años venideros no decai-
ga el entusiasmo por estas fiestas, 
que ya. son d a imperiosa necesidad 
en este pueblo. 
Manuel Fernández. 
S A N N I C O L A S 
Cuenta la tradición que el Padre segunda dama, la interesante senori 
i Casas escogió este pedazo dfcT1* -Zp.üa Tprre»^acompañada • del .Di 
raíso para inculcar a los indíge- ^ t 1 ^ señor Rieardo Vaile; la ter 
ha sid  instalad  la "Colonia Ecco-
lar de Vacaciones", patrocinada p( 
el Club Rotarlo de Cienfuegos con 
la altruista cooperación, en primer 
lugar, de un inglés sumamente ge-
neroso —Mr. Hugues— y con el apo-
yo del comercio cienfueguero que 
jamás niega su concurso cuando se 
trata de remediar alguna necesidad 
muellee del Central "Soledad", fui-
mos acomodados en el ferrocarril de 
la finca, que nos esperaba y al lle-
gar a la Estación del Central tuvi-
mos el gusto de ser presentados al 
caballeroso Administrador del mis-
mo, Mr. Leonard, que mientras du-
re la ausencia de Mr. Hugues ocupa 
Deiddo a estas iniciativas, están ac-|su Presto, y al antiguo alto emplea-
tualmente disfrutando 15 niños de |do beñor sircs' respetable Patriarca 
las escuelas públicas de las saluda-Msin omitlr su luenga y blanca pa-
bles brisas que bajan de " L a Sie- tilla) que nos atendió admirablemen-
rra", lugar que produce un café de ite' siendo este buen señor el encar-
muv rico aroma, y pueden contem-1 gado de que no faltara nada a los ni-
plar el hermoso panorama que se ¡ ños de la "Colonia de Vacaciones", 
tsivisa desde Ja casa señorial que E s un perfecto caballero 
cera dama y bellísima señorita Anto 
nia Carnero, acompañada del Vocal 
señor Manuel García Santos, y la 
cuarta dama, la simpática y encan-
tadora '.-eñorita Estela Torres, acom-
pañada también del Vocal señor Luis 
Olavarneta. 
Una gran salva do aplausos es-
talló en el salói^ a la entrada del 
cortejo ocupando después la Reina y 
Agosto 5. 
E L T R I S T E SUCESO OCURRIDO 
j.N E L P O T R E R O BANCO 
Como a las seis de la tarde del 
día lo. el trabajador de la. finca 
Potrero Blanco, Rogelio Milián Ur-
bina, salió de su domicilio para dar 
una vuelta por el potrero de dicha 
D E M A Y A J I G U A 
trellada sobre su arena, en la que 
menudos piececitos de feminas mar-
caron los compases de un cadencio-
so dauzón, de un lento v̂a's o de un 
agitado fox u one step. 
Fiesta en honor de una reina. 
Reinecita gentil. 
Su majestad Cirita Aldereguía a 
la f̂ ue sus súbditos quisieron rendir- i 
le uq homenaje en su onomástico. 
E r a el domingo su santo. 
Y celebróse a la vez el cumpleaños 
de su hermano un joven tan correcto 
y cumplido como Alfredito Aldere-
guía. 
Frente a la residencia veraniega 
del respetable papá de ambos él se-
ñor Alfredo Aldereguía se celebró el 
grato sarao. 
Lucía ledo adornado. 
Decorado con guirnaldas y bande-
ras y confundiéndose estas con una 
Huminaciór/ a giorno, cuyos reflejos 
rojos destacábanse en las aguas de 
la bahía-
Predominó el baile!. 
Y con el baile privaron también 
otros pasatiempos divertidísimos. 
mandita La Presa, AnjreMt^J^ 
ra, Edilia Arce. Herminia p " ? 
dez, L i l i González, Dora y 
Alvariño, Rosario y Avelina HPr 
lo, Julita Roche, y Rosa Ma Phii 
Hubo dos sirvientas. " ni11 
Dos lindas temporadistas que »• 
tieron ese traje y que cumpli 
bien su cometido. 
Una era Acelita González QUirrt 
la sugestiva Aceüta. 
Y la otra? 
Me pide reserve su nombre 
Anoté además a Angelita Um 
Mercedita Va'dés, Rosario Ferré-
Rosa M. Alvares, Avelina Requen 
Consuelo Rodríguez, Teté Pin,, 
Amparito Rodríguez, Juana M Sai 
rez, Anita Suárez, Fé Quirch y ota 
E l buffet espléndido 
Ricas pastas y'helados riquisim,, 
confeccionados por Chumo que ti 
especialidad para ello, saboreó 
concurrencia entre los atractivos 
aquel balneario en noche de tanti 
regocijo. 
No fa'taron brindis. 
Brindis por Cirita- E ' 
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L O S C E L O S DAN L U G A R A UN* 
SANGRIENTO DRAMA 
Salraflor Hernández. L a Victima, 
E r a Un Hombire Laborioso 
E n el lugar conocido por Aguada 
UN SALUDO 
finca para ver si encontraba una! df pasajeros. Barrio de Mayajigua 
novilla de su propiedad y al regre 
sar a su domicilio halló a Juan Mo-
reno cjue llevaba una escopeta para 
cazar unas yaguasas, invitando al 
Milián a que le aeompañase a lo que 
accedió éste. 
Milián se quedó debajo de una 
mata de aroma, mientaras que More-
no se puso a esperar a que cru-
término de Yaguajay, ha sido en-
contrado a las cuatro p. m. del día 
29 del actual, el cadáver de un indi-
viduo de la Vaza blanca, llamado 
Salvador Hernández de Canarias y 
de 2 0 años de e§ad, tendido dentro 
de un cañaveral íy disfigurado com-
pletamente su rostro. 
Ha sido un verdadero drama de 
celos. 
Saludo de bienvenida. 
Que envío a una dama. 
Va con estas líneas muy cumplido 
para la jovem señora ?\Iaría Teresa 
Sallés de Raventós, que en la urbe 
habanera pasó larga temporada en 
el hogar de sus queridos padres. 
Regresa satisfecha. 
Con ella viene su adorable bibelot 
ia monísima Angelita y su respeta-
ble mamá la señora Angeia T 
de Sallés . 
De pasee esta última. 
A pasar una temporada en la w 
sidencia o u e en la Avenida Central 
poseen l o - ; esposos Sal'és-Ravenloe, 
Mi saludo repito a todas. . 
Muy afectuoso. 
Fra nc i s c o G o n z á l e z BACALLAO 
zaran las yaguasas, y al aparecer 
un bando de las mismas corrió I LOS H E C H O S : Angel Pérez (alias) 
D E P U E R T O P A D R E 
Julio 31. 
CASINO ESPAÑOL 
E l miércoles pasado tomó posesión 
la nueva directiva, que resulté eleo 
su corte en el trono preparado al Para mejorar el tiro; con tan ma-,1 Ñico; soltero de 22 años con resi- ta en las úlftmaa elecciones celebra-
sirve de albergue a niños que en 
estos momentos se consideran feli-
ces. 
\ Y hay camas preparadas para 25 
niños que pueden solicitar su ingre-
so por conducto de los maestros de 
sus respectivas aulas. 
Pero no adelantemos los "caonte-
cimientos". 
A las siete de la mañana de un 
día esplendoroso llegamos al mue-
lle Real, donde nos esperaban ya 
muy dignos compañeros con sus dis-
tinguidas familias que habíanse aco-
modado en el lindo "Yate" motor 
Deipuég de haber sido agregado al 
tren otro coche, por ser insuficiente 
uno solo, emprendimos la marcha ha-
cia la colonia "Santa Teresa" tenien-
do que hacer un extenso recorrido 
entre inmensos campos de frondosa 
caña, a la vista de la cordillera de 
montañas conocidas por "Buenos Ai-
res" donde se cosecha muy rico y 
abundante café. 
A la llegada a la finca "Santa Te-
resa" fuimos rodeados por 15 niños 
que nos saludaron con verdadero 
efecto, sus puestos '¡orrespondientes. 
E l señor Salvador Berenguer diri-
gió la palabra a los concurrentes, en 
relación con el acto que se verifica-
ba, siendo muy aplaudido. 
A las nueve pasado meridiano se 
verificó en los salones del Liceo, un 
gran baile en homenaje a la Reina 
y sus damas. 
Lo más selecto riel pueblo se con 
gregó en nuestra sociedad, y cuando 
la música empezó á preludiar el pri-
mer vals, las parejas que bailaban 
a sus acordes, se interrumpían debi-
ido al gran exceso de concurrentes. 
Entre las señoras y señoritas que 
;isiotieron a este gran baile, pude 
anotar los siguiente? nombres: 
Señoras: María Josefa Villademo-
la suerte que se el enredaron los'; dencia en Aguada de Pasajeros, ha 
pies en una zarzas que allí se en-i dado muerte por la espalda a Sal-
cuentran y cayó al suelo, disparán 
dose la escopeta. 
Mii'.án al sentir la detonación co 
vador Hernández, de Canarias veci-
no de, la propia finca por llevar re-
laciones con una jovencita, capullo 
rrió hacia donde ésta partía y pudo °e 16 Primaveras a la que también 
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Demro de breves días contraerái 
matrimonio en esta localidad, ii 
simpática señorita Josefina Ltea 
das en esta saciedad. : con el correcto caballero señor 
Tomaron posesión de sus cargos gelio Valdés . 
los Sres. siguientes: L a -eñorita Llera fué pedida ¿ 
Ramón Pintado Rodríguez, rres i . | día primero del que cursa, por i 
padre del novio, señor Vivian \al 
M A N 
FRONDIO ENLACE 
escuchar a Moreno que le decía 
"Avísale a Braulio que. me he he-
rido", por lo que Milián corrió a 
dar el aviso a los familiares, los 
momentos de que Milián no pudo 
artici lar palabra alguna. 
Inmediatamente se dió aviso a las 
autoridades. 
LOS R A T E R O S E N ACCION 
En dtas pasados penetraron en el 
dente 
Juan Bosch Nulo. Vice-Presidente , 
José Fernández Menéndez. Teso-¡ des • ^ , , u . ^ . r í d 
rero Dada la desahogada posición 
José Díaz del Campo. Vice-Tesore-, ocupan las dos familias de los * 
trayentes, la boda ha de resultar» 
sus maestros, los dignos esposos Ba-
"Ramona" de la propiedad del Cen-¡ lisla.Mata) qUe se han constituido 
tral "Soledad", puesto a la disposi- en verdaderos guías de esos niños 
afecto, habiendo sido presentados a j tentes maestros, señora Luisa Batís 
ta de Mata y su esposo Arturo Ma 
ta, qup se han convertido en cari-
ro de García Mesa, América Gonzá- establecimiento que posee el señor 
! Gabriel López, habiéndole llevado 
unos cinco pesos que tenía en me-
nudo en el cajón de la venta y al 
dicen pretendía el autor dél asesi-
nato, Angel Pérez. 
E l activo Juez Municipal de este 
poblado Sr. Rafael H . Rojas acom-
que inmediatamente llegaron en los pañado del Sargento Vega, jefe de ¡ro 
puesto de este poblado y el policial Germán Pacheco Estevez. Secre- gran acontecimiento social 
municipal Guillermo Cabriales' han I tario. • Vayau por adelantado n"68' 
actuado de una manera j-ápida y Juan Burunat Magrinat. Vice-! felicitaciones a los dichosos novio* 
enérgi.-a para el esclarecimTénío ¿Te Secretario. i . vAZQiiP 
los hechos, habiendo proceaido en el I Vocales.— Pablo Pintado Rodri-: Victoriano v 
acto de personarse en el lugar de , guez, León Sainz, José Maria Rossi,; Corresponsal-
los hechos a la detención de Carlos j Vicente Suárez, Enrique López, Juan I . 
Ramos, Jesús Gil, Pedro Pérez, A r - j Villar, Balbino Pérez, Amancio Cu-1 - — r ^ Z Z -
turo Pérez y otros, en número deibria, Francisco Alonso Pintado, Lau 
que demuestran la satisfacción que 
tienen al habitar tan pintorescos y 
saludables lugares. 
E l edific'o que ocupan es de mani-
postería con amplio portal a su en-
gar, r : aún los más revoltosos, a la 
más leve corrección. 
Nosotros tenemos que agradecer 
muy señaladas atenciones a tan ejem 
ción del presidente del Ciub Rota-
rlo, Mr. Graham y demás excursio-
nistas. \ 
A las siete y m e d i a partió la em-
barcación ya ocupada por las fa-
milias de los rotarlos y demás invi-
tados. 
Formaban el pacaje las distingui-
das señoras Carmen Corrales de Ro-
mero; Mrs. Palacio; Adela Arce,. 
Vda. de Pérez; Mis. Zearloss; Jose-iPorrU como el patl0 de sall«a. ce-1 . Ya en el vapor fuimos obsequia-
fa Delgado de Pérez; Mrs. Bearley; Jrrado P0!" ^ r u e E o s muros y ancha | dos con ricos pasteles y en la casa 
y, al regreso, la señora Florentina f̂-*3, ^ h'erro 'l116 a nuestra llegada | con ur. opíparo almuerzo consisten-
García de Sabría. I _a. ervtl..de Par en Par- i te en bien condimentado arroz con 
gunes comestiblies. E n la misma 
noch? también trataron de robar en 
la tienda de ropas del sirio 'Ellas 
ñosos directores dé esos niños, que, ¡Isaac, ei cual pudo evitarlo por ha-
catorce, los cuales han sido puestos reano Pintado, Antonio Pardo, Gui-. en|ace de las banderas de la Est'1̂  
al día siguiente de su detención en | Hermo Gómez, Manuel López. Anto-' f!0litaria y ia roja y guarda. " ; 
liberiad por haber resultado inocen-¡ nio Arce, José Rodríguez y Francis- ias dos en íntimo abrazo ^ ^ 
•tes de toda participación y autor ex-1 co Patallo- i Completaban el decorado mu 
elusivo el tal Angel Pérez, al que se Felicitamos sinceramente a la i palmas y luces en profusión. 
escopetas, una de ellas en pésimo es-
hasta el presente, no han dado lu- ¡ber despertado su esposa a tiempo, j tado do funcionamiento, y la otra, 
E L C O R R E S P O N S A L . 
trada, pisos de tabloncillo en sus j piar matrimonio que se ha impues-
dormitorios amplios y ventilados, y, to tan altruista obligación, 
de mosaico en los demás departamen ¡ Inútil es decir que pasamos un día 
tos, con piso de ladrillo tanto el i sumamente delicioso. 
D E S D E E L C O T O R R O 
Señoritas: Ada Blanca Díaz, gen-
til violinista cienfueguera que se 
transforma en una verdadera hada 
cuando pulsa su instrumento favo-
rito, que no figuro entre los artefac-
tos de la excursión; las simpáticas 
Cándida Reigosa, Zoila Romero. 
Mercedita e Ilda Palacio y mis hi-
jas Ana Maríu y Herminia Simón, 
Este edificio en un tiempo fué! pollo, "fricasé" y el indispensable 
la señorial mansión de su rico pro-j lechón asado. Y para que todo sea 
pietario el seiior Pérez Galdós, her - )a l l í agradable y saludable, hasta el 
mano del insigne autor de "Episo-
dios Nacionales", Benito Pérez Gal-
dós; y se dice que tan renombrado 
novelista español, en sus mocedades, 
hubo de inspirarse escribiendo al-
guno de sus primeros libros, a la 
Pasajeros: E a r l E . Graham, Sar- vista del hermoso panorama que pre-
gento de Armas del expresado Club;] sonta los alrededores de la finca 
Rotarlo Adolfo Carrillo, Oficial de "Santa Teresa". ¡Es un lugar deli-
Secretaría del Club; doctor Pedro cioso" 
López Dorticós, el poeta rotarlo; Jo 
sé Reigosa; Fernando Alvarez; 
Frank Palacio; ambos rotsrios muy 
entusiastas y ios invitados Ramón 
(Jarcia López; Mr. Captain Chas: 
Dámaso Rey; Nicolás Castaño (hi-
jo) ; Mr. Zarfoss; Jorge Palacio y el 
que informa. Se unió a la excursión 
también como invitado el prestigio-
so empleado dé nuestra Aduana se-
iior Walfredo Sabriá. 
L a entrada al río Caunao y todo 
Los niños que se encuentran dis-
frutando de tan saludables vacacio-
nes, se sienten tan satisfechos que, 
según sus propias, manifestaciones, 
no quisieran ser relevados. 
Las blancas camitas han sido co-
locadas hasta el número de quince 
en un amplio salón, aseadísimo y 
ventilado, quedando diez camas do-
BODA E L E G A N T E 
Anoche unieron sus destinos con 
el lazo del matrimonio dos jóvenes 
de esta sociedad: la distinguida se-
ñorita María Lina López, y el correc-
to joven Francisco Rodríguez. 
Los nuevos esposos gozan de gran-i podido ver el certificado forense, 
des simpatías. 
que ha» sido el arma homicida, ta-
pada en un platanar contiguo a la 
casa, tapada con una yagua. 
Esta ocupación la ha llevado a cabo 
el Sargento Vega, auxiliado de va-
rios guardias, siendo el calibre de 
esta arma, el 16. ' 
Las heridas que presenta el occi-
so, son seis, de balín, de los cartu-
chos que, suelen usarse para la caza 
de venados, sin poder detallar el 
carácter de las heridas por no haber 
Felicita os 
;eva directi\ 
deseándole mucho#éx i tos . 
le han ocupado en su domicilio dos | nueva directiva del Casino Español ¡ A ]og pocos instantes de-dar P.r 
N I L I A TOLOSA 
el cult' 
Sr. 
A Ti tril)8, 
tonio Franco Cañete, esca'ó i.J ^ 
¡na, y con su verbo cál idoj ^ 
cipio esta magnífica fiesta, 
director de " E l Noticiero 
agua (iue brota cristalina de aque- Como lo comprueba la numerosa 
lio? peñascales se ingiere con tanto ^ escogida concurrencia que asistió 
gusto como la de los más afamados al acto' integrada por las señoras 
manantiales. i Concepción Alvarez de Interián, E n -
Es un lugar completamente apro-1 g^cia González de García, Paula So-
piado para el objeto que se le balsa de Basalto, Lugarda González de 
señalado. I Alfonso, María Pedroso de Bolívar, 
Y ai alegre fué nuestra llegada! Prudengia García viuda de Alfonso, 
otro taifto resultó la salida, hablen- Benigna García de López, Carmen 
do sida conducidos, en el mismo Agüero de Fáez, Domitfla Cairo de 
tren de la finca, a un pinoresco lu- Agüero, Antonia Garciga de Sán-
gar llamado "Las cañas bravas", | chez, Josefa Rodríguez de González 
remanso del río "Arimao", donde i y Josefa López de González, 
seguramente debieron reunirse los! Señoritas: Ana María y Leoncia 
primivvos pobladores indígenos, sir-1 Requejo, Julia Candelaria y Andrea 
viéndoles de colosal espejo la bru-1 Rodríguez, María Luisa Alfonso, y 
Lolita Gil, la valiosa auxiliar del 
cronista. 
ñida superficie de las aguas, que 
parecen estancadas, de aquel lugar. 
Y a otra vez acomodados en el 
su recorrido, hasta los muelles del 
Central "Soledad", e? de un efecto | n-osquiteros, demuestran un aseo 
visual sorprendente. | complete que invüa á descansar en 
Al atravesar sus incontables reco-ieiias 
bladas en espera de otros, tantos ! tren que recorre aquellas selvas que, 
alumnos que lleguen a ocuparlas Y ¡ por su frondosidad parecen virge-
estas camas nuevas y nueva su habi- i nes, entre amena charla de la con-
| litación, con suS correspondientes ' currencia embarcamos en el mismo 
La3 diligencias practicadas por el 
Juez Municipal, han ayudado mu-
cho al pronto esclarecimiento de los 
hechos, habiendo causado júbilo en 
este poblado, por ser en su mayoría 
los detenidos personas que gozan de 
buena reputación. 
Durante el día de los hechos y 
toda la noche no se ha descansado 
un sólo momento en el juzgado Mu-
nicipal. 
Dfqese que obcecado, desbordante 
Se encuentra en franca mejora: ritos del homenajeado S _ 
esta simpática amiguita después de Pintado, quien per su a ^ ̂  
haber sido sometida a una difícil das instituciones . ^ / L ^ i o d"5 
operación quirúrgica llevada a fe-; hecho acreedor de (Jesu nc0 0 
liz término por los eminentes gale-|se le ofrendaba. E l Sr. ^ n)( 
nos Sres. Stincer y Rodríguez. 
Mucho celebramos el rápido resta-
blecimiento de Nilia y que pronto la 
veamos de nuevo en nuestros parques 
y paseos son los deseos del cronistas. 
;uvo muy elocuente, po 
una vez más de manifiesto sus Í 
des dotes de orador. pj,, 
Acto seguido, el Sr. Ramd ^ 
tado escaló a tribuna para as^ ̂  
el homenaje, dejando una e coi* 
bien cimentada la facilidad 
orador tiene. Habló de ̂  ^ 
CASINO ESPAÑOL E N HONOR A Europa, del sentimiento au«gta $ 
L A F I E S T A S B E ANOCHE E N E L 
SU P R E S I D E N T E SR. RAMON 
PINTADO R O D R I G U E Z 
De soberbia puede calificarse la 
grandiosa fiesta que tuvo lugar ano 
che en los elegantes y espaciosos sa-
lones de nuestro Casino Español. 
Justo y merecidísimo homenaje 
fué el que le r'ndieron las Directivas 
de la Cámara de Comercio, Indas 
ga su alma al abandonar - ^ 
dad, ya que aquí ha con" ]. a( 
chos años, y como es "a.1 d(5 por 
tiene grandes afectos- Brm ^ 
prosperidad de este PaeD queP-
progreso de las instituemne ef 
side, hizo votos por nue a ^ , 
ausencia por tierras eur0.ppntiisias 
cayera nunca el amor, el « e] ^ 
y el buen deseo que ha^CoInerfi' 
de celos y con mucha sangre fría, ¡ tria y Navegación y del Casino E s - . no Español y la Cámara 
dos, semeja la salidad de un fantás 
tico lago para entrar inmediatamen 
te en otro de más finas y tranquilas 
aguas y de más exuberante «-egeta-
ciOn en sus márgenes; Durante el re-
corrido no se sabe que admirar más 
si el terso cristal de variantes colo-
res que forman sus entre dolees y 
Y en el dormitorio hay colocado 
un Reglamento interior, señalando 
| la distribución del tiempo que ha de 
motor que nos condujo a la ciudad | 
que nci: pareció menos bella después | 
de haber presenciado las hermosas , 
gllas cue la Naturaleza ha sembrado|sa' Adela!da BJanCa y 
L a bella y escultural rubita Angé-
lica Alvarez, Manuela Alfonso, Eme-
lina y Magdalena Castañeda, Otilia 
Baluja, Vicenta y Soledad Basallo, 
Juana M. Vega, la trigueñita Josefi-
na González, Josefina y Blanca Ta-
corrente. Pastora López, Brígida So-
tenía preparado el asesinato, habien-
do hecho los disparos a mansalva. 
Este crimen parece indicar 
que solo ha tenido participación una 
¡ sola persona. 
E n la casa del criminal, se han 
ocunado las dos viejas escopetas que 
Aurora López, Evangelina González, 
s asocia 
pañol conjuntamente a su digno Pre-^e han brindado t0"03.^ gocieáaot, 
sidente Sr . Ramón Pintado y Rodri. ¡y el pueblo en que amo 
guez y a su bella y amable esposa j se desenvueven. 
Sra. Blanca Prieto de Pintado 
Fiesta elegantísima que reunió en 
aquellos salones una multitud inmen-
sa, haciéndose de todo punto omposi-
ble noder dar un paso en los mismos, 
eran de la propmdad de los tami- estaba todo lo que más brilla 
liares cel asesino 
JUAN M. M A R T I N E Z 
y vale en nuestro gran mundo so-
cial . 
También las sociedades vecinas de 
Chaparra, Delicias y el Cayo han 
venido a darle realce y esplendor a 
De acuerdo las socieciciu g 
y Cámara de Comercio. je, ; 
los gastos en la ^ s t a h"* ^ 
la que hubo un a^ndf " onclie ̂  
sito ambigú, champagne y del i 
Los aristocráticos sa!0" laS, ^ 
sino vestían sus mejores* .caS ji 
tras bellas, lindas y s i n u ^ .c0n 
jeres, prestigiaban la ,m06ura- ^ 
mágico poder de su ^ 
Hasta las tres de Ia * f la-
creemos 
en t o d o s su« alrededores iuuia- xjuycí, ^.^ufe^uo. V J U U ^ C / , , venían  aane iwctice  co^v^^v ^ ~ ~ — entusiasi"" • or [f 
niiP la imaginación del! Aneelina Sánchez, Josefa y Francis- | que se celebrará el día 10 del pre- i la fiesta a que nos venimos refirien-| dejaba sentir et ^ L gr»5 
que m jjnctbiiii^iun u t ; I ! _ . - ^ J - . J . „ n TT'r,i- ii„ • i_ , , , , . . . 'Tviación v a esa nou Hn iina nf 
uado el baile, ^ f ^ Z , W < s 
iltitíid a acompañar d a 
invertirse en el aseo personal; clase poeta de la Perla del Sur, Pedro;ca P^eda y Consuelo Estrella ¡senté en los salones de la sociedad juivt;: i;i «n ei a,Beo personal; ciase i poeta ue m >renc\ utu om, x cui u ¡ - - , . j . ' 7 — — — 
y duración de log iuegos a que los I López Lcrticós. que contemplaba ex-j Hacemos vótos por la completa di- Progreso", 
niños pueden dedicarse: hora de I tasiado aquellas bellezas, sacará cha de María Lina y Francisco-
acostarse y levantarse; desayuno, al-
muerztt, comida, paseo, etc.; todo 
salobres aguas, que retratan el azulicon e1 mayor orden; y escuchan con-
del cielo, o la estupenda frondosidad I ferencias instructivas de sus compe-
partido de tan deliciosa excur-| E E n.\II>K DE LA SOriUDAI) 
sión. " P R O G R E S O " 
Esperemos. ¡ Sigue en crescendo el entusiasmo j 
Liijs SIMON. I entre nuestras familias para el baile i 
Será el primer triunfo que se ano -
tará la "Juventud Unionista". 
Agustín Fuste. 
Agosto 3 de 1924. 
do. 
L a fachada del Casino estaba ador-
nada por" una red de bombillos de 
múltiples colores que le daban un 
efecto verdaderamente fantástico y 
los regios salones también lucían co-
mo divisa de fraternidad y amor el 
mací- io i  
mi 
multitud a acompaña'" lf? * 
jeados hasta su m o r a d a , ^ ? 
pocas boras habían de * 
a 6 C L ^ ' ra dar principio 
AÑO X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 8 d e 1 9 2 4 P A G I N A S I E T E 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
CANARIAS 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) . 
10 de Julio 
Este 
Teror, 
año Uégamos a creer que el 
, tprrible" no nos visitaría, 
í'liüésped tern trí,ngcurriendo deiei-
El verano ^ ^ nada nos anun. 
v..tü del "mens-
í'iase, V O Q rfías eran una fiesta na-
truo 
. días eran . 
bs« noches nn descanso pía- no_vendrla ya 
í̂ana, '' siempre nos sonreían las 
í f f etérea nieve en lo azul y nos 
nubee, dL_frlgeradür;is las nubes. 
buenos conocedo-
bolo de la sazón próxima y la cose-
cha pingüe. Del riftcái al llano, di-
fundíase la bendición de la abun-
dancia. Todo eso podía quemarlo, 
agostario y malograrlo el bochorno; 
pero no había señales de que el bo-
chorno viniera. 
Y los labriegos confiaban en 
E l c u e r p o i n c o r r u p t o d e 
l a B e a t a M a r i a n a 
OOMtSIO.V VIZCAINA K.V MADRID 









l.esaban re ., 
ias muaanza 
reSt(3oro ógicafí. porque sin tregua 
D,etrvau interrogan y consultan ei 
obS l decían convencidos: Ya no 
Ponían en esta atirmacion 
aplomo de su experiencia. 
Julio sin habernos dejado 
-us ardores característico!?, 
••omún del •;alendario) y el 
m r i é mantenía blando, amisto-
^ T a A c i a d o r . Las panojas y los 
oe doblaban como cabezas 
L a perdiz gritaba su 
......, de vivir on intermitentes 
c,,nt duelas Reventaba el preñado 
110 p,-, las'heredades, y se prepa-
gran0 ^ t r o í s para recogerlo. So-
te m o S l a ' h o z de Plata dé la 
11 P îPnte en los atardeceres di-




ciudad Santander, la bella 
Cantábrico, va a tener un nuevo jar-
fifn No todo ha de ser tierra seca 
e„ España. Y este jardín, que f-ore-
rprá por iniciativa de un poeta, se 
abrirá en obsequio de una nobie mu-
ier Que es cumbre muy alta y rega-
ada de nuestras letras: Concha Es-
ilna Para la bella autora de tantas 
Saginas exquisitas y hondas, palpi-
tantes de vida y de dolor, atormen-
tadas de infinito, serán las rosas de 
este jardín nueva ofrenda de cada 
primavera, perpetuo ensalzamiento 
el hilo músico de las fuentes y ca-
Jor perdurable la renovada tibieza de 
los nidales en la fronda. 
Un gran artista—Victono Macho 
—labrará en la piedra, que por su 
mano se hace espíritu y ritmo, las 
lineas puras de un, monumento— 
busto y fuente—, floración de piedra 
en medio de las flores del jardín. Y 
el jardín tendrá un alma, un alma 
múltiple y vibrante, el alma de los 
libros de' Concha Espina y de los 
demás escritores representativos de 
la Montaña, que. en él se ofrecerán 
graciosamente al lector tácito con 
el regalo de las frondas acogedoras 
| los oreos del mar. Flores, libros, 
una fuente: todo unido en un ritmo 
de gracia. 
¿Comprendéis todo el amplio sen-
tido de este jardín civil y poético, 
del homenaje espléndido que una re-
gión de España quiere rendir a la 
más preclara de sus hijas? 
Es la hora de valorizar cabal-
mente la obra de Concha Espina, 
porque ha sonado ya ¡a hora de su 
plenitud. España entera, está en 
deuda con ella. Le deben esa con-
eagración hecha sonora por todos los 
rumoree y todos los latidos de la vi-
da pública, y que sigue a la consa-
gración silenciosa de ¡os-espíritus.; 
Acaso debe ser más sonora para es-
ta mujer que, día tras día, ha ido 
elaborando su creación artística ca-
lladamente, revestida de un puro y 
arisco pudor, mientras en torno su-
yo había quizá demasiados gestos del 
regateo que todavía, y a pesar de to-
da, se tiene con la mujer creadora de 
arte o de pensamiento. Hacía a un 
tiempo mismo la siembra y la cose-
cha, y con idéntica sencillez ha re-
cogido los lauros perfumados que le 
valía la sola objetividad artística de 
sus obras y aspira ahora las auras 
del triunfo que le vienen del mundo. 
porque la deuda de reconocimien-
to es de España entera, v porque 
poncha Espima es también de todos, 
un núcleo de amigos suyos nos diri-
Todos los años, a pesar de sus 
oraculares pronunciamientos, a pe-
sar de su ciencia de augures, yerran 
las predicaciones. E l "levante" no 
se anuncia; llega sin previo aviso, 
t.raidors;uente, cuando menos se le 
espera. De pronto un salto brusco en 
el cuadrante, verdadero salto de ti-
gre; un primer soplo abrasado, ver-
dadero ' soplo de infierno; una se-
quía enorme, un calor africano., un 
reinado nuevo que es insoportable 
tiranía. Arde todo en el cósmico in-
cendio. E l trabajo suda hasta liqui-
darse. Las primicias agrícolas se 
consumen en holocausto a un agro 
insaciablemente voiaz. Hay llamas 
en la tierra, llamas pn la atmósfera, 
llamas en el mar, llamas en los ar-
didos corazones quo desfallecen co-
mo sarraientot1 en una hoguera. E i 
agua tiene sed. lia mitad de la co-
secha se perdió. 
Por fortuna este nuevo reinado 
que es una tiranía, dura muy poco. 
El "monstruo" terrible se va como 
vino: otro salto brusco, verdadero 
salto do redención, un primer soplo 
fresco que parece venir de los Cam-
pos Elíseos, un gran suspiro de des-
ahogo, una temperatura paradisiaca, 
y, la restauración del régimen. 
Esta vez la revolución hízose en 
Los religiosos Mercedarios de Ma-
drid proyectan celebrar el tercer 
centenario del íal .ecimiento de la 
Virgen madrileña, meicedaria, beata 
Mariana de Jesús , Su cuerpo inco-
rrupto se conserva Pn la iglesia del 
convento de don Juan de Alarcón. 
A presencia del obispo de Madrid, 
cuatro religiosos trasladaron recien-
temente la urna de la" beata desde el 
altar de' Santo d i s to del ^Perdón 
a un salón del convento. 
Abierta la urna a presencia del 
Prelado, del Reverendísimo Padre 
maestro general dé la Orden y de 
los doctores Maestre (D. Tomás) , y 
Lobo, Regidor, decano de los médi- Productoras, acompañadas 
eos d'̂  la Beneficencia municipal, y 
el de la Orden, ambos médicos pro-
cedieron a un exámen minucioso del 
cuerpo de . la beata. 
Don Tomás Maestre, a quien na-
die reconocerá como un fanático en 
E l gran propulsor de las riquezas 
regionales el factor de mayor im-
portancia de la prosperidad de' los 
pueblos, es, indudablemente, el fe-
rrocarril. Constantemente, por ello, 
acuden al Poder público las autori-
dades, las entidades importantes en 
petición de construcciones ferrovia-
rias, de prolongación de ramales y 
de inclusión en planes generales. 
Vizc>-ia, que tiene puestas sus es 
reranzas en el ferrocarril Haro-Ez-
caray prolongado hasta Abéjar, ha 
movilizado sus fuerzas vivas y sus 
más genuinas representaciones in-
dustriales,' comerciales y fuerzas 
por las 
autoridades locales entregaron al 
pi. ¿idente del Directorio una instan-
cia su que manifiesta su deseo. 
Todo cuanto se diga para ponde-
rar ;ia importancia de este ferroca-
rril e.í pálido ante la realidad. 
religí'-n, no ocultó su grande ex-j Aparte de conseguir el acorta-
trañeza, diciendo que es el caso más miento del recorrido entre el Medi-
siugular de cuantos ha esímliado. | terráneo y el Cantábrico, facilitará 
Parece que ambos doctores han en- este ferrocarril, construido el ramal 
contrado en el cuerpo incorrupto de deseado, el transporte, hoy muy di-
la beata sangre fresca, por lo cual fícil, dé productos minerales y fo-
el análisis ha sido detenidísimo. j réstales, de los que hay cantidades 
Hace ochenta y ocho años que el ¡ verdaderamente considerables en la 
cuerpo de la beata Mariana dé Je-i zona del trazado Haro-Monterrubio-
sús Uié traslado al convento de don' Abéjar. 
Juan de Alarcón. Desde entonces no j La importancia de las cuencas mi-
había vuelto á abrirse la urna que ñeras de Monterrubio. e inmedia-
contiene la caja de madera, forrada; tas, es tal, quo sólo ella justifica 
de seda; en esa caja el cuerpo se ; plenamente que un férracarril que,, 
conserva incorrupto, y se trata de.; desde las proximidades de Soria sé 
concretar si podrá ser o no expues-i dirija hacia Háro para gaijar el 
to a la pública veneración durante ¡ ruerto de Bilbao, pasé por sus iu-
las fiestas conmemorativas del ter-: mediaciones. 
también una favorable vía de trans-
porte al interior. 
Asimismo se proporcionarían con 
siderables beneficios a la riqueza fo-
restal. Nadie desconoce la importan-
cia de la de esta zona, que es espe-
cialmente de pinares y comprende a 
Monterrubio, "Valdelaguna, Néila, 
Quintanar, Regumiel, Furnelo, Co-
baleda y Molinos de Duero. 
Según los datos de los Municipios 
cuya jurisdicción serla atravesada 
por el ferrocarril Haro-AbéJar, as-
ciende a 50.000 hectáreas la super-
ficie cubierta de especies madera-
bles, calculándose su producción pro 
bable en treinta mil metros cúbi-
cos . 
Los comisionados visitan al R e y . — 
Manifestaciones del presidente de 
la Cámara de Comercio 
E X P L O S I O N E N U N T A L L E R D E P I R O T E C N I A 
D O S M U C H A C H A S C A R B O N I Z A D A S 
H O M B R E G R A V E M E N T E H E R I D O 
U N 
Santander, Julio 11. 
Ayer ocurrió un trágico suceso que 
añadir a la crónica negra de estos 
últimos días en que la desgracia. pa-
rece haberse cebado en Santander, 
como los voluntarios, empezaron a 
trabajar denodadamente y a pesar 
del peligro que corrían, para evitar 
que el fuego se propagase al pabe-
llón respetado hasta entonces por 
las llamas. Tropezaron para ello con 
Se desarrolló en el pueblo de Cue- una grave dificultad, la de que no 
to, de este término municipal, lie 
gando la noticia a la ciudad por un 
aviso telefónico que desde la esta-
ción de radiotelegrafía se dió a la 
Comandancia de Marina y a los Par-
ques de Bomberos. 
Las primeras noticias eran confu-
sas, creyéndose que se tratabd del 
incendio de un peoueño edificio ea el 
que están dep^^ii^dos los cohetes 
Con la visita oficial que hicieron | para señale.í de alanna del e.emáfo-
cer centenario de la gran religiosa 
un minuto, y el interinato revolü- mercedaria, tan venerada en Madrid 
donario, cosa inaudita, duró una se-1 por sus paisanos, 
m a n a . . . 
Tornamos a vivir nuestra buena 
vida, pero con daño. Largamente nos 
dolerá el castigo. 
Hombres y cosa? ofrecen no sé qué 
aspecto de triste convalecencia, de 
reafirmación enfermiza en el ansia 
universal de persistir. Se desperezan 
y creyérase que se dilatan con un 
suspiro de felicidad. 
E n esta zona, como en todos los 
puntos elevados do la Gran Canaria, 
el levante adquiero su máximum do 
dureza. Las brisas dnl océano lo mi-
tigan en las i calidades inmediatas 
a la costa. 
E l termómetro er Teror marca, 
temperaturas mínimas de ocho gra- posición suplicando le fuese otorga-
L a "Gaceta" publica hoy el Real 
decreto siguiente: 
"Señor: Su Alteza Real el Prín-
cipe Don Jenaro de Borbón y Borbón 
dirigió a Vuestra Majestad, con fe-
cha 5 de mayo pasado, reverente ex 
dos en invierno y de quince en es-
tío; medias, de doce y de veintitrés, 
respectivamente. 
Hay en verano noches tan fres-
queclta:.* que obligan a arroparse y 
dormir bajo manta; noches que re-
cuerdan las del maravilloso invier-
no de nuestra región espléndida. Los 
médicos recomiendan este clima co-
mo uno de los más: sanos de las- is-
las, lo que equivale a decir del mun-
do. 
Las condiciones climatológicas de 
esta comarca terorense, son privile-
giadas. L a muerte la visita de tar-
de en tarde. Hay runchos longevos, 
algunos centenarios enhiestos y vi-
gorosos como los pinos y los casta-
ños de Osorio. 
Un dato concluyente. L a jurisdic-
ción tiene unos cinco mil vecinos. 
Mueren setenta al año, término me 
dio. 
Francisco González Díaz. 
Belmonte 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
za, dejándole cu libertad de que fi-
jaran mis honorario^:, f que los ofre-
cimientos que esa empresa me hizo 
por mediación de usted satisfacían 
por completo mis aspiraciones. 
jh-pm's vino la reunión de empre-
sarios 4 el citado acuerdo, y como 
todo esto pudiera ser "una manio-
bra dirigida" por algunos empresa-
rios, quo bien porque ya pasaron sus 
corridas o porque tengan sus combi-
naciones ultimadas "tuvieron interés 
«imos a todos los demXg, ̂  l l l e ^ ó n ei1 (lue >0 no toreaso cn Valencia", 
Je sus admiradores, a l a Universidad i me apresuro a comunicarle qne sigo 
(jued d0VOtos de las letl,as, para re-jdispuesto a torear en esa en las con-
coopTraoL11!!6!1011 ^trañable y 6U (liciones que ustedes estimen conve-
"uyeracion a la noble irüciativa de i -.i i„ 
^ tierra montañesa. Fuera del ho I " S; q * t*8T*áeCÍÚa * 
Sar propio, sobre todo éü América, ¡ í ^ " ^ : ™ con m0 han tratado' 
férvt?SCÍtad0 ya' apenas expuesta! f«l"0 no digo en siete, sino en sei-i, 
genern«n!nt^SÍasmos y ofrecimientos en cinco'mil pesetas, o éüi lo que sea, 
.o°eroso&; España debe ser. natu 
da la nacionalidad española 
Las circunstancias que concurren 
en Su Alteza, tanto por razón de he-
rencia como personales, la prueba de 
amor a España, que implica su pe-
tición inspirada por el deseo de se-
guir prestando eu activo el servicio 
que a título honorario ha prestado 
en la Marina española desde julio de 
1S98, aconsejan, a juicio del Gobier-
no de Vuestra Majestad, acoger con 
toda benevolencia y estimación de 
sus motivos la súplica que eleva, so-
bre la que puede Vuestra Majestad 
resolver en el ejercicio de sus Sobe-
ranos prerrogativas. 
E n su virtud, el presidente inte-
rino de! Directorio militar, que sus-
cribe, tiene el honor de someter a 
la aprobación de Vuestra Majestad 
el siguiente proyecto de decreto. 
Madrid, 15 de julio de 1924. 
Señor: A. L . R . P . de V . M . , 
Antonio Magaz y Pers. 
R E A L DECRETO.—Atendiendo a 
la petición que Me ha_ dirigido el 
Príncipe don Jenaro de Borbón y 
Borbón, de acuerdo con el Directo-
rio militar, y a propuesta de su pre-
sidente . 
Vengo en otorgarle la nacionali-
dad española, con la facultad de 
usar en nuestros Reinos el título de 
Príncipe de Borbón con el trata-
miento de Alteza Real . 
Dado en Palacio, etc." 
Estadísticas e informes recientes 
hacen ascender el tonelaje de hie-
rro, explotable en esta zona, a seten-
ta millones (treinta del grupo de 
Monterrubio y cuarenta del de Bb 
zares y Peña Ribiñederas) . Ninguna 
explotación se efectúa en la actuali-
dad en estas minas, por hacerlo im-
posible la carencia de transportes. 
La zona carbonífera do Villasar, 
Alarcia y Pineda, con unas 6.000 hec 
táreas de pertenencias mineras, tie-
ne según los citados informes, un 
tonelaje de carbón de 29.000.000 
toneladas. L a calidad del carbón es 
variada, extistiendo desde el eeco 
o antracitoso hasta el semiblitumi-
noso coquizable. 
L a explotación tropieza con la 
grave dificultad de un transporte 
rudimentario, pües los miles de to-
neladas que se obtienen se transpor-
tan en carros. 
L a construcción del ramal has-
ta Abejar permitiría transportar el 
hierro a la zona industrial de Bil-
bao y su puerto, con recorrido me-






trae riqueza, hoy 
de carbón tendrían 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Las coti^aciores de los choques cíe los 
bancos afectados por la crisis sa coti-
zaron ayer cerno sigue: 
Corap. V ?nd 
Eanco' Nacional 
! B a n c o ^ E s p a ñ o l . .•• . . 
' Banco E s p a ñ o l , ce r t , con 
5 o¡0 cobrado 
Eanco E s p a ñ o l , con l e r . y 
2a. 5 oio cobrado. . . . 
Banco de H . Upmann. . . 









E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Nota.—Estos f.lpos de Boisa son oara 
lotes do cinco m i l posos cada uno . 
FUERA DE Í,A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 22. 
Las exportaciones de a z ú c a r reporta-1 Banco Bspafio] i 4 
1 Banco E s p a ñ o l , cert., con el 
quisie-
frente la p r i m e a . ^ 
A todos moa d 
ramos 
a los ?, ' 1 a sus llijos mejores, 
seu an I n . r i ^gnataente la repre-
entre los extraños. 
PreSn * de cordial^d, de com-
tanto .Ld<i aRlor- N^gur.a es has 
torraré ( n Valencia s* tísí lo desea el 
público y á u; tedes los empresarios 
les convioiM". 
K s í n no os nha í uesüón de dine-
ro, Vo vuolvo n los teros porque me 
moría de tristeza alejado de mi pro-
lesión, y k l do* idinne a reanudar mi 
(arca feíl lá primera rlaza que pensó 
t t ié en Valencia, porque en Valen-
das ayer a la Secretaria de A g r i c u l t u r a 
Por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Pr imero y Octavo del De-
creto 1770 fueron las siguientes: 
Aduana del Mar i e l 9.600 sacos. Puer-
to de destino, New Orleans. 
Aduana de la Habana: 22 sacos. — 
Puerto de destino, L i v e r p o o l . 
Aduana de Malanzas: 20.65S) sacos.— 
Puerto de destino, Ne Y o r k . 
Aduana de C á r d e n a s : 1G.594 sacos. 
Puerto de destino, New Y o r k . 
Aduana de Sagua: 26.446 sacos. — 
Puerto de destino, NcW Vórk . 
Aduana de Caibark 'u: 18.600 sacos. 
Puerto de destino, New Y o r k . 
Aduana de Gibara: 20.000 sacos. — 
P u é r t o de destino, F i l ade l f i a . 
Aduana de J ú c a r o : 31.460 sacos. — 
Puerto.de destino, F i l ade ' f i a . 
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los comisionados de Vizcaya al Rey, 
ha dado la provincia vizcaína el pa-
so culminante de sus gestiones. 
E l Monarca, con su acostumbra-
da afabilidad, manifestó a sua visi-
tantes su ferviente deseo de coope-
rar personalmente en toda obra de 
engrandecimiento regioal. 
E l presidente de la Cámara de Co-
mercio de Bjlbao, don Angel Jauso-
ro, después de presentar al Monar-
ca a los miembros de la Comisión 
expuso al Rey sus deseos y aspira-
ciones, solicitando su augusta ayu-
da . 
Los comisionados salieron de Pa-
lacio vivimente satisfechos, no ocul-
tando, al hablar con los periodistas, 
su complacencia por el resultado de 
la entrevista. 
Terminada ésta, hemo^ tenido oca 
sión de hablar con el señor Jauso-
ro, que nos ha dicho: 
—He agradecido al Rey la bon-
dad que ha tenido al recibirnos, y 
le he expresado que la Comisión era 
tan numerosa porque los intereses 
de Bilbao lo exijeu. 
Le manifesté que tenemos presen-
tado un escrito eu favor de este fe-
rrocarril, ya anunciado oficiosamen-
te en septiembre, para solicitar su in 
alusión, prolongándolo hasta Abé-
jar, para que fuese intermedio en-
tre Soria y Burgos, en la línea San-
tander-Burgos-Calatayud. 
E l trayecto es bastante rico. De-
seamos, y lo hemos propuesto en el 
plan, que pase por Monterrubio, por 
los grandes minerales de hierro y 
carbón que allí existen, y la explo-
tación de 53.000 hectáreas que tie-
ne el Estado. 
Se trata de un ramal indispensa-
ble para Bilbao si se construye la 
línea general. Creemos que todas 
las utilidades se cifran en Vizcaya, 
en el puerto de Bilbao, y que es 
necesario sustituir la desaparición 
del mineral de hierro con otros su-
cedáneos, que impidan la muerte de 
nuestro puerto y su languidecimien-
to,' tan pronunciado ya desde 1900 
hasta ahora. 
Agregué que eso, que para nos-
otros constituiría un beneficio indu-
dable por ser remedio eficacísimo 
para ese languidecuniento de nues-
tro puerto, y medio de fomentar su 
tráfico, podría ejercer un fin político 
alto y elevado, cual es el de unir 
nuestro país con el centro de Espa-
ña, a fin de lograr esa comunidad 
espiritual que indudablemente lle-
ga cuando se cr^íín intereses mate-
riales y con ellos los afectos consi-
guientes, que nacen y se desarrollan 
con las líneas ferroviarias. 
Dije también al Soberano que pa-
ra el Estado, aunque no hubiese más 
razones que éstas, debiera merecer 
nuestra petición toda suerte de sim-. 
patías y que esperábamos obtenerlas 
cumplidamente. Terminé pidiendo 
al Rey su amparo para nuestras pre-
tensiones . 
Su Majestad demostró estar per 
ro. Más tarde se supo que había ha-
bido una explosión en un taller de 
pirotecnia, sito en las proximidades 
de Cabo Mayor y que habían ocurri-
do desgracias-
Inmediatamente nos trasladamos 
en -automóvil al lugar del triste su-
ceso. 
UN T A L L E R D E P I R O T E C N I A D E S -
TRUIDO 
E l local donde acababa de ocurrir 
la explosión se hallaba situado más 
allá del Hipódromo de Bella Vista, 
en el barrio de L a Rochela, sitio de 
Los Tojos, en una hondonada que le 
aisla de «algunas casas habitadas, si- j 
tuadas a varios centenares de me-
había agua para surtir a las má-
quinas. ' 
Para suplir la falta se dedicaron 
a derribar las vigas que estaban ar-
diendo, arrancarlas y trasladarlas le-
jos donde no pudieran significar un 
peligro, al mismo tiempo que otros 
arrancaban tierra y la -arrojaban cou 
palas sobre los escombros que ar-
dían. 
Varios bomberos trabajaban en al-
pargatas por no tener botas 'adecua-
das. 
L A S A U T O R I D A D E S UNA E S C U -
NA DOLOROSA 
Al lugar del siniestro acudieron 
el comandante de Marina don Julio 
Gutiérrez, el primer teniente de al-
calde don Rafael de la Vega Lame-
rá, el arquitecto del Ayuntamiento, 
don Gonzalo "Bringas, el jete del 
Cuerpo de Bomberos municipales don 
José Cabrillo, el de los bomberos vo-
luntarios don Rafael Botín y el ca-
pataz don Guillermo Rodríguez. 
También acudieron algunos números 
de la guardia muhicipal, con el ca-
bo Augusto González y guardias ci-
tros. Se componía el taller de dos distas del Cuerpo de Seguridad, 
pequeños edificios separados uno de Las f-anailias de las pobres mucha-
otro por una distancia de tres me- chas víctimas de la explosión, acu-
tros aproximadamente. Uno de los dieron también al lugar del suceso 
pabellones servía de depósito de ex- Produciéndose escenas dolorosísi-
plosivos y materias p-ara la íabrica-
ción de cohetes y bombas, y de ta-
ller para alguna de las manipula-
ciones de la industria; en él traba-
jaban tres muchachos. E n el otro 
pabellón, que es el incendiado, esta-
ba montada una pequeña maquina-
Eil hermano de uua de las jóvenes 
•obreras llegó en automóvil desdj 
Santander, no permitiéndosele ver el 
cadáver. Según refirió, hacía ya seis 
meses que no veía a su hermana por 
vivir él en Santander y ella en Cue-
ria para la' fabricación de pólvora, to con sus padres; pero, precisamen-
un malacate con el que se tritura-!te antes de ayer estuvo la joven que 
han los ingredientes con los que se 
fabrica eli explosivo. E l malacate es-
taba movido por un caballo. E n el 
mismo pabellón trabajaban dos mu-
chachas, empleadas en poner a los 
cohetes ya fabricados las fundas de 
papel que llevan. E l dueño del ta-
ller, Lorenzo Tortosa, acostumbia <t 
ir de uno a otro pabellón vigilan-
do los trabajos de sus operarios. 
COMO OCURRIO L A E X P L O S I O N . 
MOMENTOS D E ANGUSTIA 
Ayer, unos cinco minutos antes de 
verle en 
baja. 
el taller donde aquél tra-
E L JUZGADO.—OTROS D E T A L L K S 
A las dos y media de la tarde se 
personó en el lugar del sucoso el 
Juzgado de guardia foririado por el 
juez don Juan García Lomas, el se-̂  
cretario de actuales, señor Fernán-
dez, el médico forense don Leoncio 
Santos Ruano, el oficial señor Gan-
za y el alguacil Cabezón. 
E l juez ordenó el levantamiento 
de los restos y su traslado ai depó-
Wdoce , 'hora eir que había de darse sito del Hospital a donde fueron lie-
por terminada la jornada de la ma-!vados en camillas de la Cruz Ro-
ñana, ocurrió inopinadamente la ex-
plosión. 
Las dos muchachas llamadas Mi-
caela Arenal, de 18 años, soltera y 
vecina de' Cueto, y Éívíra P"érez7 'de 
19, trabajaban una frente a la otra 
junto a una pequeña ventana en 
uno de los extremos del pabellón, 
mientras el malacate para la fabri-
cación de pólvora funcionaba-
De pronto la pólvora hizo explo-
sión, el tejado se derrumbó y vola-
ron lanzadas por la explosión algu-
nos trozos de cascote y numerosas 
bolas de zinc que formaban parte de 
la máquina trituradora. Una gran 
llamarada salió de todo el pabellón 
que ardió rápidamente. Los objetos 
lanzados por la explosión cayeron en 
los alrededores alfombrados por 
hierba seca que empezó a arder, en 
distintos sitios. 
E l dueño del taller, que en aquel 
5 o|o cobrado. . . 





de algunas consideraciones sobre la 
vida industrial de Bilbao, nos ofre-
ció su apoyo para la petición que 
se le hacía. 
lü? artística. 
R i é r a m o s obtener 
° lodos. para esta „ 
. ta .alma cántabra. 
••:aot:iünC!,r£t.Correspouder » una ¡(¡a guardaba yo el recuerdo más lu-1 
tenso de mi vida do torero. (Fué en j 
la Feria de hace dos años. Usted quo ! 
presenció aquel!a-i rorridas. se ex- i 
plicará perfeclflíniétite este recuerdo | 
m í o ) . V si él público de Valencia 
ve con gusto que yo toree la Feria 
pró.vima y ><> t'»u lidien teniente do-
seo lo mismo, no es bastante un 
aeuerdo de la Sociedad de Fmpre-
O l l l Z A C l O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
atención 
fuerte, 
' 'as vooiZr" ^ n i a o r a . creadora 
Reportabas por los Colegios 
Corredores 
ñi 
J'como t a i i a ^ r ' lleíla de ternUras 
lafia, para I a er' Piedra de su ? 
.ísabeí-'6 UIla flor-
Mon-
a todos pedimos 
^ ' b o ^ j h ^ P ^ n c i a , Olga Baüer 
s Se y San Martín Baeza. Ramón 
María 
Pérez de 
5,e2 Cañedo6 H Hqi!ÍSUÍn' ^ ^ 
?Ssa' d o S ' r"uberto Pírez de la 
é l 3 r J a C U l 0 de la Real 
de t p a: du(iue de T'Ser 
4i8t0ria: docto^v A(:adeniia de la 
so eontraríeli los 
aodr ígu 
n d e ^ PS!.SUlente de la Asocia-| el día 23 de julio, que nos veremos 
en esa. 
Queda de u^ted nfectísimo s 
Jimlgo, I oí NA CIO SANCHEZ 
JIAS". 
ruábamos en una crónica anterior 
—la que le dedicamos al poeta En-
cina; José Francos 
sanos para quo 
<lesros dé todos. 
Kn í'H-tv, en 
posólas, en lo que sea, yo torean: e» 
Valencia, porque así lo quieren uste-
des y yo lo desoo con toda mi alma. 
V sin otra ¡i^a por ahora, hasta 
Matanzas 3 .010170 | 
Cienfuegos 2.9:i6680i 
Deducidas por «O proceaiml-rnto nefialadt? | 
en el Aptirtado (¿n ln to d«l Hecrato 1770 j 
Habana 2.900187 | 
C á r d e n a s 2.927987 
S i l f t á 2.973812 
Manzanil lo 2.912352 
fhanu -ips pYT«-"Vloa' Enrique Des-
L,á ^ S ^ p l - ' P o t e n c ^ 
fe8 «on ález 'b8!1110 ^mingo; 
ateneo- Viol f anco- niiembro 
^ lenH!.I:ald'0 de M 
do»,/1' 8llS Col.,m« rÍd"' al PUbli-
^ n t o . bVdmirab le 'stas bpllas frases: 
seis, en cinco mil |1IU ¿tigfé semillero de disgustos y 
enojos; ahora saltan los mismos ma-
les a la arena de las Plazas de to-
ros, prendidos en los vuelos del ca-
pote de Sánchez Mejías . . . 
F s así la vida i; Asi ocurrirá siem-
pn en la tierra. Médicos y perio-
distas. Literatos y toreros. Jueces y 
pintores Es una e isfual la naturale-
za huiuana. 
Y para luchar contra todo esto, 
que os pobre y triste, para comba-
ME-
'Het 
S r ^ v ' f d S ; ^ 0 ' ^ - u y 
ru!n. esPai-iol deh? 6 etras- t o ^ 
« d e p a r a S 0 1 " ' " ,a flor mZ l0r hov -S ta W e r , que 
drós Eloy Blanco— las pequeñas in-itlr ron buen éxito y vencer serán 
tricas y las menudas pasiones que I prec isas siempre la entereza y el ím-
se incuban en el seno de los eseri-'petu de Sánehez Mejías; firme en 
toros; pero antes, al relatar los in-
cidontes del pasado Certamen Na-
cional do Bellas A'-tes, quedaron al 
deseulrcrto e-vs mismas intrigas .V 
hecho 
intuía 
teuras'¿e °5 ,¡aS más | ' " • idias y pasiones, que han 
Pana". jÜe la última Exposición de Pi 
sus resoluciones y rápido en la ac-
ción, quo ha sabido correr hacia el 
enemigo con los brazos abiertos. . . 
Pero llevando eu los brazos un 
rojo capote de lidlr1. . . 
M a d r i d , J u l i o 3J>2J 
m 
:-
Con arg-ollas (registradas) 
Ka ú l t i m a moda entre Isi GENTE B I E N . Es l a 
hebil la m á s o r ig ina l y ctegrante. s ó l i d a m e n t e cons-
t ru ida de oro 18 K., reforzada. Con cada hebi l la 
damos dos cintnrones, uno claro y otro otoscuro. 
P í d a n o s el fo l l e to explicativo 




Te ;é fono : M-1367. 
fectamente enterado del asunto por 1 momento iba a entrar en el pabe-
los detalles que se dignó darnos del j Hón donde la explosión se había pro-
expediente y de la línea, y después i ducido, fué alcanzado por la llama-
rada, y los tres operarios que traba-
jaban en el otro pabellón y que t a -
ñ e r o n corriendo al ruido, le hallaron 
en pie pero con grandes quemadu-
ras en la cabeza y en las manos: 
con toda la ropa abrasada. 
Los tres obreros, llamados Miguel 
Garrido, Félix Parrado y Antonio 
Rodríguez auxiliaron a Lorenzo, a 
quien los dos primeros trasladaron 
a Santander, a la Casa de Socorro, 
en el carro de un vecino de Cueto. 
E n tanto el otro obrero Antonio 
Rodríguez, con gran serenidad y ex-
posición, logró apagar, pisoteándola, 
la hierba que ardía en los alrededo-
res del pabellón donde está el depó-
sito de explosivos, evitando así que 
el fuego so propagara, originando 
una nueva y más terrible explosión. 
Las pobres muchachas habían que-
dado medio enterradas por los es-
combros en el mismo sitio donde se 
hallaban trabajando. 
Los vecinos de aquellos alrededo-
res oyeron la explosión (parecida a 
la de un barreno que falla, según 
nos dijeron algunos de ellos) y acu-
dieron al lugar del siniestro; pero 
como había peligro de que también 
explotasen los materiales almacena-
dos en el otro pabellón, se produjo 
algún pánico, y nadie se atrevía a 
acercarse. 
LLF^GAN L O S BOMBEROS L O S 
C A D A V E R E S D E L A S DOS MU-
CHACHAS 
• 
Poco antes de la una de la tar-
de llegaron los bomberos con ma-
terial. E l bombero voluntario Ino-
I cencío Honorato Ruiloba y el vecino 
de Cueto Manuel García, llegaron 
al pabellón incendiado, logrando sa-
car fuera los cadáveres carbonizados 
de las dos desgraciadas obreras. 
E l aspecto que presentaban los 
¡cuerpos era honoroso: la carne en-
negrecida se había desprendido en 
muchos sitios, dejando el esqueleto I 
al deseubierto, pies y manos falta-1 
han por completo. Al ocurrir la ex-
plosión las dos muchachas se abra-
zaron y los dos cadáveres aparecían 
enlazados. Juntos fueron envueltos 
en una sábana que piadosamente fa-
cilitó un vecino y colocados más tar-
de en una camilla de 1.a Cruz Roja 
cn espera de que llegase el Juzgado 
y autorizase el levantamiento y tras-
lado de los restos al depósito del 
Hospital. 
Tanto los obreros municipales 
ja . . 
Las dos desgraciadas jóvenes tra-
bajaban desde hace bastante tiempo 
eh el taller de pirotecnia—una de 
ellas desde hacía más de UH"aiT0—-'! 
la más antigua seis reales de jor-
nal y una peseta la otra. 
Los pabellones fueron construidos 
hace dos años. No estaban asegura-
dos y las pérdidas se calculan eu 
25,000 pesetas. Hemos oídp decir 
que aún no se había concedido el 
necesario permiso para la instalación 
del talle^ de pirotecnia. Se hallaba 
el asunto en trámite terminando hov 
el plazo que se da siempre en estos 
casos para formular reclamaciones. 
E L H E R I D O E S CURADO E N T A 
CASA D E SOCORRO Y PASA A L 
H O S P I T A L 
Lorenzo Tortosa. dueño del taller 
de pirotecnia y víctima también de 
la explosión, fué llevado, como ya 
hemos dicho a la Casa de Socorro. 
E n el benéfico establecimiento le 
asistieron los médicos señores Sáinz 
Martínez y Lizarralde. ayudados por 
el practicante señor Iglesias. Se le 
apreciaron quemaduras de primero y 
segundo grado eu la cabeza, brazos 
y piernas y en el cuello y fuerte' 
slice traumático. 
Su estado fué calificado de pro-
nóstico reservado. 
Después de practicarle la prime-
ra cura fué trasladado en una cami-
lla al Hospital de San Rafael. 
E l herido es persona muy estima-
da por su laboriosidad. E s natural 
de Valencia, de cuarenta años, viu-
do. 
E l tristísimo suceso produjo do-
lorosa impresión entre el vecindario 
de Cueto y Santander, donde se tu-
vieron bien pronto detalles de lo ocu 
rrido. 
M O N U M E N T O S N A C I O -
N A L E S A R Q U I T E C T O -
N I C O S 
B i Real orden se ha declarado 
monumentos arquítectónioo-artlsticos 
la torro de la derruida iglesia de 
San Pedro, de la Villa de Ayerbe, 
(Huesca), y el conjunto de la pla-
za del Potro, de la ciudad de Cór-
doba. 
L a torre de San Pedr0 es un in-
teresante ejemplar de la arquitectu-
ra remática del Alto Aragón, (-si-
glo X I í ) , que presenta bellos venta-
nales de arcos de medio punto con 
pártela.-: formado por un pilar con 
columia adosada y capiteles de fina 
labra. 
E i conjunto de la plaza del Po-
tro cordobesa está, integrado por la 
portada del antiguo Real Hospital 
de la Caridad de Nuestro Señor jesu 
cristo, hoy Museo provincial de Be-
llas Artes: la fuente que decora la 
plaza; la posada llamada del Potro, 
que lleva el número 13, y las casas 
señaladas con los números 5 y 7 de 
la misma plaza. 
Se trata de bellos ejemplares ar-
quitectónicos del siglo X V I , en uu 
lugar típico de la ciudad de Córdo-
ba. 
E L A M A R I N A PR E C I O 5 C E N T I I 
M A R T A 
El- Padre Valencia, aQV.el famoso ( 
secerdote t'-iuñol, quo fundó eifÍTe-
otros "houoiiales oi-tír- leproso i ' n 
el antiguo y heroico Camagüey, de-
cía, ante el asombra de sus oyentes,; 
—"levantaré una iglesia"—haré tal 
hospital, cual Asilo. Y como era. po-; 
bre, alguien, se atrevió a preguntar-j 
le un d í a : — Y con qué dinero. P a -
dre?" 
E l Padre Valencia contestó dulce-
mente:— ¡oh! la Providencia es muyi 
rica! 
Y levantó iglesia y hospitales y 
asvlos y humildemente protegía a1 
cientos de infelices abandonados. 
E l Padre Valencia tenía, por teso-
ro su fe y su a m o r . . . Y como estaba 
muy cerca de su Dios y era un elegi-
do, triunfó siempre, y hasta después | 
de muerto-—su memoria, qu ela ge-1 
neración presente n-j venera quizás, 
con toda la ternur?. y admiración que ¡ 
él merecía—salvó a sus leprosos de | 
la miseria y la desesperación. 
Los que vamos más al ras de la 
tierra, los que pisamos los abrojos, 
-» veces con í.n poco de soberbia, no 
tenemos el espíritu inmaculado y, 
grande del P . Valencia. 
Y más pequeños;, más insignifican-; 
tes, más humanos, no nos atrevemos 
a decir con la. dulce humildad que 
él lo decía: " L a Providencia, es ri-i 
ca". Sin embargo, en lo más íntimo 
de nuestro ser sentimos la inmensidad 
única de la Providencia. 
Pero decimos: "la*T-constancia lo 
hará, el deseo vencedor, ha de pasar; 
por encima de la indiferencia y de la 
idiosincrasia''. 
¿Y qué es la constancia, sin em-i 
bargo, si no un don divino? ¿Qué es' 
masiado despacio. 
esencia? • . ! 
E l siglo deja sentir su influencia' 
y si corremos por que vivimós en: 
perpetuo torbellino, vamos muy des-
pacio, cuando de obras grandes y! 
difíciles se trata. 
Prueba de ello es el Asilo de San-j 
ta Marta. No sé si es mi impacien-
cia, pero a veces creo que. vamos de-
m-.saldó despacio. -
No obstdtote, me apenaría apare-
cer ingrata y debo ' confesar •' que los 
donativos llegan aun cuando' no, 
con toda la premura que mi deseo 
reclama. . . 
Llegan los donativos para mi ama-
do Asilo de Santa Marta y algunos 
vienen de rincones lejanos de la Is-
la . En esté momento recibo un che-
que que envía el señor Constantino 
Vara, desde Antilla, Oriente. 
Y me anima, pensar que hasta esos 
lejanos rincones, llegan los ecos 
de la labor que realizan incansable-
mente las Hermanitas de los Ancia-
nos desamparados. Y que de allí vie-
ne también la ayuda que necesitan, 
—como, podrán ven'.r algún día po-
bres viejos abandonados que llama-
rán a las puertas del Asilo, pidiendo 
albergue y éstas se abrirán piadosa-
mente para darles entrada. 
¿Llegarán los materiales que se 
necesitan, llegará la pequeña gua-
gua-automóvil, llegarán con más fre-
cuencia los donativos de las almas 
buenas? 
No terminaré sin hacer constar el 
rasgo de la Compañía de Electrici-
dad que cediendo a ruegos de las 
Hermanitas de Santa Marta, instaló 
do^ focos en las esquinas del terre-
no, haciendo un gran beneficio al fu-
turo Asilo y al vecindario. 
¿Cuándo, ina-.iguraremos el primer 
pabellón, lectores queridísimos? 
Vosotros tenéis la palabra. Vos-
otros podéis decidir. Vosotros haréis 
ese pabellón en breve, si os empe-
ñáis en hacerlo. 
M A L D E H I G G S 
¡Oh, quién tuviera la fé, la divina 
fuerza espiritual del Padre Valencia, | 
las grandezas de su alma heroica,: 
para levantar como él lo hacía, Asi-¡ 
los, hospitales, escuelas, todo cuanto 
necesitan los hijos de la miseria y I 
del dolor. . 
i 
Consuelo Morillo de GOVANTES 
1 
Tenemos el mejor surtido ele abanicos de moda, esto es, de abani-
cos a.;tiRuos, con figuras chinas y tyndo de bellos co.ores. 
líl modele «tu" recibimos 'i.timan ente es el quo iisai an las damas I-i 
la corto del Hijo del Cielo, cuando la Gran China era todavía el Celes-
te Imper io . . . • 
Esr.e precioso abanico chino lo estamos vendiendo a $1.85, precio 
muy bajo, si se tieno en cuenta la calidad del artículo y su exquisita 
confección. 
Venga pronto, lectora, a seleccionar su abanico de m o d a . . . 
Abanicos 
Chinos 
lindísimos j llfll 






S a n R a f a e l 11 
MODELOS 
ORIGINALES 
Presentamos el mayor surtido a los 
P R E C I O S MAS REBAJAJXXS Y ECONOMICOS E X 
C R E A C I O N E S D E MODAS A D E L A N T A D A S . 
VESTIDOS DE VOILE FRANCES 
calados a mano a $4.98, $7.98. $9.98, $11.98 
VESTIDOS DE VIOLE 
bordados con cuentas, a $12.98, $14.98, $19.98 
$24.98, $29.98 
VESTIDOS DE WARANDOL DE HILO, 
a $5.00, $8.00, $10.00, $12.50 y $15.00 
VESTIDOS DE GEORGETTE SUPERIOR 
bordados con mostacillas, a $15.00, $20.00, $25.00. 
$30.00 y $35.00. 
VESTIDOS DE FOULARS DE SEDA FLOREADO, 
a $19.98. $24.98, $29.98 
VESTIDOS DE CHIFON y ENCAJES, 
a $24.98, $29.98, $34.50, $50.00, $60.00. 
Igualmente hemos rebajado los precios de otras mercancías, co-
mo Kimonas, Negligés, Ropa Interior y de todos Jos artículos de 
viaje, especialmente en ABRIGÍO.S, T R A J E S S A S T R E y otros 
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Si noe gobernara la reflexión cuan, 
do estamos obligados a analizar de-
terminado fenómeno, empezaríamos 
por pensar que lo engendró la ex-
presión más insignificante del prin-
picio en que está fundada su exis-
tencia, y no nos conformaríamos, al 
tener que hacer el estudio del mis-
mo, con los hechos tal como se pre-
senten ante nuestra vista, sino que 
los aquilataríamos e Iríamos contras-
tándolos hasta dar con el motivo 'de 
sñ existencia. Y una vez hecho esto, 
estudiaríamos las causas directas e 
indirectas que les pusieron en evo-
lución y no tardaríamos en compren-
der con facilidad por qué existe. 
Si esta es una verdad iucontrovei-
tible, empezaremos el diagnóstico del 
MAL D E RIGGS, formando pu co-
rrespondiente árbol genealógico: 
Causas directas motivo de s'u exis-
tencia : 
A. — L a formación de abscesos la-
terales. 
B. — I . L a pericementitie supura-
tiva. 
I I . L a pericementitis expulsiva. 
C : — L a simple pericementitis. 
D.—Las distintas gingivitis., 
C a u s a s indirectas que contribuyen 
para que así Sea: 
A. -—La destrucción de las fibras 
del pericementio. 
B. — I . L a prepond&j ancia de or-
ganismos piógenos dentro del radio 
infectado. 
I I . L a preponderanc:a de organis-
mos no piógenos dentro del radio 
infectado. 
C. — L a irritación e infección del 
pericementio. 
D. ^—De acuerdo con la que sea, se-
rán las causas coadyugantes. 
Al aparecer la gingivitis ya ha te-
nido comienzo el MAL D E RIGGS. 
Pero esto, simplemente, no puede sa-
tisfacer nuestra curiosidad; porque 
no habríamos dicho nada nuevo que 
robusteciera nuestro estudio del 
diagnóstico de este mal. Necesitamos, 
para así conseguirlo, un perfecto 
conocijniento de las causas, directas 
e indirectas, que motivaron cada 
una de las distintas gingivitis, como 
lo necesitaríamos también, si njos 
propusiéramoSi para hacer un traba-
jo de sociología, caracterizar los dis-
tintos seres humanos, con objeto de 
poderlos personificar. 
Podríamos hacer por separado un 
estudio de cada una de las gingivi-
tis; pero como nos encontraríamos 
con que todas parten del mismo prin. 
cipio fundamental que las gobierna, 
nos limitaremos, generalizándolas, a 
hacer las siguientes apreciaciones: 
Causas directas motivo de su exis-
tencia 




Causas indirectas que contribuyen 
para que así sea 
A. —Congestión. 
B. —Agentes nocivos. 
C. —Desequilibrio celular. 
D. —Apatía. 
De manera que tenemos como prin 
cipio fundamental evolutivo de las 
diversas gingivitis, la presencia , de 
un determinado agente maligno que 
unido a la apatía, crea un medio am-
biente donde pueden desarrollar ias 
características manifestaciones que 
viene a demostrarnos más tarde la 
índole de la misma. 
Ahora bien: pueden exist'r cansas 
que tiendan a que así sea, o moti-
vos que obliguen a que suceda lo 
contrario. Las causas que tienden a 
que así sea, son: Las directa.s: fal-
ta de aseo. Las indirectas: principios 
hereditarios. Las causas que obl:gan 
a que suceda lo contrario, son: Las 
directas: escrupulosidad. Las indi-
rectas: equilibrio celular. 
Vamos, a ser, pues, en lo porve-
nir, escrupulosamente atentos con 
nosotros mismos, con nuestras en-
cías, dentadura v cavidad bucal en 
general, para así evitar el que pue-
da haber motivos para el principio 
del MAL. 
Pero como queremos que lo haya, 
ideológicamente, para poderle apli-
car su adecuado tratamiento, em-
pezaremos a considerarl« desde su' 
punto de partida, donde por la unión 
de un estado positivamente real de 
índole maligna (al que nunca debe-
mos proporcionarle el medio para su 
desenvolvimiento) y otro verdadera-
mente moral de ideosincrasia perver-
sa (que sólo reina cuando nos domi-
na el mayor grado de inconsciencia), 
hemos podido contemplar la creación 
del hecho en sí. Y tomando las dis-
tintas etapas de la enfermedad, se-
gún se presentan dentro de la cavi-
dad bucal, para hacer el -estudio cí-
clico de la misma hasta llegar a la 
cumbre de los acontecimientos, em-
pezaremos tomando consideración 
el encuentro de un agente maligno y 
el estado de apatía que reine cuan-
do esto sucede y que, de prosperar, 
terminará con nuestra dentadura. 
Hemos llegado al punto de parti-
da; pero nos encontramos ahora con 
que son tres los principios que las 
gobiernan. Elementos positivamente 
influyentes y cuyo conjunto forma 
un solo hecho verdadero: E L MAL 
E X I S T E N T E , al que no sabemos qué 
nombre darle, prefiriendo yo el pri-
mitivo, porque si no explica, nada, 
tampoco está en contraposición con 
todo principio de lógica. 
Causas indirectas que contribuyen 
para que así sea: 
A. —Medio patológico. 
B. —Medio irritante. 
C. —Medio inevitable. 
De modo que tenemos t i ' s princi-
pios ésencialísimos que tomar en 
consideración, para intentar el trata-
miento de esta enfermedad: 
A. — L a acción microbiana y el me-
dio patológico donde se "desenvuelve. 
Hay quien cree que existe un deter-
minado microbio que produce el MAL 
D E R i p G S ; pero yo creo más bien 
que es nin conjunto de microbios que 
forman una familia poderosa, porque 
nos encontramos que a veces preva-
lece el pus y en otros casos reina 
por su ausencia, de manera- quo los 
microbios que dominaron una situa-
ción no pueden ser los mismos que 
predominaron en la otra, pues los 
unos son piógenos y los otros no lo 
son. Por esta misma razón, vemos 
que cuando aplicamos las vacunas, 
cultivos que no proceden del pacien-
te bajo tratamiento, tenemos en unos 
casos éxito y en otros no, sin duda 
porque en uno de los casos hemos pro 
móvvlo una lucha hectofórica, y en 
el otro se ha mantenido a cierta 
distancia un elemento del otro ele^ 
mentó. 
B. -—La acción traumática y el me. 
dio irritante donde se desenvuelve. 
Hay quien incurre en el error de 
creer que ésto solo es motivo su-
ficiente pára producirlo; pero yo 
creo que es solamente una de las can-
sas coadyugantes. 
C. — L a acción terapéutica y el me_ 
dio Inevitable que influye para que 
así sea. He aquí una razón mirada 
despectivamente y que ningún odon-
tólogo ha tomado en consideración 
seriamente hasta el presente, esti-
mándola yo como causa positivamen-
te influyente también para que la en-
fermedí>d prevalezca. A juicio mío, 
para que el tratamiento sea eficaz, 
necesitamos uno que a la vez des-
truya la acción primordial de cada 
uno de estos principios. 
A. — A l microbio, atacarlo con mi-
crobio, haciendo nn cultivo de los 
que se encuentren presentes en el ca-
so que esté bajo tratamiento. Una 
vez conseguida la vacuna, se le apli-
ca al paciente para estimular la po-
sitiva lucha hectofórica, entre los di-
ferente./ elementos que actúan sobre 
el organismo, intentando su destruc. 
ción a fin de que vuelva a reinar 
e¡ equilibrio celular. 
B. — L a acción traumática debe ser 
contrarrestada, removiendo y alejan-
do todo aquello que pueda producir-
la, pues no habiendo causas que 
puedan justificarla, no puede ha-
ber motivo para que exista. 
C. —Hay que tener en cuenta que 
la medicina administrada no esté 
más bien causando un daño que un 
beneficio, y que, a la vez, no encuen-
tre mal el paciente que se" utilice el 
auxilio del laboratorio para el escla-
recimiento dé muchos pormenores.' 
Este es el'medio positivo, a juicio 
mío, de evitar la existencia del MAL 
D E RIGGS, a menos que fuerzas o 
motivos mayores—un estado patoló-
gico general o un defecto f ís ico— 
obliguen al paciente a sufrir hasta 
que su organismo esté vencido de 
un todo. 
No analice el lector problema al-
guno que desconozca, y cuando do-
lencias de esta índole le aflijan, pro-
curo ver al dentista, pues es el úni-
co llamado a ponerle coto a sus su-
frimientos, confórmese con que sea 
é; quien le asista, no creando difi-
cultades que estén en contraposición 
con el instinto de conservación que 
debe de gobd-narle; venza todas las 
dificultades que se antepongan en su 
camino, para poder llegar hasta el 
profesional que juzgue capacitado. 
Procediendo de este modo, se crea 
una situación que favorece inmen-
samente el restablecimiento de la sa-
lud o el alejamiento de aquello que 
le aflige y que yo denomino, como 
lo denominaban mis antepasados, ere 
yendo que hago honor y justicia al 
compañero desaparecido, MAL D E 
RIGGS. 
Dr. A. A L B E R N I . 
• M I S C E L A N E A ^ 
MAL D E 111GGS 
Causas directas motivo de so exis-
tencia: 
A. —Acción microbiana. 
B. —Acción traumática. 
C. —Acción terapéutica. 
Vida Católica Mundial 
A U S T R I A 
Las fiestas de la Catedral de Linz 
E n los primeros días del pasado 
mes de mayo se celebraron en Linz 
las solemnes fiestas de la consagra-
ción de la Catedral dedicada a la In-
maculada Concepción de María Sma. 
Tres días duraron las fiestas; 3 días 
de triunfo en honor de ia Madre In-
maculada de Dios, en que tomarori 
parte,, presididos por el Delegado 
Apostólico, el Cardenal Frühwirth, 
numero&os Obispos y prelados de Eu-
ropa Central, las autoridades civiles 
más principales, de la repúd ica aus-
tríaca y millares de fieles. 
Pubo por la. mañana 30 .emires Mi-
1 sas pontificiales celebradas por el 
señot Obispo greco-runumo de Kreutz 
(Yugoeslavia) y el Obispo greco-ru-
¡ teño de PremisUa (Polonia), según 
el rito griego, y por el Cardenal Le-
gado Frühwirth, predicando en ellas 
el Arzobispo de Munich, Cardenal 
Faulhabre. Por las tardes se -celebra-
ban solemnes vísperas pontificales, 
cantadas pór ua coro de las Basíli-
cas romanas, cerrándose los oías con 
solemnes procesiones a lo largo de 
las calles de la ciudad, engslamidas 
e iluminadas esplendorosame :'te. 
Kcunion6s marianas 
E n medio de estas fiestas religio-
sas, tuvieron lugar el primer día dos 
grandes reuniones mariartas, una de 
varones, la otra de dama^. L a reu-
nión de varones fué presidida por el 
señor Obispo de Lietmentz, Checoes-
lovaquia, monseñor Gross, asistiendo 
el Cardenal Legado, el Arzol ispo de 
Munich, Cardenal Faulbaber, y va-
rios otros Prelados. Dirigió la pa-
Viajaba ayer en la plataforma de 
un tranvía, en compañía de un señor 
bien, que iba fumando con deleite 
marcadísimo un tabaco de Bock, 
cuando de pronto se le acercó el co-
brador para decirlo que allí no se 
podía fumar. 
¡A QUIEN CORRESPONDA!. . . 
una Comisión que ne entreviste con 
el que dió esa orden y le hagan so-
lamente esta pregunta: 
;.POR QUE S E I)E.IA F U M A R E N 
LOS T R E N E S Y E N L O S TRAN-
VIAS NO S E P E R M I T E ? 
Fie l al mandato, el compañero de 
viaje arrojó el tabaco y me hizo es-
ta pregunta: 
•—¿Usted sabe por qué no dejan 
fumar en la plataforma de los tran-
vías? 
— L o ignoro. Para mí es una me-
dida tan descabellada, cual si se tra-
tara de suprimir a las personas dé-
biles la maltina Tívoli y el gofio 
"Escudo". 
No es la primera vez •que he pen-
sado en la razón que pudieran ale-
gar para poner en vigor ese man-
dato, y jamás he podido vería por 
parte alguna. 
Claro que un fumador sentado ett 
el interior de un tranvía, puede cau-
sar tantas molestias a una dama, 
como causa a un elegante un cuello 
que no sea de la marca "Arrow". 
Puede que haya una razón espe-
cial desconocida hasta la fecha, que 
iustifique esa medida tan lesiva a 
los fabricantes de tabacos y cigarros, 
^ual sería la prohibición de usar los 
magníficos .impermeables que ven-
de L a Casa Incera cu Muralla y 
Aguacate.. . 
Lo que no acabo de explicarme, 
es que se lleve a cabo esa medida 
en la plataforma, donde fuera del 
techo, puede considerarse un lugar 
completamente al aire libre. De es-
ta suerte, si tienen alguna razón 
oculta que alegar, deben hacer exten-
siva la orden de probibición a la vía 
pública y hasta a los cafés donde 
se liba el purísimo aguardiente do 
uvas " E l Arriero". 
No hay vueltas que darle. Si una 
cosa es perniciosa en un sitio, tie-
ne que serlo a Ja fuerza en otro que 
reúna las mismas condiciones. Los 
cerebros de que está compuesta la 
Secretaría de Sanidad deben acla-
rar estos puntos oscuros para ilus-
trar a la masa común, haciéndose 
meritorios a seguir paladeando el 
riquísimo chocolate de L a Estrella 
en Marte y Pelona. 
Además. ¿Se puede saber por qué 
se deja fumar en el interior de, los 
trenes y se prohibe en los tranvías? 
¿No viajan igualmente en el ferro-
carril damas elegantísimas que van 
oliendo a delicadísimos perfumes 
"Arys"? ¿Es quo algunos altos Je-
fes de Sanidad no van a darnos una 
débil prueba de que no tienen la ca-
beza de mamposteria? . . . 
Después de pedir precios de mue-
bles en 'otras casas, vaya a la de 
Borbolla1! y se convencerá de que sus 
precios son reducidísimos. 
Tratando del crimen de "Boca 
Ciega", del que está tan enterado el 
público como de la eficacia que tie-
ne la Pepsina y Ruibarbo Bosque 
para curar las afecciones del estó-
mago, dice un colega: 
"Un nuevo elemento hace su apa-
rición en la trapedio de "Boca Cie-
ga", con la afirmarión hecha a este 
periódico de que Monsín no es el 
victimario, sino la víctima. 
"Manuel Peña Oring, sobrino del 
"globe-trotter", declara que ;su tío 
era incapaz del crimen que se le 
imputa". 
Cogfiac viejíslrar ppni 
V . . . . No lo hay m¿rmartIM, 
Ahora dicen quo si * 
to está en magnificarcoS ^V, 
ser tomada. ^ i c l o j 1 
Verán ustedes coib0 
na vuelven a decir 0 » ? > % 
jos, para haceras v ^ / ^ Í 
Ahora veo q ^ T T ^ r ^ 
bero que había pedTdn ,? 61 ^ 
señor Monsín, Jm¡*t0Q P es^ 
crimen de Boca Ciega 
Y a ven; eso si 
luz. . . PUe<1e dar ^ 
¡'Enciéndanlo y verán!. 
Su reloj quedará 
arreglado si se hT neaVaP!r,fect^™ 
chard. de Aguiar 82, ( j o y ^ I 
picón los c l b ü T ^ u e el 
•mío de Rivera estuvn 
morir ahogado en la C( 
^ " " " J I C O imp 
Primo de Rivera eStuv0 a 
morir ahogado en la CoL n'0'-
briea. Cani; 
Por máiS sidra de "Cima" que he 
tomado, no acabo de ver la eficacia 
que tieno la aparición de ese nuevo 
demento. 
E l que un sobrino diga que su tío 
era una persona bien, que usaba 
bastonea Rusquellanos y se lavaba 
con jabón Copeo, no contribuye en 
nada al esclarecimiento de la verdad, 
ni excluye de la culpabilidad que j 
pueda tener el "ílobe-trott.er". 
Penoso sería, pero Siempre 
fenble que ahogarse en mí 68 ^ 
agua como les pasa a m L ? 0 
no merecen las coronas de G e l l 
Dicen que el dominio dP u 
ses y la era de los beneficin ^ 
cíales han desaparecido e„ 
donae en lo sucesivo irán t J ^ 
ciudadanos tan elegantes 
que se visten t en " E l 
Obispo y Aguacat*». 01 
Son otras pruebas las que hay que 
aportar, tan eficaces cual séría la 
de justificar que cuando la víctima 
tenía aún vida, el trota-mundos se 
bailaba embarcado en un vapor de 
lia Compañía Hamburguesa Ameri-
cana. . . 
De otra suerte, es tratar el asun-
¡to de "Boca Ciega" con el entendi-
miento más ciego a ú n . . . 
No lo creo. Lo que podrá • 
será que los explotadores 
sean los explotados de mañl 
pero eso no hace cambiar el 2 
cual afirmaban los locos de 2 
Lemr.e y demás ilusos que han J 
tendido ciear la igualdad y supí 
el diuero como sino hHera f! 
para proveerse de un fijo r J 
Freres. de Francisco C. Blanco 
¡Ahí tenemos el ejemplo den, 
sial . . . I11 
Bien sé que este es un asunto vie-
jo y por demás tratado, pero como 
basta la fecha no se han dignado 
dar las razones pertinentes que han 
tenido para tomar esa medida, for-: 
mulo nuevamente la pregunta a 
quien corresponda contestarla, aún 
en la certeza de que ello ha de ser 
tan inútil como pretender tener bue-
nas cuchillas sin exigir la marca 
" E l Arbolito". 
Miles de damas han aprovechado j 
la oportunidad da surtirse de ropa • 
y sombreros,_ teniendo en cuenta las 
1 enorme? rebajas que como fin de 
temporada han hecho los grandes 
"Almacenes F in de Siglo", en todos 
los artículos. 
No desperdicie usted la ocasión. 
Por su parte, lo? fabricantes de 
tabacos, tan dignos de que jamás 
les falte el gran ron Bacardí, deben 
ponerse de acuerdo para nombrar 
Dice ifa diario, que para remen-
dar la Liga reta se ha propuesto al 
señor Zayas que acepte un candida-
to de transacción equidistante del 
Menocalato y del continuismo. 
Son muchas cosas las que piden, 
si se tiene en cuenta que para so-
lucionar el problema de una liga 
rota, no hay más que acudir a la 
Rusquelia de Obispo 1 0 8 . . . 
labra a la asamblea el señor Obispo 
de Rottenburg. Baviera, Mor«. Gui-
llermo von Keppler. He aquí un pá-
rrafo de su elocuente discurso, en el 
que se refleja el espíritu que debe 
animar a las congregaciones maria-
nas. 
"Las alabanzas que tributamos a 
María deben concordar con nuestras 
vidas, como el canto debe armonizar 
con los acentos del órgano. E l 
servicio que el coagregante mariano 
abraza durante toda su vida, no es 
solamente un servicio de honor y os-
tentación, sino también un servicio 
duro de guerra, como bien lo expre-
san los himnos marianos que acabáis 
de cantar. E s verdad'que el milita-
rismo ha decaído en muchos pue-
blos . - . ; mas nuestro servicio de 
guerra nunca debe decaer ni desfa-
llecer, antes bien, el congregante ma-
riano debe estar siempre aprestado 
para combatir bajo el estandarte de 
su celestial Señora. Combatid con-
tra la infidelidad y contra la impie-
dad. E n frente de toda blasfemia, 
surja vigorosa vuestra profesión de 
fe; al grito de "Los von Rom', (le-
jos de Roma), respor.\üéd enérgicos 
'Hin zu Rom'* (a Roma)". 
L a reunión de las damas fué presi-
dida por el señor Obispo Auxiliar de 
Bresano, Mons. Waitz, pronuncian-
do el discurso de ocasión el Obispo 
de Meissen, Sajo'Ma, Mons. Cristia-
no Schereiber, siguiéndole con una 
breve alocución el Cardenal Legado 
Frühwirth. 
As^e la tumba del Obispo Rudigler 
E n ocasión tao solemne para la 
grandiosa Basílica de la Inmaculada, 
imposible era olvidar al hombre que 
la había ideado y que sesenta y dos 
años antes había comenzado su cons-
trucción, el Obispo Rudigier. Sus 
méritos fueron ensalzados con fre-
cuencia en los discursos y sermones 
que se pronunciaron aquellos días. 
Alrededor de su tumba, que en 
aquella misma Basílica por él co-
menzada encierra sus restos, se reu-
nieron formando corona unos 600 
hombres católicos vieneses, venidos 
de aquella ciudad expresamente para 
el objeto, y colocaron sobre ella una 
guirnalda. Allí msimo pronunció el 
P . Abel un discurso en que celebró 
la importancia y los méritos del 
Obispo Rudigier. 
LA CALLE CONCEPCION EN 
DEPLORABLE ESTADO 
Al pedir vermouth recuerde 
el mejor es el Pemartín. 
Pensamientos, 
No debemos avergonzarnos nuna 
de confesar nuestros errores, 
al couf easrlos demostramos que i 
mos más cuerdos hoy que ayer. Lj 
cuestión estriba en no seguir errst 
do dándose cuenta que en "La { 
Cabarceos", de Suárez 17, es de 
más baratas venden las, joyas, 
Víctor Hugo 
Más valor se necesita .para.!» 
frir los rigores de la, adveftit 
que para rechazar una carga a li 
bayoneta y usar una faja aue fti 
sea la cómoda "Niñón". 
Beamnarchais 
A L SEÑOR S E C R E T A R I O D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Varios vecinos de las dos prime-
ras cuadras de la callo de Concepción, 
en la Víbora, nos ruegan llamemos 
la atención de la Secretaría de Obras 
Públicas de un gran charco de agua 
pestilente, peligrosamente sucia y 
verdosa, criadero d-a mosquitos que 
en gran cantidad y desde hace ya 
varios meses exisfp en la esquina de 
Concepción y Delicias así como la ro 
tura de una cañería entre las calles 
de Delicias y Buenaventura en la re-
ferida calle de Concepción, donde se 
desperdicia de manera lamentable 
gran cantidad de agua, tan escasa 
casi siempre en osa barriada, y que 
dada la fuerza con que sale, está des 
fruyendo otdo el pavimento, formán 
dos así nuevos baches que también 
Ison otros tantos criaderos de mos-
quitos. 
Nosotros estimamos que dada la 
epidemia de tifoidea reinante, la Se-
cretaría de 0%ras Públicas debiera 
hacer lo posible por evitar que el 
¡mal tome mayor incremento. 
Y el estado de la calle Concepción 
bien merece una pronat visita de las 
autoridades sanitarias y de Obras 
Públicas. 
Efemérides. 
1709.— (Agosto S) . El portugii 
Gusmao realiza una asetv 
sión en globo. 
1700.—Primeros estudios sobred 
escorbuto. 
18 93.—Muere el gran pintor l l 
gioso Glaize. 
1 9 0 1 — E l gobierno francés 
la Cruz de la .Leí 
Honor, a los pintores Mato 
zo y Rivera. 
1897.—Muere asesinado en Sanli 
'Agueda, don Antonio Cál» 
vas del Castillo. 
1592.—Enrique IV de Francia,.« 
apodera de Epernay 
19 24.—Encuentran las damas b 
gran auxiliar para conservíi 
su belleza en el libro ' 
Condesa de Tramar "Brern 
río de la Mujer", que esi 
a la venta en la librería J 
Burgalesa", de Monte ¡ 
esquina a Cienfuegos. 
Son verdaderas prácticas ¡c 
cretas para ser bella 
6 9.-—Calda del Presidente Mora 
de Costa Rica. | 
1201.—Renovación del fuero de-
púlveda. 
I793.—Bombardeo de Lyon. 
Horóscopo del hoy. c < 
Los nacidos el 8 de Agosto, s« 
de carácter indisciplinado y s 
vorciarán varias veces. 
sábado, í|! 
9. 
Santos para mañana, 
San Román, mártir. 
Cortejo final 
Puso término grandioso a las so-
lemnes fiestas un gran cortejo en 
que participaron más de 150 estan-
dartes y 35 diversas asociaciones mu-
sicales. Al sonido dé las campanas y 
al estampido de los morteros púsose 
er.) marcha el cortejo, desfilando de-
lante de la tribuna en que se halla-
b a n el Legado Apostólico y los seten-
ta Obispos y prelados que habían to-
mado parte en las solemnes ceremo-
nias. 
ESPAÑA 
I I I centenario del P, Mariana 
Talavera de la Reina celebró con 
solemnes actos el tercer centenario 
de la muerte del P . Mariana, jesuíta 
e historiador famoso. De Toledo se 
trasladó a Talavera, para presidir las 
fiestas, el. Cardenal Primado, siendo 
en esta ciudad objeto de un brillan-
te recibimiento. Con el mismo obje-
to de asistir a las fiestas, acudieron 
el" Gobernador de la Provincia y 
otras eminentes autoridades civiles-
Por la mañana hubo honras fúnebres 
solemnes con discurso; y acto segui-
do se organizó una comitiva que, pre-
sidida por el Cardenal y por las au-
toridades civiles presentes, se dirigió 
al monumento levantado en honor 
del P . Mariana. Pronunciáronse va-
rios discursos. Por la noche se cele-
bró una solemne velada necrológica, 
en que habló el Cardeuai Primado, 
y se pronunciaron otros discursos bri-
l lantís imos. 
Cosas útiles. 
Para limpiar las lámparas 
lamento metálico. conV1^ PS 
derlas, porque el filamento (t 
flexible cuando se caljenta J o si 
rre monos peligro de ru 
agitar la lámpara. 
— ' — f r a s c 0 5 ^ 
Los corchos para tapar $ 
conservas deben hervirse ^ ¿fl 
ñutos en agua, Por1ue.aS1se seT 
fácií ponerlos, y cuand0la ],, 
ajustan perfectamente a 
loo frascos. t-^as de ^ 
Las conservas encorchada . 
te modo duran niucho m a ^ 0# 
que tapándolas por el sisi 
nario. 
L a nota final. . . 1̂1 
•El ^ l l o jace 
E l perro hace ¡Guau, 6 ^1 o 
Y usted, lector, b a ^ ' ' " . ^ í 
ver las magníficas hab i ta^ ,^ 
Hotel Ritz, que está eu 
Perseverancia. 
Solución. más c( 
¿Cual es el melón 
E l "Meloncípedo'. 
Para Fernando Rlvel*°' cjego 
¿En qué se parece 
aprendiz de torero? 
Mañana lo digo. 
^ M. ^ 
